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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TBLEGRAMiS POR Bl CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O DB L A MARINA, 
. liab a». 
TELEGKAMA DEL SABADO. 
Madrid, 7 de noviembre, ü 
8 déla mañana 
Inglaterra ha podido s a t i s f a c c i ó n 
á E o p a ñ a por los perjuicios que en 
sua propiedades han sufrido los 
s ú b d i t o s ingleses, por los naturales 
de las Carol inas . 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Roma, 8 de nov:embre, á las} 
10 de la mañana. £ 
B l P a p a ha firmado una Enc í c l i ca , 
declarando que la forma de gobier-
no no es c u e s t i ó n dogmát i ca , y reco-
mienda á la prensa ca tó l i ca que 
combata con toda l a e n e r g í a posi-
ble el error y la impiedad. 
Lóndres, 8 de noviembre, d /as ^ 
11 de la mañana, s 
Mr. Stead ha sido declarado con-
victo de haber contribuido á quitar 
E l i s a Amstrong á s u madre. 
T E L U a R A M A S D E E C O ? . 
Paria, 9 de noviembre, á las 
11 déla mañana. 
E s t a m a ñ a n a Mr. G r z o v y , P r e s i -
dente de la E e p ú b l i c a , ha tenido un 
ligero ataque de aploplegia a l cruzar 
por frente de los I n v á l i d o s . Pronto 
r e c o b r ó el conocimiento y fué con-
ducido a l palacio del E l í s e o donde 
reside. 
E s t e ataque lo incapacita para ser 
reelegido. 
Nueva York, i) de noviembre, ) 
á las 6 de la tarde. S 
H a fallecido el c é l e b r e t rág i co a-
mericano Mr . Me Cullough. 
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l ío Ufty. 
DH OAMBIOH.—D.MelIton Lóp^B Cuervo 
DS yvuTOH.--l». Francinco Mari l l y Bou y don 
Joaquín Totcsno y Blain. 
i t c i r » • — I 7 » ^ 0 ¿« noviembre ¿« JEÍB.—>1 
pta f o. w Ki.fín 
TI. ero ar.. eofrua «n 
áffOTIOÍAR C O M W K C I A L i M » . 
Ntusva York, noviembret 7 Ala» 
ü i l a tarde. 
©BBJ» espaitaiflo, á 916-70. 
Idem mfJlCMUM) i 9 1S=(>5. 
Desaliento pspel comorcl»!, 60 ivr.9 4 ^ f 
fi íi por 100. 
Camldos sobre LtfndroH, 80 ájr. (baaque^n 
A $4-88^ cts. 2. 
Itlem sobro Parla, 0 0 di?., (ban(i)«er««) A » 
francos 21 cts. 
Idem sobre Hambai go, 0 0 áu . (bfinqaerod) 
Bo»os registrados «le ton EstAdm-UaUm* * 
por 100, A 1 2 3 % ex*capoo. 
0()iitríra§;as numero 1 0 , pol. 9 f l t 5 l^llO. 
Regular & btten ronno, 5 &it(> A 5 7ll6. 
ladear de miel, 4f¿ 4 5 % . 
íarVendldon: 6 , 0 0 0 sacos de i^dcar. 
Idem: ( 01» bocoyes de idem. 
Mieles, 18^ & 19 noniinnl 
Kanteoa (WÍICOT) m tarcíroUs, i 6 % 
Taeineta fong olear^ & 1 0 % 
NMeva-Orleantt, noviembre 7. 
fflarin-.oi.v oUuei eupeHore*, & |4 1.6 cía 
barrlL 
£dtulre«, noviembre 7. 
Axtfear centrífuga, pol. 90,1(!¡«. 
Mora regalar roflno, 14iS <l 14i0. 
OonsoMados, A 1 0 0 5i16 ox-Interéu. 
Bonos de ion Estados Unidos, 4 por 1 0 0 , í 
122^ ez-enpon. 
Deaonsnto, Banon de Inglaterra, 2 psf 
100. 
Pinta en barras, (la onza) 47% non. , 
Liverpool, noviembre ¡V 
Ahjinlon mlddling uplanda. í hH V.-
bra. 
Pfjríii, noviembre 7. 
EeeU, 8 per I 0 ^ v 79 ft 0 0 (;t8. «-iuterfis 
^ t e y / í - J?orfe, Moi'f e mbí'c 7. 
87,107 bacoyes; 6,8 i 0 cajas; 604,700 sa-
eoR{ 179 umlado. 
Contra existencias oa '.¡íaftl fóíha dtíl884i 
43,025 bocoyes} 1.011.000 sacos-
{Queda prohiMda la reproducción de 
Ion telegramas míe anteceden, con arre-
pío a l articulo 31 de la Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
GOTlMOiONSS DE LA BOLSA 
oi día 9 de noviembre de 1885. 
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Idem á e &nua)ldKdoa . . . . . . . . 
Billetes Uipotccurics 
Bonos de lTeBoro de Puerto-
Elco 
Bocct d«l Ayccttmlestc. . . . . 
üanco SapaBdl ¿o isla ¿a 
Banco industrial*. . . . . . . . . . . . . 
Banco y Ccmp&Cia A« Alma-
cenes de Kefila v «Itl l o -
Oompafila de Altasooucs de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola _ • • • 
Caja de Ahorros, Desouentca 
y Depósitos de la Batacr . . 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de 1» lala Cnbr 
Iniprfoa do Tcaetto ylfavc-
saoion dal •>«• .~ 
rr¡mera OcmpafiiB de V t i c -
• «isdela B a l i ) i . . . . n . . . . . . . 
O mpaS!a de Almacenes de 
Hacendados 
Compafiia de A¡u:acenri tl« 
Depóflito de la ! ' . > • . . . 
OcmyatiísSspaCcl» <"e Alum-
brado de G a r . . . . . . . . wmmmm. 
Oompallia Cubtna de Aimn-
brado de Gae. . . . M.,.-. . 
Compafiia Xapatkola de Alum-
brado de Gas de ilataiesa. 
flfueTa CompaBia de Ota da 
la Habana mmmm. 
Ootupafila de Caminos de Hie-
rro de la Halaar. _ 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Matuntas: Sabanilla. 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenau y í fu* o.. 
Compafiia de Onmlnbs de Hie-
rro de Cicnfu«t.cs & Ylila-
Compafiia ilo Caminos de Hie-
rro do BÜRJ.I. la U - i i í . . . . . 
Oompafila de Cümtscs de Hie-
rro de Oaibxr'.en í &ncU-
BpUltus 
Ocripafila del Ferrocarril del 
Compafiís ¿e Camluoa de Hie-
rro de la Bahía de la Haba-
añA Matíii"!-- — ^ . . . 
Ocnipaül» dal ^errooHrril Vt-
bar.o M.V.MM.«*«I 
i í i jcroíBrrl l del C o b r e . . . . ^ 
Tt-í i .•í-»....^mm.. — 
MiSWUl Al Oérdr.»Bf 38 p3 P. oro. 
A 74} 
r8 






Dal CrídlM Territorial Hipo-
tocarlo da la lela &a Onba... 
Oédclnn blpotaoarias ai 8 p g 
Interno unual 
Idem de los Almacenes do: v. ri-
ta Oaiallna oon ol 0 p g In-
ifni* .«t»«l _ _ . 
90i pg D. oio. 
lá oa 
7 B K V A B D » V A L O H a s BSOT. 
100 acciones de la Refinería de Cárdenas, A 18 pg P. 
ero O. 
12 acolonej del ferrooanil de Caibarlen, 4 8 pg D. 
oro O. 
30 aoolones del ferrocarril do la Habana, 4 C3 pg D. 
oro, á pedir hasta iin de afio. 
33 acciones de la mUma Empresa, 4 6S pg D. oro, 4 
pedir hasta fin de afio. 
$0,200 Cédulas del Crédito Torrltoilal Hipotecario, al 
90i pg D. oro C. ^ 
e i R O R B S C O R B B D O R V S ROTüKIOB 
DB LA BOI,8A OÍIOUL. 
D. Koberto Kelnlelu. 
. . Juan Baavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo Gonzalos del Valle. 
. . Castor Llama y AguJmw 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Mallos. 
. . Emilio López Manon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Boca. 
„ Antonio Plores Estrada. 
W*A*rtnr> < h-xrx. „ K^roU 
DJCPEKDIEMTKe AUMUABEB. 
P. D« miro Vieytls, D. Pedro Artldlello, D. Bl<ry Be-
llliiy y PIDO, D. Salvador r6rn4núez, D. Jonqnln Pn»-
tonet. 
K O T A . -Loe dem43 aeüoroa Oonudores uctnrloa que 
trabajan en frutos y oambloa, están taiubleu BRtoriu -
ist par» opirai t a la aupradioha Selw. 
DW O F I C I O -
COIHANDANCIA OENBKATÍ D E liA P R O V I N C I A 
DB L A HABANA Y G O B I F H N O BÍILITAR 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
£1 soldado litesolado del dlsnelto reglmlentode <)fl«a 
Pnblloo. Salvaiior Martínez Oi'mfz, BJ servirá preaen-
tarao en la Seorotarii de esto Gobierno Mili tar , con ob-
jeto do que pueda entregársele i n documento que lo 
Iperrenaoo. I I»bBra7da noviembre de 18f3.-De órden de H. E. —El oomaudauto capitán eiooretario, feVpe d« Peña. S-'O 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINOLA 
DB L A IT ABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l a'.l'úroz graduado enrgento primero licenciado del 
batallón catadores de la Union, D. Agapito Crespo Lo-
Ritda, deservirá presentarse en la Secretaria da este 
Gobierno Mili tar , con objeto de hacerla entrega d a ñ o 
dnnnmeoto qoo le portenooa. 
Habana 7 de noviembre de 188S —Da órden do 8. E . 
—El comandanie cavilan secretario, Felipe-de Pena. 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DK L A P R O V I N C I A 
DE L A HABANA Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N ü i p . 
B l soldado lioopolado dr l batallón cazadores de la 
Union Ruperto Araquo Caattllo, sn aaivlrá presenJlU'KO 
en la Secretaila de oetu Coblerno Militar, con objeto de 
harorle ontroga de un documento que le interesa. 
Habana, 7 d» Noviembre de 1885.—De órden de S. E . , 
El Comandante, Capitán Secretario, Felipe de l'eña. 
S 10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DR L 4 H A R A N * 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A 
ANUN'JIO. 
El onldado lioeneiado del disuelto Regimiento de O r -
den Públloo, I'OÍÓ Marcos Galo ce servirá presnutame 
eu la !jeoret.arla de oate Gebleruo M litar «on objeto d" 
haflcile entr. ga do un documento quo la pertenece 
Hab»ua 7 de Noviembre de lt85. - D e órden dr> S. R., 
E l O. C. Saoretirlo, Fd-pe de Pefía. 3-10 
COMANDANCIA G E N E R 1 1 , D E L A P R O V I N C I A 
DK LA MARAÑA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l cabo 19 llnonoiado del dUne'to Regimiento do Or-
den Pdolluo FranoisiM) A v^rez Moasami, se 8»rvii-4 
preitontareo en la Suure .a i ia <lo urto Goblerjo Mi'itar, 
oon obj-1) de h-itierle eutitga de uu douuu'ieiUo que le 
porte«iece. 
Il.ib.iua, 7 de Voviembro de 1885.—Do órden de 8. E., 
Kl Comandanta Capitán Secretarlo, leUpe de Peil». 
r 3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DK L A P R O V I N C I A 
DK L A HABANA 
Y G O B I E R í i U M I L I T A R . D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El mrt-ico do S'.1 clase lioenniado del lí-gimionto de 
I >fiknteiia da Enpafi» Francisco García Navarro, se 
Hervirá preauntaraa eo la S;C'otarla da este Gubierno 
Militar, con objeto de balerío entraba da un ducumo .to 
qna le peí toñera 
Habana T de "Noviembre de 1885.-Da órden de S E . , 
El Uomacdante Capitán Secretario, Fe ipc de Peña. 
3-10 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A 
¡»i. i,.». COMANDAMCIA G E N E R A L D E L 
Al 'OMTADERO. 
Pt^r la Kuboooretaría del M l u i 8 ' » r ! o do Marina y con 
ficha b del n.ea próicluio patiiao, se coijiuolnn 4 esU Co-
inaudaui;ia gvuuial la Rttal ór.len B'.-ulaute: 
"Bxoino. Sf.l El MiiiiuLcrio de K^tiado ou Beui órden 
de 3 delourr ente, dice 4 osta de Marina lo (igalento:— 
Ktoiiio Sr : — E l Ví -.e Cónsul de E<pana en Billza, eo 
lesiiacho i " U>, dlcu á esto Micisterio lo qnesigue: — 
'I'diigo la bonra de poner en Soperlor conoolroiento de 
V K. qna en la Gaceta Oficial de esta Colonia, cen feoba 
ii del oun i jote Agí au>, t-a ha pnblloado una orlenanza. 
diHpDntondo qne cada embarcauion de cinco toneladas 
da registro cu adelanto, dobo ratisfacer 4 sa entrada en 
cualquier onerto da la Colonia de Honduras Británica, 
:a oanttdaa de doce centavos y m idió do peso por oad 
tonelada rio registro como deroobo de slambrado del 
puort). E r t á n exentos da cuto derecho los buques de 
guerra y tiüapoites y también los baques que entran 
por arribada ti<rz"aa y no efuotúon oporaeiou alguna do 
carga ó detc?.rga — Y do la prupla R e a l órden oomunl 
cada por el S r . Mlnlbtro del lUmo. lo traslado á Y . i ' 
p'M'a i,u conocimiento y niroulaiolon." 
Y por dlspoolnion dal Kxomo ó Iltmo. Sr. Comandan 
ta General del Apostadáio, sa publica en el Dunio DB 
LA MAHINA para conocimiento da aquellos á quienes In 
toreaeu. 
lUbana, 8 de Noviembre de 1885 —El Jefe del Negó 
ciado, J um B. GoUota*. 3 10 
Ley do Enjuloiamleato Oivil, 
MDOBKADA l'ARV. I.A8 ISLAS D i CU1IA Y PUKBTO RICO 
L I B R O P R I M E R O . 
DI8. OI ICIONK8 COM JNB8 A LA JVBHDI3C10M COMTBNCIO; 
Y A LA TOLUSTAHIA. 
(Ocntinúa ) 
tíECCIC N SKlir-NOA. 
RecnrsoB contra las resolnoiciesde las Audiencias. 
Ar t . 400 ''or^tra las providencias de mera tramita 
olon qno dioten las Audl^nolas no90 dará iconrso algu 
oo, salvo el de reAponsabllllad. 
Ar t . <01 Contra las sentencias 0 autos resolutorios 
io Incidentes que se promuevan durante la segunda 
instancia sa dura el recarsi do sftpllca p i ra ante la mis 
ma Sola dentro da cineo días. 
Esta recarao se snstanciará en la forma «ataVeoida 
paraelde repoiloiouon losartionloa 377 y 378, dioMU' 
liosa la resolución, piévlo informo del Magistrado I1 
uento. 
A i t 402 Contra las sentjncinadi tlnltlvan y loa autos 
q n i pongan términnal Jaldo, dictados por las Audien 
'lasen seguoda instancia no se dará otro recurso qne 
ol ''ocasai Ion, dentro ile los térmlnco, en loa casos y en 
la furnia quo sa determinan en ol t i t . '¿I del libro 29 do 
esta ley. 
Coutra las demás redolor Iones qne dicten en apela 
oiou a.o se dará ncurso algono, salvo el de nspousabl 
Udad. 
Ar t . 4C3 También p ooedetAel recurso do casación 
contra laj sai tem ías ilatinitivao qne dicten las Audien 
< iao en IOK asuntos somoildcs 4 su JuriHdiot ion en p i l 
mera y rtni'a l i i í ta ' cla. y contra los autos qne re-
suelvan los I6CU!S'>8 d» mi^)l"a estab 'eti^oa en el art 
i'U, citatido touh'xn e .• n a . t . n l . souteuoiasdefinitivas 
HSCCION TKKCBnA. 
Rí>onrao8coi>tralasro6üluoioi.osdel Trlhunal Snprcmo 
A r t 404 Las dlrposicionoo de los articules 400 y 401 
s-.rán aiilicab'ea 4 las rtnoiucionts de ijjoal clase que 
dicte el Tribunal Supremo. 
A r t . 40S Contra les santenr las en que ee deolaro ha 
bar ó no lugar al recurso de capación, ó 4 la admlslcn 
leí mismo, no se dar4 menrao alguno, salvo frl de revi-
sión ó ol do lespcnsablli lad orlmioal en s a caso. 
8 E C . I N CUAhTA. 
Dispcsioioiies comunes á los Juzgados y Tribunales. 
A r t . 406 En los cases en qne so pida aclaración de 
noa sentencia cor forme 4 lo prevenido en el ait. ^6¡. el 
térmico para icterponor ol reenran qno proceda contra 
a mii-ma sen teñóla, se COI tará desdn la notificación del 
auto en < no «o baga ó deniegue la aclaración. 
A i t 407 Trascurridos los términos sefiaiados para 
preparar. Interponer ó lurj'.rar cualquier reonrso sin 
taberlo ntiilxado quedará de derecho onnseiitlda y pa-
sada en autoridad da cosa Juzgada la resolución Judicial 
á que se refiera, sin necesidad do declaración expresa 
sobro ello. 
A r t . 4CB E l litigante quehublera interpuesto una a 
palacion ó cualquiera otro reoniao podrá desistir de él 
antoeimiauio J u e z ó Tribunal que hubiere dictado la 
raxolucion reclamad», s i lo veirifi j aán tes de haberse re 
mitido los autos al Tribunal si p^rior, ó de que se haya 
entregado la oertifioaciou ó tesiimonio para iuterponer 
' m- Jurar el recurso. 
También podrá verificarlo después de haber recibido 
esto documento ai lo devnelve original en prueba de no 
tt.er hacho u.o de 61 ante el Tribunal superior. 
En loa demis caaos tundra qne hacerse el desistimien-
to ante el Tribunal que deba conocer el recurso. 
Art 409 Para tener por desistido al reoarrente. ser4 
necesario que su Procurador tenga ó presente poder es-
pecial, ó qne el mismo interesado se ratifique en el es-
crito. 
A l tenerle por desistido, se le condenará en las cos-
as ocat leñadas con la interposición del recurso. 
T I 1 U L O X . 
De la caducidad de la instancia. 
A r t . 410. Se tendrán por abandonadas las instancias 
en toda claao de Juicios, y caducaran de derecho aún 
respecto do los menores ó incapacitados, si no se insta 
su curso: 
Dentro de cuatro afios, cuando el pleito ee hallare en 
prl'nera instancia. 
Dedos, si estuviere en segunda instancia. 
De uno, si esnuviere pendiente de recurso de casación, 
E^tos términos se oontar4n desde la última notifloa-
cion que so hubiere hecho 4 las partea. 
A r t . 411. No procederá la caducidad de la instancia 
p^r el trascurso ae los términos sefiaiados en el articulo 
anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso 
por faerza mayor ó por oualqoiora otra cansa Indepen-
diente de la voluntad de los utizantes. 
Ea estos casoB se conté rán diihos términos desdo que 
los litigantes hubieren podido instar el curso de los au-
tos. 
A r t 411. Será obligación del Escribano ó actuarlo, en 
nuyo oficio radiquen los antos, dar cnenta ai Jnez ó T r i -
bunal respectivo, luego qne trascurran los términos se-
fiaiados en el arUculoálO. para que se dicta de oliólo la 
providencia correspondieiite. 
A r t . 413 Si los autos > e hallaren en primera instan-
cU y resultare de ol os qne han trascurrido los cuatro 
ajlos sin que nir guna de Jas partes hai a Instado su | 
En este casoser^n da cuenta de cada parte las oott»8 
cansadas 4 su instannla, 
A r t 414. Cnauoo ios autos se hallaren en seganda 
instsncla ó en recurso de casai i n. luego qua rrascnrrun 
los términos respectivos, 8» tendrá por abandonado el 
recarKO y por firme la sentencia apelada ó recunida, 
mandando devolver los autos al Triounal ó Jaez infe-
rior, oon cei tifldaoion del anto ea que se hubiere diotado 
eatt reeoluolon para loa efectos consiguientes. 
E i estos nasos tas costas de la instancia caducada, se-
rán de o ir-nta del apelante ó recurrente. 
A r t 416 Dalos autos 4 que se refieren los dos ar-
tlcnlos anteriores, podrá el demandante, apelante ó re-
carrente, pedir repnslcion ó suplicar dentro de cinco 
diaa, si creyere que so ha procedido con equivonacion ni 
dn-larartrtngnnrr doel órmino legal en cuy* vi r tud sa 
hubiere teñ í io por oadu;ada la inatancia ó sa ha lare 
BU el caso del m t 4U. 
Na podrá funím-ao la pretensión en ningan otro mo-
tivo 
A r t . 418, Este racurao se sasianciará conforme 4 lo 
prevenido on loj attioulos 377 v 37K, admitiéndose al que 
pida lareposioion laj lutlfLiaciou qao cfre'c* sobre el 
heooo en que la fande, ounoe«iéndo e 4 estj fin un p'a-
zo qna no p drá exoeder de 10 dias, 
A r - . 417. Las disposicicnes de los artículos que pre-
ceden no serán aplicables á las ao^uaolones p i ra la «Je-
oucion de las sontenclas firmes. Estas antuacicnes po-
drán promoverse basta tonsegair el cnmprimiento de la 
ejeoat >ria, aunpue h\yan quexiado sin cu VEO durante los 
plazos sefiaiados en el art 410. 
A i t . 418. La caducidad de la primera Instancia no 
exciugue 1» aocion, la cual podrá ejercitaree de nuevo 
eu el Juicio 0= r.eüpondieate, y entablando nueva de-
manda, si no hubiere prescrito cen arreglo 4 deretho. 
A r t . 419 Ea los pioitosqaea la promub ación de esta 
la.v ee hallen ( M i allzados en cualquiera de las instanolaa, 
te contarán Jes términos sefiaiados en el artlcn'o 410 
desdo el ciia en qua después da su publicación empiece 4 
rrgir . 
bl estuvieren archivados, se tendr4 por caducada de 
dorecho la instancia peediente, sin necesidad de deola-
laíion especial, 4 no ser que so promoviere su enreo 
dentro de los plazos antedichos. 
Cák confintwirtíj 
C O M I S I O N E S P E C I A L 
DK 
EVALUACION DEL MÜMC1P10 DE LA HIBANA. 
S E C R E T A R I A . 
LA CBCCION OCTAVA DSL KKGLAMPNTO DE 30 DB DICIBM-
l hi: Di ISS.i PARA LA KOHMACION DK LOS EEOI1TRO8 Y 
AMII.I.AIIAMIKNTO» DE LA HKJUKZA RÚ8T.CA Y UI'JUNA 
Y UKOIBTKO HE LA OANADKHÍA, CONTIENE LAS SIQUIKN • 
TES Diae08ICiONE8. 
C A P I T O L © J. 
Ii SPOSlCIONKSrRBLIHINJESS. 
AH MIIIO l u i . La» ocultaciones de las Unoas r ú s -
ticas y n i b ' i i n H y de ha ganados sujetos á loa regis-
tros mandados formar por el presento reglamento, son 
denunolablcs 
Todo ecp «Col OBU faocltado para denunciar dichas o-
cultaclones, debiendo el denunciador garantizar la de-
nuncia á aalinfax.ion del Administrador principal. 
Arüoulo ie,r) Sa ostableaorAn además en cada prc 
vínola, ó en los distritos que la latendenoia estime ne-
cesarios, azontea espocialas encargados de investigar 
laa ocultaolonoa mencionadas. 
Articulo 163. L i s denuoclaa serin retribuidas cen 
el Importe total d* las multas impuestas al ocultador 4 
oonUadoras, tan pronto como re iustiílque la donpncia 
y recaiga sobra olla solución defl-iitlva. 
Artlrulo 107. E l dorecho á ser retribuido con elim-
poi t-> total do las muHas impuestas al ocultador ú ocul-
tadores, sa hace extensivo á los agentes especiales en-
cargados de la iuv¿8ti£4oion siempre que por iniciativa 
da loa m'stnos se descubra la ocultación. 
Articulo KS Ea r.lognn caso podrán indnltarEe ó 
condonarse las multas coirospondientes 4 un denaricia-
doró á los agentes encárgalos do la investigaoioa. 
C A P I T U L O I I I . 
DK LACOBRECCION JUDICIAL. 
Artículo 172. Los Aimlnlstradores principales ten 
drán olinexi umble deber de poner 4 disposición de los 
Juzgados y TribauaUs onup^tantoa. coo reoiision de 
loa datosy doenmantoa justifi :ativoa del hecho que ¡o 
motive; 
19 Las personas qu» en las có lu'as dnnlaraoiones de 
inscripción (imitaren j l t idu ó parta de ana bienes para 
l is efectoa qne precedan, con arreglo al art 327 del Có 
iliiio Ponal. 
2V Los emploadns ó fu i-jiu-iarios ane non relaolon á 
los solviólos a que esto Ka lamento se refl-íra, cometan 
algún delito da los definidos y penados en loa capttuloa 
19, 8?, 4'.' y 59. Titulo 79, Libro i? dal meuoiona ;o Có-
digo. 
So entienda porq^ultacim de NUCAS rú^t 'uas y urba-
nas á q ue se rejieré el art. 1P4 y por la del todo ó parta 
dalos plenos de que trabi el pr'eepntf; 
1? La omisión 4e la« delaraciünpa de una ó ipís fia-
cna. 
'ti 1.1 dlsaiiuuolon en más de un 5 p g•le la cabida en 
lasiúat ioas y de l . i capacidad supariioial ou las ur-
banía. 
89 La desnatnralizKcion de la oíase de cu.livo, sletn-
pra qux sea blfdl i<<r el do llorado 
49 El menor valor on renta declarado, cuando las fin-
can rost ea» o urtianas est'-n arrondadas, y 
f'9 La menor proiinoiion de fru'os, cuando se trata 
(Vi fincas rúutloas quo dobau tributArpor ol valor en 
v. uta de aquellos 
50 cousMoratá sd:mjis como oculta <lcn el consenti-
miento tilcito do todo propilitarlo ó colono é quien por 
equlvoos,oio3 ú otra» «ansas iodepeudientea da la vo 
luntad da la Aaminidtracion se le ua>».ri oomproudido 
eu el amillaramiau»! y sus apéudicas ménos ñucas que 
ii» que posea ó cu tí v j con algaba de laa ooudiciones da 
inti iiundad análogas 4 las expresadas en el párrafo 
as te>b>r 
La penalidad, no obstante, en estos casos, no se ex girá 
ba s t í t ascuni io por lo ménes dos trimestres iiuranta 
los onal >» el oontribayenta haya pagado la < ucta soñar-
lada eobra su nqauza impon disminuida elu mani-
fasta ion expo; t i ea dei mismo 
Cuando eb la-, faltas de qn"! trata el párrafo in te -
rior ae cometa notoila ma ioia, falsedad ó ̂ oonivencta 
entre el contrii.uveiito v los euipteadÓH pe.ito-i. ú 0-
tras graves faltas pieviataa por el Código p-inal; se pa-
sara el t in to de cu'pa al Juzgado para loa t f otos co-
rrespondientes, pié^da la instrucción del oportuno ex-
pc.'.nitn gatMwiawttw 
A r t l i n o 173 L i s ocultaciones en las cólu lasrefe-
rentes á la deulrauiun de ganados, con una malta de cin-
co á veinte y claco pesns, s>>gnn la in>portancla de la 
oonltaolon, snf.leudo igual pana los empleado* sobre 
qnlenea recaiga culpabilidad por negligencia ó f i l ta 
da ce'o 
A r t l M i l i l'i4. Siempre que aparez-a ocultación de 
riqueza dcbilameats Justificada, procederá la Admi-
nlatranlon al cobro de lo qne haya dejado de satisfacer-
se al Tesoro y del seis por 100 por razón do demor». sin 
neijaiclodo la pena ó penas que puedan imponerlos 
Juzgados ó tribnta'os, cu; o procoriiinlonto nera Inde-
paudlcnte do la acción administ'-iitiva. 4 I t cu i l en 
nlnaur caso ó por ningún motivo suscitarás obs-
t ícu l ia 
L o q i u ú e ór íen del Fxcmo. Sr. T i evidente se hace 
público para general oonoclmUnt-o. 
Habana 30do ocinbrp da 1885.—El Secretario, ^'ug 
nio Amodíi; 
IN'STITÜT*» DE SEGUt íDA EffSF.!1»ANZA 
DK L A HA RANA.—SECRETARIA. 
HAUándo>e «-n poder del Habitliado de este Eatable-
cimiaiito los t i tnloí defin'tivos de la Deuda correspen-
dientas ai personal dol mismo, por ios mesi)ü de Eeure-
ro. Marzo. Abr i l , Mayo y Junio del alio mil ochocientos 
setenta y oi ho, se anuncia da órden Snpoiior para (;n 
los 'uteresadoa los re.w\jan, onando lo teingau por con 
veniente, teniendo en c n n'a qna traserridos cuatro 
meíes drale a pabllcaolon de esti anuncio sin haberlos 
ro 'ogido, se devolvorin diohes titaloa 4 la TcEorerta 
General de tíaii.<''da, reg in istá dts;ueeto. 
Habana 7 de Noviemnre de 18R5 —^/•'juiido fi«jic?iíi 
YUlarejo. 3- H 
H A B I L I T A C I O N DE C. A. V R E E M P L A Z O 
DE I A \ I S L A DE C U B A . - 18*15 4 8 « . 
llabiéudoce recibido da la Hacienda la cocsigoaci n 
da estes Cuadroa, correspondlt nta al mas de Julio últ i-
mo, loa Sros. J i fas y Odolalaa que pertenecen á los mis 
rana pneloapaiar A est i habilitación en días hábiles, 
de 11 4 4 de la tarde, con objeto de percibir el eneldo 
del expresada mes 
H.bana 7 d« X jvlembra de 18á5 —El Coronel Coman 
dsnte Habilitado, Antonio Tárela Montei. 
3-8 
V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . 
P H I M í í R B A T A L L O N DE CAZADORES. 
Igaoiilndosa el paradero dol voluntario de la 1? com-
pafiia de este Batal'on, D. CaElmlro Francisco Pérez 
LApez. el cual viene sirviendo eu conoapto de quinto, 
se le cita por este medio para que en el términd de 15 
días, 4 contar de la tiubllcaoloa dol presenta, COTpa-
rezca en esta oficina. Beldó ". en la inteligarioia, que de 
no verificarlo, ee coasulUi.i sa bt^ja 4 la saperiorldail 
como desertor. 
Habana 3 de N.ivlembro do 1885.—El Coronel T. Coro-
nol 29 Jefe, Praiicisco Autran. 3-4 
Ooraantíancia mi'ita' de marina de la pfovflMta de la 
Habana - D o s JOAQUÍN QórekZ DE EAUUKÜA te 
nloiite de navio de la Aimada, a\udante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía del Puerto y fia 
'a l on cctnisicnde la m'sma. 
P r la presente, cito, llsmo y etcplazo para qne en el 
término da t i cinta d:8a, » presenta ea esta Elscaia 
D Joa luin ('«z din fio que aoarece ser do una cachucha 
nuroieda 1 on el f. 300 y que fué eaclalda el ufio de 1*65, 
para ovacnar un ai to de.iUHticia 
Habana 5 de Noviombro de 18?5.—Joojuin fíóinez de 
Barreda, 3-8 
Ayidantía milit't d'mariiui de Cafa Kianea.—D. AN 
TOSIO DK PASOS Y «ANTOS capitán de frag ta de la 
Armaba, a>U'iaute mliitur de marina de e^te Distrito 
y fincal de cansas del mis eo. 
Por este mi primer edicto, cito, Hamo 7 emplazo, para 
que en el término dp quirico días, 4 contar desde esta 
facha, se presenten en c. tu Fiscalía, calle de la Marica 
n9 5 los Indivldnos perteneiieute» á la primera R-serva 
de Marininadul trozo do esta Capital, nombrados Ma-
nuel Roeot-» y Faantoj. natural de Astlria-r. hijo de 
Ramón y Cata iiis¡ B.téban Kftüez v Farro, natural de 
Mogartlos, hiju du Jotó y de (<bacU, par.» qua fe pre 
sentón con la mayor brevedad poslula en eet* Fiso>.lia 
para evacuar un acto de Jus tó la en el expe'ii>-nte que 
de órden superior lustruyo uar* la • scepolon dal serví 
alo de la primera Reserva da Maunel Pardal, ciertos y 
samuros que si asi lo hicieran, ss les oirá y a ministrará 
ractA Jnsticia y oaso de no verificarlo ee le Irrogaren 
los perjuicio-i consiguientes. 
Cssa Blauoa, Novieiibre 6 de 1885.—An^nio if« Pasos. 
3 8 
ttomo"i/nncía mtiifnr de tnoniia d« la provincia déla 
ifafinnit.—Lomisión Flfcal—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DR BARREDA ten.eatode nsvin de la Armada ayu-
dante de la Comandancia de Marina y lapi t ín ía del 
puerto y Fiacal en Comisión do la misma. 
Foresta mi primera y ú' t ima carta da edicto, cito, 
llamo y etnpUzo por el térmico de treinta diaa 4 1* p"r-
sona qua hubiese encontrado en 27 de 0;tabra último 
un noiubramioutu de a-gundo maquinista n^val y una 
oAdula de veisindad. exp dides 4 favor do D Dominio 
Farráadez Campo, natural de Cartagena y de 29 afioa, 
sa sirva entregarlos en osla, Fisoalin; en la inteligen d» 
de ana, al no tía :nrlo quelan nuics y de ningún valer 
los ol tados documt-ntos. 
Habana 5 do novleoibro da 18.'5.—Joaquín 1;. ««• / de 
Bar-edo. 3-8 
DONJOHE (JOKTKEKAS Uü'i'AL. alférez do navio da la 
escala de rererva. sjudante militar de marinado 
este distrito y Qaaal de cauraa del mismo. 
Ignoiáadoee lareeidencia actaal del palsauo D. Adol-
fo Travieso, vecino del surgidero de Jarn'ir, y siendo de 
necesidad su cotnparend'i para un act« de Juitioia, ee 
cita por esto medio para que lo verifique en ol término 
más breve en egta ayudantía sita San José r.9 3. Y para 
su pblicanion libro U presente en Reela 4 5 da novieji-
bredel885—El fiscal, Jes* Ooutrems. 3-6 
FUJfiKXOJUIÜ 1>A WABAJMA. 
ENTRADAS. 
Día 8: 
De Saint Xizait o v escalas en 181 dina vap. franc. Til le 
de Saint Nazal o, cap Vlel, tr ip. 131, tons. 1,741: oon 
carga de tr4nsito. 4 Brldst, Montrós v Cp. 
Buenos Aires en 114 días berg. esp. I f aeva Vil la de 
Taasa, cap. Pnig, t r lp . 12, tona 246: con tasajo, 4 la 
órden. 
Cayo Hueso en } dia vapor amer. T. J . Coohran, cap. 
"Weatherford, t r ip . 14, tons. 118, en lastre, á Somei-
llan é hijo. 
Dia 9: 
De Nueva Oiieaus v escalas en 44 dias vap. amer. H u t -
cbinson, cap Bsksr, t r ip 31!, tons. 9C9; con carga 
general á Lawton y H9 
•Port "WlUiamis Oornwailis fN. E ) en 15 dias golita 
ing. Uoexpeoted, cap. Bakter, trip. 7, tons. 117: coa 
carga, á Lawton y H9 
S A L I D A S . 
Día 7; 
Día 8: 
Para Veranrnz vap: francés Tille do Saint Kazalre, ca-
pitán TiuL 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
Da N U E V A ORLE 4N3, T A M P A y CATO HUESO, 
en el vap amer. Hutchinav. 
Sres. D. José Gonzá ez Mendoza T Sra —Joan E . 
Baez—O. Mook—A M . C»etlllo—Euseblo F/.leon—Ger-
trddis M Espinosa—Ana T . del Pino y 2 hermanas-
Catalina Her 4<idei—Angel Rilz—Manuel E Raíz— 
Dolores Hi-'r^n-lez—Fnllpe Valdés-Lsopoldo Bárcena 
—José A R os—Fermín Montoso-Conoepoion Castillo 
— Uolorea Kuiv.—Dom ngo L Rndriguez--Kmi io Va l -
«'ós—Enloijio Cuna -Manuel R idrlgaez—Sagnndo Se-
bar-te—Genaro R. Ruiz—Jtpifauia Valolnto—Genaro O. 
Garcí-—Crooencio Garola. 
De CATO HUESO eu el vap. amer. T. J . Oochran: 
Sres. D Antonio R idrigaez—Tgusoio Chepuzot. 
Do SAINT N A Z A I R E y escalaa en el vapor írancós 
Fiiíe de Saint Nazaire: 
Sres D C. J. M . Cn'.by—Mr. Da les—Sra. L- M u r -
Sra. Duderant—M Laclan—Mr. Laclan—Mr. Prader— 
Srita. Cardal-Mr. Maryon—Mr. Gelia.—Adenij. 54 de 
tránsi to. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK en el vapor americano Oity of 
Washington: 
Sres. I ) Joan Camprubl—Faustino Morejon - - W 
Stoglan-K. Kr.eghoff—B. Salum—Alfredo Simons. 
U m m TRáSATLMTICOS 
DSt 
MARQUESDECAMPO 
V A P O R 
SSIFEADAa DB C A B O S A J U . 
Do Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 1,178 ter-
cios tabaco y efectos. 
Do Teja gol Altagraola, pat. Borrol: oon 1,000 sacos 
carbón. 
De Oabailas balandro Rosita, pat. Juan: ron 10 boco-
yes azúcar y 30 pipas aguardiente. 
De Bajas gol. Carmita, pat. Pastor: con 160 terc'os tá-
bano. 
De Manzanillo gol. Estrella, pat Pifleyro con efectos. 
De Cardonas gol. Amado Antonio, patrón López: en 
lastre. 
DaSanti Maiia col. Nuevo Nep'.uno, pat. Portdia: 
con 800 sacos carbón: 
Da Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicar: con l,OC0 sa-
cos arroz. 75 cajas azúcar y 30 pipas agnardiente 
Da Cárdenas gol. i i a - í a del C4nnen, pat. Valent: con 
6C0 bocoyes azúcar y efectos. 
De Santa Cruz gol. Vírgau del CArmen, pat. Piñeyro 
con 850 frozes cedros y caobas. 
Para riárdonas gol. Amado Antonio, pat López: con 
efectos-
Para Cabafias gol. 2 Hermanas, pat. fluís: id. 
Para Cabafiai gol. Paquete da Nuevitas/pat Orbay; 
Idem. 
Para Cabañas gol. 5 Hermanos, pat. Valdés Id, 
B U £ Ü E 8 COH REíJ IS 'SfSO A B I B K » © . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
Rol Nueva Amalia, cap. Saavedr» por Galban Rio 
v Cp. 
Sevilla boa. eep. María Antonia, cap. Ipfion: por L . 
Rui? y t !p. 
Barcelona berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol: por A l -
berto, Carbó y Cp. 
Santhómas, Paeitn Rico y esca'as vap. esp. Bamon 
da Herrera can. Villamil: por R. de Herrera. 
— Nueva York, Cáiiz, Santander y Amberea vapor 
esp. Madrid, cap. Gantes, por J . Balcells y Cp. 
«vavn» nv% su H A N R B S P A C T I A O O 
P^ra Nueva York vap. ametlcano Cl tyof Washington, 
cap. Rertig: por Hidalgo y Cp.: con 921 tercios taba-
co; 1.536.500 tabacos torcidos; 45,050 csjatillas ciga-
rros y efectos. 
flDÜÜKantDK H A N ABIK?M?0 RBGISVROHOir 
Para Nueva Orleans y earalas vap. amer. Hutsbinson, 
oap B a k i T : por t.awton y H9 
Dleppo (Fraociai bca. tor . Hanfruen, cap. Gullik-
sen: por H B. Hsmel y Cp. 
Nueva York vap. amer. Netvport, cap. CdTtis: por 
H.dalgo y Cp. 
Con iia, Santander, Cádiz y Barcelona, vap. espa-
fiol Bopafia, cap. Janregmzar: por M . Calvo y Cp. 
B X B & A . C V O D S LA CARGA D S Z W Q V S S 
B E S P A Ü H A B O S . 
Tabaco tercios . . — OH 
Tabacos torcidos . . . l.SSl.nOO 
JigumM osyetUlftj... 45.050 
P O L I Z A S C O R R I D A S Í L D I A 7 DE 
N O V I E M B R E . 
Azúcar raius 2 
' i itCraco t e r u l u a . . . . . . . « M ^ . 951 
Tabacos torrldn» 1.413.000 
Cera blanca ki los . . . 18i 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 9 de noviembre de 1885. 
1Í0 B. bniina amArlramn ÍIIJ saco, 
100 sacos ca f é Puerto Rico. . íiHJqtU 
200 B arroz Camilas „ „ lOra. ar. 
301 quesos P a t a e r á B . — . . . 3 2 1 qt.l. 
15 najas onoans íHandon. „ ^ , . . í l 7 qt l . 
10 tercerolas Jamones Sur-~. $22qtL 
60 tercerolas mar.teca $ l i j q t l . 
capitán G A N T E S 





Admite carga para N .w-Ycik y Ambo 
res, y pasajeros solamente para loa dos prl 
meros puertos. 
Para informes dirigirse á sus conslgnata 
ríos Cuba 43, 
J , Ba lce l l s y C* 
01311 Pd-8 5a~7 
E L VAPOR 
capitán D. Fmncisw Jaureguimr. 
Saldr* parala CORUJA y SANTADER el 15 de no-
viembre, llevando In correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos pu'?rtoa y carga para 
la Corulla, Sautanter. Oddiz v Barcelona. 
Tabaco para la CoruBa y Santander solamente. 
Raciba carea 4 fleta corrido y ton trasbordo en San-
tander para Bilbao, San Sebus'ian y Gilon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blilotos ge 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ín tos de cqrrerlBS, sin cayo reiiuisito serán nulas. 
Recibo carga 4 bordo basta el dia 12. 
Demás pormenores Imoondrín ana oonsIgoatarioB 
M . CALVO Y COMP?. Olidos n. 28. 
I . n. 18 Nv 7 
P A R A C A Y O = m i E S O . 
£1 vftpír correo 
T. J . C O C H K A N , 
saldri el lúnos O y el jueves 1 2 ds noviembre, A las § 
de ta tardo. 
Bato vapor ha rádo j viajas semanMee saliendo los lú-
nes y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábadoa y 
miércoles, llevando la cprrospondenoia de loa Estados-
Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga. 
La carga as recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De más pormenores Impondrán sus consigna torios. 
Obispo 21, altos, 
NOTA.—La corrospondenoia se recibirá expresamen-
te en la Administración de Correos. 
D 1313 4-8 í. Hnvnri.t.»» « m.io 
KBW-YORK, m u m m 
n \ m M.ui m m w m i 
Loa vapores do esta acreditada línea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . \7. Reynolds. 
P M A N N 




C P . 
H A B A N A . 
Cuba de los 
ue-UA. 
L I N E A D E V A P O R E S O O R R E 0 8 DB A C E R O 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
ENTRK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORUNA 
T SANTANDER. 
VAPORES. C A P I T A N E S . 
T A i U A Ü L I P A S 
0 » X A C A . 
R I É X I C O . ^ . 
Luciano OJinaga. 
Tiburclo de Larraflaga. 
Manuel G. do la Mata. 
VBSACRÜZ Agust ín Gutbeil y Cí 
LIVKKPOOI,—.... Barint:Broters yC? 
C O R U S A . . . _ . . Mart in de Carrícarto. 
SANTANDHB Ángel del Valle. 
IUDAIU. . . Ofloloa número 20. 
T v. Til 
J . U L AVENDAÍlO Y CP. 
1—Jii 
VAPOR 
Saldrá el 12 de noviembre para 
CORUÑA, S A N T A N D E R 
y L I V E R P O O L 
Admito carga ligera á üete y pao ĵeroB. 
J - M. A v e n d a ñ o y Gomp. 
14083 15—27 
VAPOR 
Saldrá del 15 al 17 del presente para 
V E R A C R U Z , 
Admite carga y pasajeros. 
J. M. AVBNDAS'O Y G" 
14G16 10—7 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O E S S D S T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre 10 Tamanllpaa: Proceso y Veraorua. 
10 Hntchinaon: Nnova-Orloana y escalas. 
10 City of México: Naa™ York. 
11 T. J. Ooctintai Cayo Hueso. 
. 12 Caro'ina: Liverpool. 
, U "iaratoK"»: Nueva-York. 
11 Alpes: VeracruH y escalas: 
. 13 n telcRijui: Progreso y Voraaraz. 
13 Marciano; Liverpool y Santander. 
, 13 vt. I . Viiiav.irdn Klut;sV)u,')i>inn v esoalaa 
13 Bttonaver.tura.: Liverpool y escalas. 
15 M.uter.i: HT. Thomas v escalas. 
, 10 Oaxaca: Liverpool y Corufia. 
. 17 San Agustín: Cornña y escalas. 
. 17 nttv ot Pnabl»! Nnrtv»^York. 
. . 17 'Wbitfley; Nueva Orleans y escalas. 
. . 19 Niágara: Naova-Ycrk. 
. . 24 Pasajes; Pto-RIno. Port-an-Prinoo y escalas. 
. . 24 Serra: Liverpool y Santander. 
- 26 HewpoT'i: Nnova-York. 
Dbra. 5 Ramoa de Herrara: Santbomas y «sosias 
S l U í R A N . 
Nbre.10 City of Méx'co: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
. . 10 Tatnaullpas: Santander y Liverpool. 
. 11 Hutohinson: Nnova-Orleaaa y escalas. 
. . 12 T. J . Coobran: Cayo Huoso." 
. . 12 Ne^port: Nueva-York. 
.. 14 Alpoo: Nueva York. 
. . 17 Oaxaoa: Veracruz. 
17 Clt-v cf Puebla: Vcracrua y esoaías. 
. . 18 Whitcey: Nueva Orloana y escalas. 
. . 19 Sara toga: Nueva-York. 
. . 19 M . L . VUlaverda; Kingston, Colon y escalas 
. . 20 Hortera: Santbomas y escalaa. 
. . 21 City of Alezandrla: Uneva-Yori. ' 
. . 24 City ofWaiíhlngíon; Veraorua y esoaías. 
. . 20 Nlácara; Nue^a-York. 
. 20 Pacajes: Pto. Rico, Port-au-Prlnca y esoaUs 
Capitán ^V.Eettlí:. 
L i p e s . 
Capitán 3ulua<r¡*. 
!itv of Mesice. 
Capitrn Bnrlay. 
oal^a de Is Habaaa todoss los sába-
Attm á ias 4: Ja taráe y (le N « w -
Y o r k todos ios j u é v e a á ias 3 ao 
Is. tarde. 
L í a e a semanal sntre N e w lfork 
y la HsbAna. 
J©a.l©3aL c i ó JSroT&zrnUrGsrJbc, 
R É r i ÁtMXA&tntÉA..:: Jasvfcj r>rDro. 29 
_ Nbro. 5 
« L P B S — 12 
J I l fY OF P Ü K B L A — 19 
•jctfY ÍSK w^.-wiifrsufjTmpj _ 20 
C I T V O F A L E J A N D R I A Dbra. a 
6 3 c a l o s a , c a o l a , ErEa.ToEft , i3 .pv . 
pWM? i»y < » l f g B L 4 J _ — ¡Jfcuaao Otorti. 81 
•J1VY O F W A S n í N i i ^ O í l Nbre. 7 
O I T Y O F A J . B X A N l V í í J i A „ „ U 
B I B O B D K E L B T R A S . 
I B A N Q U B E O . - O B I S P O 21.I 
| HABANA, 
VJ i3IRAK L E T R A S en todas cantidades A cor- f** 
?! ta y larga vista sobre todas las principales pía- A 
H zas y pueblo» de esta I S L A y la de PtJERTO- . 
^ R ICO, SANTO D O M I N G O y SV. T O M A S . 
^ Espaf ío , g 
A< islas Baleares , 
J Is las Canarias . 
.ii También sobro ias principales plasaa d« 
J F r a n c i a , 
^ Ing laterra , 
3 Méj i co y 
'•¡ L o s Unidos. 
ai, OBISPO 21. 
L B o r j e s y C T . 
B A N a U E R O S . 
ESQUINA 
ú Mercaderes. 
m m PASOS POB BI 
PAOILITAN CARTAS 
B E CRÉDITO 
•w 
^iran letras á corta, y larga vista 
SOHRK N R W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R Ü X , 
M É J I C O , SAH JIJAN DB PUERTO R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U B -
OROS, L V O N , B A Y O N N E , H A M B U H G O , B B S . 
WEN, B E R L I N , V I E K A , A M S T E R D A M , B R Ü -
síSLAS, ROMA, Ñ I P O L E S , M I L A N , G Í K O T A , 
A», t í , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I . 
T A L E S T PUEBLOS DB 
España é M a s Canarias. 
POEMAS COrtlPBAN Y VENDEN R E N T A S ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS á I N G L E S A S , BONOS 
fí 8 LOS E 8 T A B O B UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
i V f i i Cl .AHB BE VALOREH P U B L I C O S . 
t n . n o I A 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Oirán letras A corta y larga y vista sobre todas las ca-
dtalea y pueblos más importantes de la Península, Islas 
ialeares y Canarias. Gn 1154 Ififi-OO 
arao pniliordo hacerlo, te tendrá por abandonada la : Para Nueva York vap. amar. City of Washington, capi-
icion, y el Jac2! mandará archivarlos sin ulterior pro- * tan Rettic. 
gviw. —-Pelfwars (B. W.) berg. amer. Jelm H. Orandou, 
PARA CáNIEIáS 
E l bereantin espaSol M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, saldrá sobre el 23 del presente 
mes Admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á é s -
tos el bnou trato de costumbre. Impondrá el capitán A 
bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
ANTONIO S E R P A . 
0n im 
MVK8 . 
CITV OF P U E B L A 
' I T X O F WAMniNOifOM. 
C I T Y O F A U C X A N B R T A . . . 
Dbro. 
g^í'SSSA DS5 VAi'OKÜS SSPAHOLf S 
COSílEOS DS¡ L^S ANTILLAS 
l ^ A S P O R T E S M Í I Í I T A K S S 
v A P O B 
capitán D O N A N T O f f l O B O M B L 
VlMiea oemanalos á Oárdonaa, Sigua y Caibarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miórooles A las sol» de la taiv 
do y llegará á Cárdenas y Bagua los Juévos, y A Caiba-
rlen loo viémoo por la maSaca. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarlen directo para la Habana, todos loa 
domingos á las once de la maTiana, 
P R B C U I S LOS D E C O S T U M B R E . 
N O T A . - .La ow^n para CJ--lunas sólo se recibirá el 
^la do la salida, y junto con olla la do los demás puertos, 
basto las dos de la tarda. 
Se despachan á bordo 6 Informarán O-Reilly 50. 
rtn. \97i 
Se dan boletas de vuje por osu>s vapores dlrsctamen-
te á Cádie, G-ibraltar, Uarceionay M»ranlla, en couoxiun 
con los vajiores franceses qn i salen de New York á me-
diadoit de cada mes, y al Havre por los vapores quo sa-
len todos los miércoles. 
Sj dan pssajfs por la lí noa de vapores franucees, vía 
Burdeos, hüf.ia Madrid, en $100 Curroncv, y baí ta Bar-
celona en $9S Currrtiioy desde Kuw-Yoik, y por loa va-
poras de la linfa W H I T l í R SITAR, -sia Liverpool, bas-
ta Madrid, incluso precio del forrocarril, en $140 Cu-
rreney desde New York 
Comidas A la carta, férvida* en mesas pequeñas en los 
vapores CIU'V OF PCEOf.A. C I T f OF A L E X A N -
U B I A y C* T V OF ^ A S H I N G T f O N . 
Todos estos vaporos, tan bien conocidos, por ia rapi-
des y seguridad de sus viajo?, tienen excelentes como-
didades pura pasajeros, asi como también las nnovas l i -
teras colgantes, en las cuales no so exporitnenta movi-
miento alguno, permaneciendo sifiopre horiyontabis. 
Las cargas ee rooinen en el mnelle de Caballería haotá 
la víspera dol dia de la calida y se admito osti ga psja I n -
glaterra. Hambargo, Biósann, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y An.ixires, oou conocimientos dirouton. 
Bus n.Tn«lgDalario« Obrapta n? 26. 
n i n A i . r j o Y CP. 
i .. «a n i . . . 1 
L Í N S A SSMAA'AL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Taxipa. 
Los vapores da esta Unoa reasamirán f.ua viajes, sa-
liendo de Nueva-Orloans loo juévos á las 8 de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las '1 do la tarde 
en el órden siguiente: 
H U T C I I I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W H I T N B V HUI. . . Nbre. 4 
H Ü T C H I N S O N . . . Bakor. . . . . 11 
W H I T N E Y HUI. . . . . 18 
H Ü T C H I N S O N . . . Bakor. . . - . 2 5 
W H I T N S Y Hül. . . Dbro. 2 
Oe Tampa salen diarlaiubnte trenas de ferrocarril para 
todos les puntos del Norte y el Coste. 
Sa admitan pasearos v carga, además de los pnntos 
arriba mencionados, para San Francisco do Califcmia, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
La carga se recibirá on el muelle do CabaOeria hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Ue más pormenores impondifiu stss nonsigustarloa, 
Moroaderes ni 33, L A W T O N BBROIANOS. 
O. moa 17 Oot. 
Capitán D. MODESTO V I L L A A M I I . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 





F o n c e , 
Mayagnes. 
A g n a d i l í a , 
F n e r t o - K í c o y 
Santi iomas. 
í ^ * NOTA.—AI ratorno esto vapor hará escala ea 
Purt-au-Prinoo (Haití). 
Otra.—Laa póllKas para la carga de travesía, sólo so 
fidmiton hasta ol día anterior al ae su salida. 
OONÍSIGNAXARIOB 
Nuevitas.—8T. O. Vicente Rodrlguea. 
Gibara. —Sros. Silva, Eodrigucz y Oomp. 
Bur^oua.—STÍIB. Monés y Oomp. 
Guíuitánamo.—Sres. J. Bueno y Oomp. 
Cuba.—r.rfljí. L. Kos y Cuuip. 
Poi't-au-Prluce.—Sres. J . B. Travieso y Cp. 
Paarto-Piat».—Sres. Ginebra Hwmanos. 
Ponco — Sras. Pastor, Marques y Cp. 
MajiigiliÉ.—Sres. Patxof y CP-
Agüuailla —Sres-Amoll. Jol lá y Cp. 
Puerto liioo.—Sres. Iriarta. Hno. deCaracena y Cp 
Santhómas —Sres, W. Brondsted y Cp. 
Oo óeppanha por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
PEDRON. 46 , P L A K A DE L U Z . 
1 n. 14 Oct. 29 
VAi'ÜE 
Y MAYEG-ACJION D E ^ S U S . 
O F I C I O S 38, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
VAPOR 
O O L O N 
Capitán 8 A A Y E D R A . 
Saldrá de Batabané todos loa sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordluaro, para la Oolo-
mav . . 
RETORNO. 
Los mártes A las tres de la tarde, saldrá do Colon y á 
la» olnoo do Coloma, amaneciendo el mléroolos en Bata-
banó, dondo los señores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario quo lo» conduzca á San Follpo, á fin de 
tomivr allí el oiproso quo viene do Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Cteüeral Iieranindi, 
Capitán GUTIERREZ. 
Haídrá do Batabanó lo» juéves por la W d a después de 
la llegada dal tren, oon destino á Ooloma, Colon, Punta 
ds Cartas, Bailén y Cortés. 
RETORNO. 
Los dotningofl á las nueve saldrá de Cortés, de Bailén 
á las once, de Punta de Cartas á las doa, da Coloma á las 
cuatro del mismo dia, amanooiendo el lúnes en Bataba-
nó, donde loa señores paaajoros encontrarán un tren 
quo ios conduzca A 1» Habana, en la misma forma qne á 
los dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vnporclfco F O M E N -
TO, sorá dedicado » la conducción do los señores pasa-
leros del vapor L B K S Ü N U I , dasdo Colon y Colonia al 
bajo déla misma y v i . u--.i,, nn. 
^£ak,ca.-^ir<D-jriioa3LOiei.Ge. 
I i L M ; .-VI •- < , que ss diriian * Vndlto-Abrta, M 
proveeitiii en el despacho do VIUnnnevade los blíietoí d<i 
pasaje», en oombinaaion con ámbas oomnaCínn, pagando 
io» de fisiTooarril y bijqaiM), y por lo cual obtietiín el be-
neficio dol robido no 25 por 100 sobre k s terifaM. Haldrftn 
los jueves y sábados roapeoldvameuta en el teca qno oon 
destinoáHatanzai) sale de Villauuova á las doa y cua-
renta de Ii . tardo, doblondo cambiar do tren on San Fn~ 
Upe, donde enoonuaráu al ofooto el ertraorditiarlo sne 
los conducirá A Batabanó. 
2? 8o advierte A los Sres. paaíjaroa que vanean de 
Vnelta-Ab%|o so proveíoo A bordo del billete de p M s j e 
del fet rooarril, oaia que úisíruton del beneficio delreba-
Jo do 2B por 100 los do ia Habana y OlénaK», así como qua 
deben despuobar por el sobrecargo los eqnlpajea, á fin de 
que puedan venir A la Habanr. á la par quo ellos, 
8f Laa oarjjas dostínsidas A Ptinfn de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán tomitlrseul Dopísito da VUIanaeva los 
lünoa y mártes. Laa do Ooloai» y Colon loa mléroolo» y 
Juéves. 
4í Tja» osirgks doo&ctcí •íiii!¡,alrtdM, tina á tres walti» 
fuertes con el rebajo da 26 por 100 da lerroobnil al SCj 
otn. oro. 
Lar cüvgr.: de tabaco q.uo pagan al ffi/rocarril SS reales 
oro, cobrarf.la >:•• »•».._033oto. 
Loaproctaade v t o i j a y deaiis con los «ue marea U 
tarl'a reformada. 
6f Los vaporea so dospadhan eu el escritorio hia ia lab 
dos de la tíjAo^y la correopondenola y d.naro ee recibu 
hasta la una. E l dinero devenga i par 100 para fletes > 
gastos. 81 loa señares remltentas exigen recibo y reepon-
inbllidad de la Empresa, abonarán el } p ar 100 oon la* 
wndlciones expresadas queoonotiin en dichos recibo*. 
La .Empresa sólo se twinprcmntc A llevas' rianiU JOJ a l . 
aeooneslas aantdii»<!os qae le autre^neu. 
6' Para faoiJitar la» rotclsioiies y evitar trastornos y 
perjuicios A los señaros reiulteotes y ouu»iguact.rlo3, la 
Empresa tiene establecida una agencia en el Dapé^üo 
le vlll*nuova cen esto sólo objcl», y -por la onaT debn 
ieepai;harse toda la oargu. 
Habn/ia 6 da setl^uihV» <t<> ítinr. . f.í tKrmlar. 
HWMA GAS USHT COMPAM. 
Enoontrindose on estas ofioinas, Monte número 1, lut 
momorias del último año soilal, que finaliaó en ai de 
agosto próximo pasado, remitidas por la Junta Direc-
t iva de la Compañía de New-York, se pone en oonotí-
mlonto de los señores accionistas residentes en eeta 
ciudad, para que puedan pasar A reoojeriaa y eoterar«e 
de las operaciones y situación de la Compañía en el ea-
presado año. 
Habana 6 de noviembre de 1835.—El Presidente, Jutna 
O. Alonso. Gtx. 1298 
S I N D I C A T O 
DEL BAXCO Y AMACMES DE SAJíTA CATALINA. 
Primer sorteo do amortización de la vS-
góaima quinta parte de las oblígacionea hl-
potocariaa emitidas en oro para el pagó de 
loa aoreedorea de aquella Empresa, practi-
cado á lao echo de la mañana del día 3 1 de 
octubre de 1885. 
oapíian D. FAUSTO ALBONSGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia I t í díj noviembre, á las oinco de la tarde para los 
da 
Puerto F a d r e , 
Gibara , 
Bagua de T á n a m o , 
and Cltóa. 
MaJI 3team Q M p S)®m$mkj, 
HABANA Y MSW-YORS, 
Lt! rs .A musotx. 
m 
oapitan X. S . OITiíXIfl, 
oapttaa H IK ' íOBJí . 
. . 12 
10 
26 
. . 3 
. . 10 
. . 17 
. . 24 
. , 81 
7 
oaplían BENNTS. 
Con magníticas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de d'Cbos puertos como sigue: 
Salea Nucva-Ycrls loa s á b a d o s 
& las 3 d3 la tarda. 
8ABATOGA Sábados. Nbre 
NIAGARA . . „ 
N f f W p n i j T . . . . — . . „ 
8 VRA TOGA.. 
N I A G A R A — . . . Dbre. 
NKWPORT . . „ 
8ARATOGA 
N I A O A R A . . „ 
Salen do la Habana los j u á v a s á las 
4 do de la tar-le. 
NS'WTORT Juúves. Nbre. 
SABATOOA . . „ 
N I A G A R A — . . „ 
HBWPORT . . Dbre. 
8A.RATOGA . . „ 
N I A G ^ K A . . . . — . . . 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A Enero 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sua viejos, tienen excelente?, co-
modidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el mnelle do Caballería bás ta l a 
víspera del dia de la salida y se ad'i i ie carga para I n -
glaterra. Humbargo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y AmbSres, con conocimientos directos. 
Ls, correspondencia »e admitirá tiulnamente on la A d -
minlsttac.ion General de Corrios. 
Se dan boletas do visjs por los vapores de esta linea 
directamente á Liverp-.iol. Lóndres. Siutbampton. Ha-
vi'e y París, en conexión con la i líneas Cunard, White 
Star y la Compagne Ganora'e Trasatlantlqne 
Para más pormenores, dirigirse a la casa oonsignata-
ria, Obrapía 23. 
Línaa entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Los nueves y hermosos vsporos de hierro 
capitán V A I B O L C T H . 





















do N a s s a u 





NOTA.—Durante el Invierno de 1885 á «8, los vapo-
res do la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para e.( passje solamente. 
Pasajes por ámbf.s líneas A opalon dol viajero. 
Para flote dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 5*5. 
De más pormenorea impondrán tras consigaatarloe, 
O B R A P I A N° 93. 
H I D A i n O &C* 
a. 78 31N. 
{ ¿ n a i i M o s m o y 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevit&s.—8r. D. Vicente Rodrigue»! 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres Silva, Rodríguez y Cp. 
Pagua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y Of 
Baracoa.—Sres. M o t é s y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
S'i dtíspachan por R * HION D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N? i t í . - P L A Z A D E LUZ. 
r n 14 8-Nv. 
Para BaMa-Bonda, Carenero, fteraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos las sábadoa, á las diez de la noche, el nue-
vo y rápido vapor espaSol 
JOSE Ra RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos ios lúnes, de 
Río Blanco v Babia Honda loa mártes, llegando aquí por 
la noche del mismo día. 
En combinación con el ferrocarril do la Esperanza 
ss despachan conocimientos directos par» las estaciones 
deDoloreB, Socorro y Soledad. 
A pcccios módlcosypor el muelle ds Lúa recibe carga 
los viórnoa y sábodos hasta el osenreoer y pastueros 
hiuta in 110, hora de su salida. 
Los pusKies y fletas so abonarán á bordo á la entrega 
de oonocimientos y para más pormenores sus oonoleua-
tiu-ios * A N I G N A C I O N . 84, entre Sol y Muralla.— 
T R A I T E ¥ CP. 
Viaje semanal entre este puer-
to y ei de Caballas. 
VAPOB 
•iguez, 
Esto nuevo y oóaiodo vapor saldrá les miércoles á las 
diez de la uo- ho, llegando al amanecer del juéves á los 
muelles de Aguirre (S.ui Claudio) Rojas y Bramales, sa-
liendo de é s t e 4 las c a t r e do la tarde para Rojas y del 
de San Claudio á las cinco, llegando aquí á pilma no-
che dol mismo dia. 
Los soñoreK pasajeros de Caballas se podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Claudio. 
Por el muelle do Las y A reducidos precios recibe car-
ga los miérooli » para (jan Diego Nn&ee por Bramales, 
asi como pasajeroB basta la hora de salida. 
Pi;ra m¿s Informes sus agentes SAN I G N A C I O 84 . 
rAnrou 
oavttun D. ANTONIO D E UNIBASO. 
9 áA. í i í^SKJÍAMAÍ^SS U'A L A H A B A N A A B A H U 
r i V A l f O Y M A L A S A G U A S V flCE-VIilftSA. 
Saldrá de la Habana los sábados, A las 10 do la noche, 
y llegará hasta 3aa Cayetano los dom ingés, y á KRIM 
Azuaa ios lúnes al amanecer. 
B e ^ e u r á hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , los 
mismos dias lánes por la tarde, v á Bahía Honda loa 
mártes á IBA 10 de la wf.E&n», saliendo doa horas des-
pués p ú a 1» Habana. 
Recibe carga á PUEOIOS R E D U C I D O S los jaévea, 
rlóruos y sobados, ai costado del vapor, por el muelle de 
IÍOE, abonándose sus fletes á bordo al entregado firma-
dos por el oapitan los conocimientos. 
TaaMen se pagan i bordo ios pastees. Do máa por-
affinros Iníonnatá n conslguatai-io, 1UBUCSD 19. 
« ' « ^ Q l i e » » VOOA. 
VAPOK 
capiíati D. Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales & Sagna y Caibarien, 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos los domingoa 
á los nuevo dol dia, llegará á Sagna al 
amanecer del lúoaa. Saldrá de Sagna el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarlen al 
amanecer del mártes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlen todos los miércoles, 
á las ocho de ia mañana y llegará á Sagna 
á laa dos. y después do ia llegada del tren 
da Santo Domingo, saldrá el mismo día 
par?» la H-í'^nay ll¿ga?á ft las oobo dé la 
mañ»• ' • ! :ó7e3. - -a QlaguiUl' 
qni078 W-W 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
d© f i erra y CHonwzL 
S I T U A D A £ N L A C A L L B D E L U A R A I ' I L L O WV8 
K«Í;UINA A J U S T I Z . 
B A J O S DS í A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Píiblica de Sierra y Gómez. 
E l mártes 10, ¡1 las 12, sa romnlsria on esta Venduta 
19 docenas toballas algodón blanco, 10 ploras merino 
con 508 yardss, 14 piezas •warandol algodón 7150 yardas, 
13 docenas polcas estambre, varios J d t eros; 80 pieza» 
raso r e algodón, .r)í>8 (É74 j a r d a F ; toi l" OQ el estado en que 
so halle.—Sierra y Gómez. 14CS0 3-8 
Venduta do la Real Haeíenda. 
Oñoios número 7, esquina íí Obrapía, 
Por disposición dol Sr. Admlnlatnidoi Principal de 
Hacienda, M n ' m á t a t t a por eNm venduta, f l miéroolea 
once del corriente, á i&n doce del c í a , veinte yantas de 
buayes de diferentes coluros y nuircai»; una maquina de 
moler do treinta y cuatro caballos de fu i-r.a con dos 
calderas de treinta plés de largo por cuatro y moilio do 
ÍUmetro; nntrapKlie con tres mazas o j n uusvo piós de 
largo por cu.Uro y medio do dláuutro; dos conductores 
para cafia y bagiuo: una cusa do calderas; tazado tod:i 
cu doce mil cnatrr clon tos noventa pesos en oro; todos 
estos efectosestín onilinrgados eu ollugonlo "Tibotlbo" 
de D. Sebastian Tlacia, según expftdiento ejecutivo qne 
so l í s iguí perla Admtiiist.rHcloii Principal do Hacienda; 
uo admitiendo proposición qu 9 uo cubra los dos tercios 
de su tazaoion. 
Si a'gnno de les postores que quieran en'.erarsa m i -
nuciosamente del inventarlo, podrá pasar A esta ven-
duta hasta una hora ántes de su rmate - Xlsbana 7 de 

































































































































































































3 3 5 1 
3278 
4970 















6 5 3 1 
6229 













3 3 0 7 
5563 
6619 
3 4 8 1 
3 2 7 5 
5 2 1 6 
3 3 * 0 
3 4 2 9 
6428 
4 9 2 2 




2 7 1 2 
3463 
5 5 1 2 
6413 
6 4 0 0 
3372 









4 « 0 5 
3 4 5 1 











ben doBf.ieircaa tío^nta y bluto o b i i g a e i o -
nes de á oten pesos oro, ascendentes á 
veintiedfl mil seteciflntoa pflflos. 
Habana, oiitobre 31 de 1885.—El vooal-
HPcretarío , JRamon Oarcia R o n . 
S I N D I C A T O 
DEL BMCO Y AIMACM BE SAATA CATALINA. 
Primor sorteo de amoitizacion de la vl-
góbima quima parte de las obllRaolones hi-
potecarias tmlcidas en billetos para el ptgo 
do los acreedores do aquella Empreta, 
practicado á las ocho de la mañana del 31 
de oembre de 1885. 
Lj^L I X K K Y MUIS U b OlCltmiIltK U E I I I A . 
L i t a la cludadela callo do San Raf»el n. 118, tañada en 
11,729 peses Ql cts. oro: informarán'detnlladainentc eu In 
escribaria de Julio Kivoron. Einpo.li udo n. 7. 
linnj 4-7 
C A S M 1 R E H A T I L 
Por provláencia del Sr .TaeadeV.i initnncla del dis-
tri to delMonserrato, dlctida en 30 de octubre último y 
por ai^te el Escribano D. Zacarías Bresmos. ba dlspcos-
to sa seüorla se saqueo á pAbllca snbasta A las dees del 
día 7 de diLlembro próximo, en las puertas d-.d JuzgAdo, 
sito Teniente-Key n 4, las casas oorrospondiontes á la 
testamentarla de In R>a. L'.1 Jall&na Uelt y Ltiz, calle 
doEsoobarn. UtyJ'esus Uaria n. 111; tasivdan, la p r i -
mera en ocho mil oatoico pesos cuarenta y nn centavos, 
en oro, y la segunda on tres mil ciento dlón pesos en 
Igual e^p'jcle; advirtlúu-.lose qno no so adin:tiri'>n postu-
ras quo no cubran Irwd'is tercios dol avalúo. 
14001 4 8 
[REMATE DE 0A8A6I 
El mártes 10 dol preaeute, á las !) de la mafiana, en el 
Juzgado, Oonsnlado S5 y por la orioribanla de O. Jesus 
Hidriguez á consecuencia de .Inicio ejooutivo, seiema-
tarán las casas calle de Jenua 111 y Esuobar 114, en-
tre Dragones y Salud, m-mU la p'imbra en $2.777 oro y 
la •.'» en i(R,Ci0 oro: esta tiene una imposición de $7.10 qne 
se rebajarán de su importo, cuyo remnte eerá juntas ó 
separadas ea quien mftsdo t-itimpro que cubruu les dos 
teroiiM de su tasación. La conatruocion de la do Bsoo 
bar te prest t pa^a que la anupt-u con ii id 'pandenría dos 
numerosas familUa la quo por (dconnstanúias cspeclulna 
• stá ganando tres y >• . i i 11117.08 oro luunotialoa, piro 
quo b» eanado y puivle ganar cluoo ouzas. 
14570 4-0 
l i e a l Ca^a do B e n e ñ c e u c i a 
y Maternidad. 
AVISO. 
El 20 ds noviembre á las once de U maBana en el inz 
gado de Belén. Prado 33, SH rematara bi • ,„;» calzada 
de U Rxira 141): los dos teroina de la tanauien asoli-ndMi 
á 20 fi'-l peaos oro que han de uagarno precisarneuto a' 
contado una v u rebaladnn las imposi-jiones perpétoaii 
que imnortan I) 555 piisos fl.l cts. oro —Habana, ootubre 
•iOdeieSS.—Kl Diroüwr, O. O. Ci'ppinger. 
14313 8-31 
H í M l i K O A H K H Y Kfl f fPKhi í íAK. 
BANCO AOltIOOX.il 
de Puerto Príncipe. 
B E O t t E T A R I A . 
La Junta general de 28 <\e setiembre pfrtidmo paaado 
aprobó ei reparto do un dividendo de 4 por 100 oro oor 
cuenta de utll i ' la let realizadas. Los Sr s acntonlatas 
podrán acudir í\ esta olí lina ^.mr.rgaru 23, daaio el día 
3 de noviemtiroeutrante de doou íi doi d-i i» t a r d >, para 
tomar loa recibís convRpondientes, cuyo importo satis-
ÍA'A la Vice- Presidencia. 
Habana, ootubie 30 de 1885 —El Secretario interino 
A. O Mendoza. U3M 30-líf 
COMPAÑIA DE CA1115Í0S DE íllíllEO 
de l a H a b a n a . 
S E C B K T A E I A . 
La Ji nta Directiva de osta Compañía, eu sesión de 
1S del actual, acordó el reparto de na dividendo de dos 
por ciento en oro sobre el capital So.'.ial, por resto de 
uíllidadea del afio pasado y por cuenta de los del co-
rriente.—Los Sras. accionistas podrán acudir á la Con-
taduría, Estación de Villanueva. des-ie el dia 11 dol 
próximo Noviembre para tomar los rooibos correspon-
dientes, cuyo importe satisfari la Tesorería.—Habana, 
Octubre 26 de 1885.—/tí* Eugenio Bemal, Secretarlo. 
Cn. 1251 l-27a 14-281 
Banco Industrial. 
E l Sr. D. Hipólito Hagerman, como apoderado de dofia 
Ana Isabel Bacouaia, ha participado e l ext ravío de los 
siguientes oertifleados de acoioneo eípedliU.'S por este 
Banco á t.n favor, á saber: „ „ „ „ „ „„„ , 
1860—AbrillO.—9 acciones números 2,G&719, 2,702^4 y 
3,178^0 
1860—Abril 21. -1 acción n9 3 158. 
1881—Noviembre 10.—2 acciones n ú m e r o s 2,7C7[8. 
Asimismo el de 2 acciones números 2 7C5iS Cartiüoa-
do expedido en 10 de noviembre de 18ril á favor de don 
Cáríos Baoonals. 
Y soUcitando ae la expidan duplica JOH do los mismos, 
se avisa al público para que s i alguno taviero que opo-
nerse ocurra á hacerlo en este Banco ea el término do 
quince dias contados desde este anuncio, en la inteli-
gencia de que si nadie se presentare se expe llrán Jos 
, dunlicados nrifl se solioitan. t , „ „ „ „ „ 










































































































2 6 6 i 
2 4 7 8 
527 
5 4 2 
3 7 5 
2 2 9 0 
3 8 4 
1 5 9 1 
366 
6 í i 7 
3 9 2 
Son ciento diez y seis obllgaclone» de 
clon pesos en billetes, aocendentea á onco 
oill Bcleclontoa pesos. 
Habana, octubre 31 do 1885.—El vooal-
seoretailo, Bamon García Hon. 
Sindicato del Banco y A l m a c e n e s 
de Santa Catal ina. 
Se pone en conocimiento de loa señores 
tenedores de obllgaciouefl hipotecarla», que 
el dia 30 del actual, comenzará el pago de 
laa que han sido premiadas en el sorteo de 
amortización verificado el 31 de octubre 
próximo pasado. 
Hiban», noviembre 7 do 1885—Bl vo-
cal léotetarin, l l a m ó n García Ron, 
C 1287 3 - 8 
V e n t a df? l a bar^i , a m e r i c a n a 
E V A H , FÍSK, 
Con la Intervención de D, Aquilino Hrilofiea, repr»-
seotanto d é l a s Compañías aseguradoras, se vrsde el 
expresKdo buque, do porte 5S3 toneladas, en el estado 
in onfe M Í halle. Puede vorso á tedas horas hábiles, t -n-
'leatiooerc'kdel mueils de los vapores d é l a Emoiesa 
Nueva y Almacenes de Ri'gla Se ivdmlten proposiciohm 
un pliego cerradobusla las 2 d é l a tarde del viérnes 18 
d^l ooi nínt-« en ol reoritorlo de los consignatarios Siv«-
Henrv B. l l uno l y O Mercaderes2, dondoeHtarín dé 
m a u i í l o s t o ol Inventailo y pliaeode coadlolnnea Haba-
na uovin ubre 0 do 18ti5—'EU)apitin,E. A. N woll . 
11735 410 
H E V E N D I D O 
iles.lo el V dol corrí- nto mea mi entableoimlent* mixto, 
Ito eu "Sabanilla dol Eucomeudador'', á D . Bovlha 
Roe. quedando por mi nae^ta hasta dicha feoba todoa 
ios eró l i t is actlroa y pasivos du ta misma; habiendo 
nombnido como mi repiesentante en esa para dicho t>l>-
J ^ t o á D . Evaristo Bi i r lHaez , lo nne participo al p ú -
blico para su oonodoiionto —toy Kay. 
llñHO 4-(l 
AVitíO IMPORTANTE 
Se suplica á ios herederos de la Exorna Sra. D? tíar&k 
Antonia Calvo, que siendo urgente remitan ana cédalas 
á la notarla d» D. Ai>dr6s Masón, para otorgar podar 
que llevará ol Sr. Paiiol a la Louiulana y los documentos 
indirados en la casa que á cada uno se envió al bufóte 
del L-lo D. M-,nnel V*lil68 Pita. Obispo •7, se ruega lo 
h/.gan á la mayor brevedad por pararlos perjuioioa a to-
das ias aclaraciones.—Ldo. Manuel Valdés Pita. 
UfiíO ^ - 7 2b-7 
p j t N T R » ) DE D K T 4 l j L I S T A H D E V I V E B . K H 
V ' - S gun acuerdo tomado in Junta Directiva en 1? 
del comente, y & petición de varios Sres. sócios, ae oon-
iví-.r.-'. .Junta general para el juéves 12 del corriente, A 
las doce del dia. en el local que rvnpa la Secretaria del 
mismo en la Lonja de Viveros, Bara llio 5, para tratar 
de un asunto de interés genera!, relacionado oon el b i -
llete: sup loando la puntual asistencia.—El Secretario, 
14509 «-•» 0-5a 
A C T Í V I l í A I ) Y E C O N O M I A . — C O B R A N Z A D B alquileres y toda clase de crédito, contando oon nn 
buen abogado: compra y venta de casas; asuntos de A -
nacas: so dan en nipoieoa 1,503 pesos y se vende noa 
casa oa 97 00!: dirigirse por correo á M. U . Moral, A -
gnaote UC. 1144Í «-4 
A V I S O . 
E l vapor españi.l Cristóbal Colon, entrado 
en er-.to puerto el 23 del actual proosdente 
de Barcelona, ha eondueldo á la órden una 
caja marcada P. F . n? 684 y tres cajas mar-
cadas J . H. números 1̂ 3, las cuales se ha-
llan depositadas en los almacenes de esta 
A.dnan8, lo que se pone en conocimiento del 
Interesado para su gobierno. 
Habana 29 de ootubre de 1885.—J". M. 
Avendaño y Ca 14293 S 31 
Vo luntar io s de l a Habana 
4? B A T A L L O N D E CAZADORES. 
Cumplido el contrato qne se toni» con la «niü'íja da 
esto cuerno y deseando organizaría de nuevo ba/o d^-
HritiH baaei to convoca áios qna quieran hacer promv-
^ l o n e g ^ r e c l ^ s a J p ü S r o d í oondlolones « « • M&Jh 
I l a r ^ s i b í r i n I» oaSo de San Ignacio número 82 de U 
á f d e Ja tarde para qne se presenten el día 10 del pr*-
l imo venidero noviembre «n la guardia de preveno on 
diii loatitafo, ba/os del Casino Español, donde seadju -
dioará en Junta eoondmioa del onorpo al músico mayo» 
que las haga mis favorables y ofronca mejor garant ía da 
cumplirlo.—Habana ÜO do ootubre do 1885.—El coman-
dante jefe coi-Msiouado, Verml» Churd». 
v m K W I 
LÜNES 9 D E NOVIEMBRE DÉ* 1885. 
Mejora la situación. 
V I . 
E E S Ú M E N . 
Vamos á oondenaar y reaumlr en este 
postrer artículo los pantos más esenciales 
contenidos en la presente serie. Principia-
mos indicando que por varias señales y la 
opinión más acreditada de personas com-
petentes, la aflictiva situación económica 
que ha venido por largo tiempo atravesan-
do el país había principiado á mejorar un 
tanto, 6 más bien, que presentaba síntomas 
de haber transcurrido ya su período más 
agudo, lo cual daba á entender un piincipio 
indudable de mejoría. Tal faé la opinión 
que emitimos al publicar nuestro primer 
artículo ( D I A B I O del 21 del mes pasado); 
y á la verdad que en los días transcurrí 
dos no hemos encontrado motivos para va-
riar da parecer, ántoa bien, los hechos han 
venido & corroborarlo. 
Después de afirmado el referido concep 
to, hemos procurado señalar aquellos pro-
cederes que más pueden icflair en que la 
eituaeion siga mejorando y se aprovechen 
láa circunatanoias favorables para impulsar 
el desenvolvimiento de todos Ico ramos de 
nuestra riqueza, puesto que si ce pronuccia 
un movimiento de avance en el camino del 
progreso, nada puede ser más perjudicial 
que una pausa ó detención, siquiera no sea 
duradera. Así que, cuantos se interesan 
sinceramente por el bienestar y adelantos de 
esta tierra, deben de contribuir á fomentar 
la confianza pública por medio de la con 
cordia qüe, según hemos dicho repetidas 
voces, es el complemento de la paz, por 
medio del trabajo asiduo y perseverante y 
déla buena voluntad, que excluye cualquier 
tendencia pesimista. Y bísjo este dictado 
de todos, hemos comprendido no sólo á los 
individuos y á la colectividad, sino al Go-
bierno Supremo y á sus delegados aquí en 
las diversas esferas de la Administración 
pública. 
Trazada por nosotros la línea divisoria 
entre lo que es propio de la actividad y la 
iniciativa Individual y colectiva, y lo que 
compete al Poder público y á la admiiiis-
tracion, hemos indicado que donde conclu-
ye lo uno piincipla lo otro, sin que puedan 
ni deban confundirse las recíprocas fancio-
nes, pues ni los individuos, abdicando la 
personalidad y acción propia, han de espe-
rarlo todo del Gobierno, ni éste deba aban-
donar á los que trabajan en la buena obra 
de la reconstrucción á sus propios esfuer-
zos. Al mismo tiempo, y como quiera que 
la fcitaacion de esta lela, por motivos espe 
cíales y que generalmente ee conocen, es y 
ha sido extraordinaria, fuera del órden nor-
mal, hemos reclamado de nuestros gober 
cantes medidas también extraordinarias y 
tan eficaces como esa situación las exige: 
la deecentralizacion racional y prudente 
hasta el límite en que no se lastime la alta 
prerrogativa del Gobierno de la nación; la 
remcoiou de los obstáculos que impidan el 
desembarazado ejercicio de la aotifidad 
individual y colectiva; el alivio de las car-
gas públicas que no estén justificadas por 
una necasidad indispensable, y el impulso 
y fomento de las instituciones de crédito 
qno sirvan para ayudar á la agricultura y 
movilizar la propiedad rústica y urbana. 
También hemos indicado, y en virtud de 
las crisis porque ha pasado y todavía su-
fre la producción de esta Isla, que el Go-
bierno Supremo procure darle salida y em-
pleo en fáciles mercados, quitándole toda 
clase do trabas para su exportación. En 
esto punto, no hemos podido por mónos que 
reconocer que el Ministerio actoal ha hecho 
mucho y ha deseado hacer mucho más en 
nuestro favor dosde que ce planteó la Ley 
de Autorizaciones. Pero la verdad es que 
esta Ley no ha tenido todavía cabal com 
plemento y que súu quedan varias impor-
tantes medidas que dictar y que influirían 
mucho en el fomento del comercio, la agri-
cultura y la industria del país. Pues bien: 
que ee lleven á efecto en todas sus partea, 
ó al ménos en lo que sea posible, las pres 
eripciones de la mencionada disposición le-
gal y ee habrá dado un gran paso en la re 
solución del problema que hace tiempo nos 
preocupa. 
En este punto se nos ocurre una idea, que 
no puedo considerarse ajena al presente re-
súmen, por relacionarse ostrachamente con 
las cuestiones quo vamos tratando. Nos re-
ferimos al propósito, frustrado contra la vo 
luntad y rectos deaeoa dol Ministerio Cáno 
vas, de ajaatar un tratado de comercio con 
los vecinos Estados- Unidos. Y puesto que 
no prevaleció dicho tratado, y ulteriormente 
y pasado el primer fervor se han suaoitado 
dndss aeerca de la eficacia y conveniencia 
de eses tratos de reciprocidad comercial, 
salta á la vista que en una reforma de la 
loy da relaciones mercantiles, en cuya vir-
tud sa suprimiesen los plazos para el libre 
comercio entre las Antillas y la Madre Pa-
tria encontrarían eln duda nuestros produc-
res ó industriales do todas clases la com-
pensación do las ventajAS que pudieron 
prometerse con la ejecución del tratado 
•Fo6t6r=Albacete.~ Esta compensación ofre-
cería la ventaja de ser natural, de basarse 
en eleméútoo propios, de establecer la ver-
dadera y más apetecible reaiprocidad y de 
estrechar con más fuerte lazo estas provín-
olas con las demás de la nación. 
Es la cuestión del llamado cabotaje que 
anrge de nuevo y con sobrada razón desde 
que so ha desvanecido toda Ilusión respecto 
de tratos ó convenios con naciones extran-
jeras. Es una idea eminentemente nacional, 
acepta, popular aquí y en la Península y 
que acogida con entusiasmo desde un prin-
cipio por la gran mayoría de estos habitan-
tes, sí se mantuvo como adormecida mién-
tras echaban las cuentas más galanas con 
el tratado de comercio, ha despertado con 
más fuerza, una vez disipado aquel prestí 
glo. Y á la verdad, quo después de dicho 
fracaso, y convencido todo el mundo de que 
ninguna ventaja positiva podemos esperar 
de esos tratados que se llaman recíprocos 
con la nación vecina ú otros pueblos po 
derosos, nada más natural que buscar fácil 
empleo á nuestra producción en los merca-
dos nacionales y ese recíproco cambio de 
relaciones entro los hijos de una misma na 
clon, libre de toda clase de trabas y entor 
peclmlentos. EQ esto fí que habrá verdada 
ra y provechosa reciprocidad, como hemos 
Indicado ántes. 
Habiendo expuesto en nuestros artículos 
17 y V de esta série con bastante extensión 
la conveniencia y hasta la urgencia de que 
el Gobierno Supremo impulse los trabajos 
agrícolas por medio de la creación de sus 
institutos y estaciones agronómicas y otras 
medidas oportunas, y de que fomente y fa-
vorezca el trabajo, reprimiendo vigorosa-
mente la vagancia, y tomando una eficaz 
Iniciativa para que una inmigración útil y 
barata proporcione trabajadores que tanta 
falta hacen de dia en día en nuestros cam-
pee; hecho esto ya, no hay necesidad de re-
petir conceptos y argumentos que por lo 
recientes no deben de haberee dado al ol-
vido. Bastará con indicar que si la agricul-
tura necesita dirección científica que des-
tierro las ruinesas prácticas de la rutina y 
el empirismo, también necefifcan los agri-
cultores elementos de trabajo de que van 
careciendo hoy y de qne mañana carecerán 
por completo. Es cuestión esta que debe fi-
jar preferentemente la atención de unos 
tros gobernantea y legisladores- En cuanto 
á la vagancia, nadie puede poner en duda 
quo el honrado trabajo, y la moralidad y 
seguridad públicas tienen gran interés en 
que se reprima con mano vigorosa. 
Tal es el resúmen de las consideraciones 
que hemos expuesto en loa sucesivos ar-
tículos publicados en el D I A R I O , desde el 
21 de octubre último, con el epígrafe de 
' Mejora la situación", y tal es el programa 
que Ii ómos desenvolviendo en lo adelante, 
sometiéndolo al jálelo del Gobierno dé la 
nación y á los Eepresantantes de "Diion 
Constitnclonsl en las Cértes, quienes no 
pueden rechazarlo, al mónos en su conjun-
to, puesto que se halla do acuerdo con las 
doctrinas del expresado partido, con las 
declaraciones concretas contenidas en la 
Circular de 1? de abril de 1884, y con laa 
que ellos miemos han he olio en diferentes 
épocas y oireunstanolaa al gestionar y de-
fender loo iateraaes de estas provincias. 
Y terminarómos por donde principiamos, 
afirmando que la eituaeion del paía mejora, 
como te advierte por varios eíntcmas y de 
ducciones racionales. Ahora bien; para que 
esta mejora léjos de detenerse vaya en 
aumento, es necesario, en opinión nuestra, 
que todos, Gobierno y particulares, contri-
buyan á ello enla medida de sus faerzas y en 
la recíproca esfera de su acción. Los momen 
tos no pueden ser más oportunos. E l país 
que no perdió la espftranüa ni ee entregó á 
desmaños pesimistas en los peores días, hoy 
más alentado, desea trabajar y aprovechar-
se do todas las ventajas déla paz yel órden 
factores importantíelmcs de todo adelanto 
y en la actualidad asegurados por el Gene-
ral que con mano firme y justo propósito 
nos gobierna. Las maquinaciones filibnste 
ras, tres veces abortadas y destruidas, no 
deben ya inspirar cnldadco, pues sa ha vis-
to qua la población las repele. ¿Existen acá 
so motivos para que no se tenga confianza? 
Sugcrioion 
iniciada por a D I A B I O D U L A MABXKA.. en 
favor de nuestros desgraciado» her-
manos déla Peninstüa. 
OBO. B I L L E T E S . 
Sanidad. 
En el Gobierno General se han recibido 
noticias oficiales, participando que desde el 
dia 24 dol próximo pasado mes de octubre 
salen procedencias de Santander con pa 
tente limpia, pues desde el día 10 del pro-
pio mea no ocurre ningún caso de cólera, 
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JOSÉ DE OLA Y E . 
(PublUaia por E i . COSMOS EDITOBIAI. de Madrid.) 
(Contínlia), 
Se abrió la puerta, y apareció la primera 
dama atándose apresuradamente un peina-
dor sobre loa hombros. Quería hacar en-
trar á Juan; pero óate se escusó, queriendo 
permanecer en el corredor, á fin de que 
con t̂aeo que sólo había subido para darle 
graclaa por el atento billete quo le había 
enviado al saber el feliz éxito do su encuen-
tro con L&ntenao. ¡Cuánto agradecía aquel 
afectuoso recuerdo! Y Juan publicaba muy 
alto la delicada solicitud de Mad. Breval y 
lo muy reconocido que la estaba. Luego 
d'jo algunas palabras de la pieza, y anun-
ció que permacería hasta su terminación. 
Clemencia, en su cuarto, asaltada por te 
rriblos sospechas escuchaba á Joan, y decía 
entro eí: "Su vez suena en falso; miente; 
no es por Mad. Breval por quién ha subido, 
es por Liso." 
E n seguida vió en su interior frustradas 
todas eos combinaciones y trinnfadores á 
los dos amantes. Todas sus perfidias no 
nabían tenido otro resultado que lanzar más 
pronto á Líae en Jos brazes do Joan. Sofrió 
nornb.emente anta esa Idea, y rechinando 
loa dientes, pensaba: "¿Habrá elJa de ven-
cerme elempref ¿No podré llegar & trínn 
far de ella A a i veif" | 
C'^meccia oyó á Juan que se despedía de] 
Mad. Breval, y ee puso á escuchar con ene J 
Muerte de bandidos. 
Segan noticias oficiales recibidas en la 
Capitanía General, el Capitán Vargas, del 
Ragimiento de Camajuaní con seis volunta 
ríos, encontró y batió en los montes de la 
Ciénaga, la partida de bandoleros de Mén-
dez, regando que fué de las diaueltas de 
Sancti Spíritus, después de tres días de 
constante persecución, dando muerte á los 
bandoleros Méndez, Eamon Hernández y 
Andrés Yera, á consecuencia de mucho ra 
to de fuego y de haberse resistido tenaz-
mente. 
E l Comandante General de Santa Clara 
ha publicado el hecho en la órden general 
de aquella división, por considerarlo do 
verdadera importancia. 
Suma anterlor.$35.672-02J $59.923-31 
Sr. D. Eustaquio Al-
varez Díaz, por lo 
recaudado en el 
término municipal 
de Candelaria, se-
gún lista que se pu-
blicará. 26-50 187-95 
$35.698-521 $60.116-26 
E l Sr. D. Eustaquio Alvaro Díaz, Alcal-
de Municipal do Candelaria, ha remitido al 
Sr. Presidente déla J anta Gestora las su-
mas de $26-50 cts. en oro y $187-95 ota. en 




Sanio Domingo, 29 de oztulre.—'EX rio 
Ozama es ahora navegable para buques 
que tengan de calado 20 piés. 
E l Gobierno acaba de recibir proposlolo 
nes de una compañía Inglesa para contratar 
un empréstito de un millón de libras ester 
linas. Este negocio es objeto de estudio por 
parte del Gobierno. 
E l general D. Ulisea Hereaux ha llegado 
ayer del teatro de la gaerra, y dice que tía 
ne la persuaclon de que pronto estará el 
pala completamente tranquilo. Promete 
alcanzar en breve la captura del insurrec 
to Cesáreo Gaillermo. 
E l general Hereaux ha puesto á disposi-
ción del Gobierno la suma de cien mil posos 
que los habitantes del Interior de la Eepú-
blíoa le ofrecen por su conducto para el sos-
tenimiento de la paz. 
E l vapor JMSííflía Nacional saldrá para 
Nueva-York como buque de guerra domi-
nicano. 
Snscricion saoionaL 
L a iniciada por el Círculo Militar asolen 
de, en el día de hoy, á la suma de $78,623 06 
ota. en oro y $13,174 con 75 cts. en billetes. 
L a Compañía de Voluntarios de los Al-
macenes de Regla ha contribuido á la pre-
sento susorlolon con la suma de 54 pesos 95 
cts. en oro. 
La Voz de Cuba. 
Tenemos el gusto de anunciar quo cum-
plida la suspensión que faé impuesta por el 
Tribanal de Imprenta á este nuestro dis 
tlnguldo colega, ha reanudado su publica 
clon deede el día de hoy. 
El Sr. Spencer. 
E n la tarde del sábado próximo pasado 
so dló sepultura en el Cementerio de Colon 
al cadáver de nuestro amigo particular y 
antiguo compañero en la prensa el Sr. D 
Santiagos, Spencer, director-propietario del 
Boletín Comer cial y cuya sensible pérdida, 
ocurrida á causa de una rápida y aguda en-
farmedad, anunciamos en el D I A B I O dol 
expresado día. 
Las excelantea relaciones con que contaba 
el Sr. Spencer en esta capital ee han demos 
trado elocuentemente en el lucido entierro 
queae le hizo yel numeroso acompañamiento 
que «guió ol cadáver hasta el Cementerio. 
Sirva esto de lenitivo en ruadlo do su pena 
á su daseonsolada familia, y que Dios haya 
acogido en su sano el alma de nuestro cita-
do compañero en la imprenta. 
cinco sentidos. Sintió abrirse y cerrar una 
poerta sia que se pronunciara una palabra, 
y Juan no volvía. Clesceucla se levantó, y 
eon terrible angustia vló vacío el corredor. 
Juan estaba en el cuarto de Llse. 
Permaneció un momento Inmóvil, con los 
ojos hundidos, preguntándose si Iría ella 
también á abrir aquella puerta que oculta-
ba á los dos jóvenes. Se Imaginó ver á ám-
bos entretenidos en dulces coloquios, y tuvo 
un deseo horrible de llamar, de provocar 
un eocándalo y de perder á esa Llse que so 
daba aires de virgen y que tenía un aman-
te. Avanzó en el corredor, y viendo deso-
cupado el cuarto de Fanny Mangin, se en-
cerró en él, aplicando su oído al tabique, 
ansiosa de saber, comprimiendo su pecho 
agitado y mordiéndose los labios para no 
gritar. 
Sólo llegaba á su oído un vago murmullo. 
Habiendo sin duda Liso tomado la precau-
ción de abrir la ventana, Jaan y ella podían 
hablar con toda seguridad. Clemencia, á 
riesgo do verse sorprendida por Fanny, ee 
sentó en el canapé del cuarto, y permane-
ció, caídos los brazos y fijos los ojos, con 
este único pensamiento que batallaba en 
BU atormentada cabeza: "¡El es sa a-
mantel" 
Clemencia, á fuerza de detestar á Llse, 
había llegado á adorar á Juan. Su capri-
cho, aguzado por la resistencia, había cre-
cido hasta el amor. Quería á Juan, y sobre 
todo quería robárselo á Llse. En la Imagl 
nación depravada de la italiana había to-
mado esa manía una intensidad enfermiza. 
Había locura en el arrebato de que estaba 
oopéfda como de una especie de delirio. 
Wú^e pí-reegaida por su rival, y estaba 
c o n v e n c i d a de qne todo lo malo que en ade-
lante le aucedlera vendría por Liae. 
Las mujeres en telégrafos, 
Tiónesa á loglaterra por uuo de los paí 
seo que posee el mejor, ó uno de los mejo-
res montadoa servicios postal y telegráfico 
del mundo; y es por tanto Interesante y 
curioso ver la participación que en ese ser-
vicio se concede & lae mujeres. 
En las oficinas de Lóndres hay tres su 
perintendentaa con 4 500 pesetas y aumento 
de 375 anuales hasta 7,500; una superinten-
denta con 50 semanales y 2,50 más anual 
mentó hasta 62,50; dos Euperlntendentas 
adjuntas cou 4,500; 19 empleadas principa 
les con 3.000 pesetas y 250 más anualmente 
hasta 4,250; 74 cñclalea de primera clase 
con 2,125 y aumento anua>l do 125 hasta 
2,750; 439 oficiales de segunda clase con 
1,625 y aumento anual de 75 baata 2,000; 
14 oficiales de primera clase con 35 sema 
nalea y 1,75 mái anualmente hasta 42,50 y 
350 oficiales de segunda clase coa 15 aema 
na'es é Igual aumento do 1,25 hasta 21,25 
Para Telégrafos hay: una Directora con 
3,750 pesetas y 250 más anualmente hasta 
6,250, nueve Inspectoras con 3,750 y aumen 
toa de 200 hasta 4,500; otras nueve cou 
2,750 y aumentos de 150 hasta 3,500, y o 
tras nueve con 2 250 y aumentos de 100 
máa hasta 2,750; 17 subinspectoras con 
2,750 y aumentoa de 150 hasta 3,500; 22 
Idem con 2,375 y aumentos do 120 más has-
ta 2,750, 292 auxiliares y telegrafistas de 
primera ciase con 35 semanales y aumentos 
de 1,50 hasta 42,50; y 778 de segunda con 
12 50,15 y 17,50 por semana y aumentos de 
1,25 hasta 21, y 1,50 hasta 33,75. En la 
E-cáela telegráfica hay una Directora con 
3,000 y aumento de 200 cada año hasta 
4,500, y una Subdlrectora een 2,250 y au 
mentó de 100 hasta 2.750. 
Existen también ocho suplentes genera-
les de primera clase con 26 pesetas semana 
les, y aumentos de 0.50 hasta 30, y 9i de 
segunda clase con 15 pesetas mensuales 
aumentos de 1,25 máa hasta 25. 
Eu Edimburgo y Dublin hay dos superlu-
tendentas con 3,000 pesetas anuales y 250 
de aumento anual hasta 4,250; dos oficlalea 
de primera clase con 1 875 pesetas y au 
mentes do 125 hasta 2,500, y 30 de eeganda 
con 1,375 y aumentoa de 75 hasta 1,750. En 
dichas oficinas prestan igualmente ser ciclo 
tres inspectoras con 3,750 pesetas y aumen-
tos de 200 hasta 4,500; 34 áaxlliares y telo 
gr&flstas de primera clase y 100 de segunda, 
todas con loa mismos sueldos que las de su 
clase en Lóndres. 
Se ingresa en general por oposición, es 
tando admitida la elección para ciertos 
cargos. Los ascensos se dan al mérito de 
mostrado. Las propuestas por el tribunal 
de exámen (comiolon del servicio civil), es 
tán so jotas á una prueba de seia meses para 
recibir el nombramiento definitivo. Una 
vez otorgado éste, se tiende á ligar perma-
nentemente á las agraciadas al servicio, 
haciendo del empleo carrera definitiva. Por 
esto no son olegiblea para ninguno de di 
ohoa cargoa laa mujeres casadas. L a me 
a de sueldos por razón de antigüedad es 
un principio Invariablemente aplicado, co 
mo hemos visto. Uñense á esto las pénalo 
nes de retiro. SI alguna empleada se Inca-
pacita después de diez años deservicio, tie-
ne dorecho á una pensión al tipo de 1̂ 00 del 
Y en su celebro, mal equilibrado, venía 
forjando hacía tiempo vagos proyectos, de 
los que el ménoa malo no dejaba de ser es • 
pantoso. Nada tenía precisado como acción, 
pero síla Idea bien clara y decidida de des-
hacerse de aquella jóven, cuyos ojos azules 
debían tener mala sombra, puesto que des 
de que desde que entró en el teatro nada 
había salido bien á Clemencia. Esta no ad-
mitió, ni por un momento, que Llse pudie-
ra deber sus triunfos de artista á su talento 
y sus triunfos de mujer á sus encantos. Por 
fuerza había maleficio en esa felicidad cons 
tante que la hacía triunfar y robar á au ri-
val la admiración y el amor á la vez. 
Se abrió de nuevo la puerta. Clemencia 
se levantó, y acercándose de puntillas, se 
púao á escuchar. Llegaron á su oído estas 
tres palabras: "hasta la noche," murmura-
das en voz muy baja, como si la boca que 
las pronunciaba estuviera pegada casi á la 
oreja que las escuchaba, y luego como el 
ruido furtivo de un beso. Volvió á cerrar-
se la puerta, deslizó Juan sus pasea por el 
corredor, y la italiana, segura ya de lo que 
no hacía más que sospechar, entró en su 
cuarto, oprimido el corazón y ardorosa la 
frente. 
Juan radiante y ligero como un pájaro, 
volvió al escenario, y allí se puso á conver 
sal con unos y con otros, recibiendo con ai-
re de indiferencia los cumplidos que cada 
cual le dirigía. L a llegada de Llse le de-
cidió á desaoarecer. L a situación ora para 
él difícil. No habría querido permanecer 
alejado de ella, y la parecía mal abórdarla 
delante de todo el mundo. En au conse-
cuencia, volvió á la sala con Raynaud y el 
doctor Paneeron, y apénaa EO hubieron senf 
tado, sonaron loa trea golpea. 
E l cuarto acto de L a Duquesa era muy | 
último sueldo por cada año completo de eer-
vioio. E n reaúmen, tocia empicada que In-
gresa definitivamente tiene aeogurado el 
porvenir y un razonable avance en la ca-
rrera. 
Bélgica. 
Dice un corresponsal de Amberos, qne la 
metrópoli comercial da Bélgica, que en ee-
tos últimos meses ha atraído la atención 
europea con su Exposición Universal, y los 
varios Congresos que en ella so han reuni-
do, contiene varias curiosidades, históricas 
las unas y artísticas las otras, que no care-
cen de interés, y que prcourarémos reseñar 
brevemente. 
L a mayor parte de los edificios religiosos 
de Amberos no son simples templos dedi-
cados al culto de una religión, sino verda-
deros múreos, conteniendo inestimables 
obras de arte. Varios de esos edificios, ar-
quitectónicamente hablando, son verdade-
ras maravillas. Entro ellos figura eu primer 
término la catedral, Nuestra Siñora, cuya 
construcción empezó en 1352 bajo la direc-
ción del célebre Juan Appelmán, cuyo re-
trato se encuentra en el Círculo Artístico. 
L a torre tiene 123 metros de altura, y á su 
cúpula se llega por una escalera de 623 es-
calones. 
E l panorama que se contempla desde ese 
punto en los días en que Fabo hermosea laa 
pintorescas llanuras flamencas, os muy her-
moso. De un lado el Escalda que culebrean-
do por entre aquellas ántes estériles llanu-
ras, va al mar del Norte á confundirse con 
sus agitadas aguas. Por otra parte, laa ver-
dea praderas de Holanda, donde millares 
de reeea vacunas se nutren para darnos ese 
rico néctar, base de una do las principales 
y más afamadas Industrias del país. 
También á veces puede de allí distinguir-
se muy vagamente ka puntos máa culmi-
nantes de Bruselas. Sobre la puerta princi-
pal de la iglesia se encuentra un Cristo de 
bronce, cuyo metal proviene deunaestátna 
del Deque de Alba, que faé arrastrada y 
rota en mil pedazos por el pueblo en aque • 
lia guerrera época. 
E l Interior, formando siete naves, contie-
ne varias obras de arte. Allí se encuentra 
el gran cuadro de Rubens " E l descendi-
miento do la Ciuz," coya fama es universal. 
Del mismo pintor hay en aquallae artírti 
cas naves " L a elevación de la Cruz" y "la 
Asunción de la Virgen," cuadro queso dice 
fué bocho en catorce diaa. En las numero 
sas capillas del templo so encuentran mul-
titud de trabajos intaresantes de Cuto Ven-
cía, Vandor Wepden (maestros de Rabens) 
y otras celebridades de aquella época. Entre 
las tumbas que existen en la catedral, las 
más importantes son la de Iiabel de Bor 
bon, esposa do Cárloa el Temerario, y la 
del Impresor Plantln, de histórico renom-
bre. 
Eita iglesia tiene 117 metros de largo, 66 
de ancho y 40 de alto. En la de San Jaco 
bo, da menores dimensiones que la ante-
rior, se hallan también cuadros magnífi 
coa do Jordaens, Vfcn Dyck, Rabona y 
otros. 
Los restos de esto último pintor, muerto 
en 1640, á la edad de sesenta y cuatro añea, 
están en esta iglesia. Uno da sna cuadros 
más reputados, L a Santa Familia, adorna 
la capilla donde él raposa. 
En oate templo se encuentran escnlturas 
en mármol y madera de gran guato y valor 
artísticos, que no pueden méaoa de d&tener 
durante algunos instantes á un espíritu ob-
servador. 
L a iglesia do los dominicos 6 de San Pa 
blo faé oreada por loa religiosoa de Oía 6r 
den llegadosá Amberos en tiempo del Duque 
de Brabante, Enrique I I , quo propendió 
mucho á la fundación do abadías en el país 
háíia el año 1243. Ella no contiene ningún 
monumento Importante, y sólo sus eaoaltu-
ras y trabnjoaen madera son de gran mérito. 
E l órgano de esta iglesa está reputado co 
mo uno do los primeros del continente. 
L a Igleela de San Cárloa Borromeo es 
otro de loa templos que, por aus recuerdos 
hlatórisos, no carece de importaucla. Ru 
bens fué el que hizo sua dibujos. E l Interior 
está dividido lateralmente por una galería 
do treinta y seis columnas da mármol de 
Cariara, colocadas on dos rangos aupar 
puestos. En 1718 un incendio hizo en ella 
grandes desastres, perdiéndose varios cua-
dros de Rubona: eólo el "SanFranclaoo Ja-
vier" y "San Ignacio" pudieron sar salva 
des, y se encuentran hoy en Vlena, por 
haberse apoderado de ellos ol Gobierno 
austríaco en 1773. 
Esta iglesia estuvo durante mucho tiem-
po cerrada, ha»,ta que en 1794 fué conver-
tida en "Templo de la Razón," celebrápdc-
eo en él loa mntrimoníca republicanas. En 
1815 fué convertida en Hospital para lo? 
heridoa de Waterlóo. L i a efseulturaa en 
mármol y madera que contiene son adml 
rabk o. 
L a Iglesia de San Agostlu, cuya fachada 
no presenta nada da extraordinario, data 
de 1815. Sólo el altar mayor presenta algún 
interés, por estar embellecido con el adnsi 
rabie cuadro de Rabens " E l matrimonio de 
Santa Catalina " 
Eu la igloela de San Antonio de Padua 
están los célebres cuadres " L a Virgen pre-
aontaodo á San Franeiaeo el Niño Je?ug," 
deRabsna, y un "Cristo muerto," deVan-
Dyck. 
Exlaten &úa otraa muchas iglesias, ta-
les cerno la co San Andrés y la de San 
Jorge, coya importancia es de un órden se-
cundario, bsjo el punto do vista histórico 
ó ortíst-jco. 
o s o N i O Í e a A L 
E a el dia de ayer, domingo, fondeó en 
bahía el vapor francés Vdle de Saint Na-
zairei precedente del pu&rto de su nombre 
y escalas. Loa paBajeroa que parn, eata ciu-
dad trajo dicho boque, fueron trasporta-
dos al vapor Guadalquivir, destinado por 
el Gobierno como lazareto para los baques 
quo vienen de tránsito y traigan pasajeros 
para la Habana. 
—En el Negociado de Beneficencia del 
Gobierno Civil de la provincia se solicita al 
Sr. Dr. D. Vicento Galuzo, módico director 
de loa baños de Madruga, para un asunto 
que le interesa. 
— E l vapor mercante nacional Alpes, lle-
gará á este puerto procedente del de Vera-
cruz sobre el jaóves próximo. 
— E l Síndico primero del gremio de bar 
beroa coa tienda abierta, cita por eete me-
dio á todos los Individuos perceneclentea á 
dicho gremio para que concurran el víórnea 
13 del actual, á las once de la nuñ-ma ai 
Cssino Español do la Habana, donde deben 
celebrar junta con objeto de tratar de la 
suscrlclon en favor del fomento do nuestra 
marina do guerra. 
—Hoy tu eldo puesto á Ubre plática el 
vapor-correo nacional P. de Satrústegui. 
—En la mañana de ayer, domingo, entró 
en puerto, procedente de Cayo-Hueso, el 
vapor americano T. J . Cochran, y en la de 
hoy, iúaos, el vapor de la misma naclonali 
dad Hutehinson, procedente de Nuevo-Or-
leana, Tampa y Cayo-Hue?o. 
—Según participa el Alcalde Municipal 
del Mariel al Gobernador General, la barca 
mercante nacional Estrella de la mañana, 
que estaba cumpliendo cuarentona regla 
mentarla en aquel lazareto, fué puesta á 
libre plática, despuea do ser fumigados tan-
to el buque como loa tripulantes. 
— E l vapor americano Niágara, llegó á 
Nueva York hoy lúnea al amanecer, sin no 
vedad. 
— E l Correo de Matanzas publica en au 
número del fábado lo siguiente: 
"Ayer al oomeu zar á efectuarle ladea 
carga do la barca logleea "Jaet-ie Renwick", 
breve. Estaba Heno de aituacionea Intere-
eantes, y termln&ba con la célebre escena 
del revólver, reproducción exacta de un 
reciente drama parielenee, en el quo una 
amante desdeñada diaparó contra su afor 
tunada rival. L a escena, mny atrevida, 
había sido arreglada en los ensayos con 
cuidadoso esmero. Debiéndose disparar el 
tiro casi á booa de Jarro, ee necesitaba una 
gran precisión de movimientos. Un paso 
más, podía causar una horrible desgracia. 
Habíanse hecho ensayos en la escena pa 
ra calcular la distancia exacta á qno de-
bían catar laa doa setricea, Clemencia y 
Llse. Había una esquina de mesa qne de 
bía servir de punto de parada á la una, y 
un sillón que marcaba el sitio de la otra. 
Roberval colocaba él mismo todas las no-
ches los muebles, á fin de estar seguro del 
éxito. En estas condiciones, podía doméñ-
ele disparar sin cuidado; ios granos dopól 
vora inflamada no podían llegar hasta Llse. 
Para mayor precaución, la actriz levantaba 
un poco la puntería, y ee disparaba el tiro 
al aire. 
En las cien representaciones que llevaba 
el drama había paaado la escena sin acci-
dente alguno. Unicamente se quejaba Cíe 
mencia de que el gatillo estaba demasiado 
premioso, y le hacía daño en los dedos. Y 
Roberval, al fin, después de trea meaoa de 
reclamaciones, ee había decidido á que afl 
naron ol arma. Ahora, como decía el arme 
ro, partía el tlvo por el solo. 
L H sala estab» m&gnifica, como había 
hecho observar Clemencia. Los actores, 
animados, habían hecho admirablemente 
sus píipelea, y todo anunelaba un gran efeo 
Do para el cuarto acto Eombaud se había 
nacaJado eu un rincón junto á uc baatldor 
carca de la eaoen?, y apoyado en la deoo-1 
que procedente do Troom, en Inglaterra, 
había entrado últimamente en eete puerto 
con un cargamento da 1,320 toneladas de 
carbón de piedra, á la conalgnaclcn do loa 
flíñores A. Gallndez y Compañía, notó su 
capitán D, Alejandro R?id, qua el referido 
cargamento se había Incendiado, por cuya 
razón faé remolcado eata madrugada dicho 
buque por el vapor de loe señores Castañer 
y C* á la parte Sur da esta había, donde se 
le embarrancó, dándole al mismo tiempo 
tres barrenos para que el agua se Introdu-
jera en la bodega. Desgraciadamente el si-
tio elegido no era á propósito, por eu poco 
fondo, para el hundimiento del buque hasta 
la obro muorta, que era lo coaveniente pa-
ra quo el agua hubiera penetrado en toda la 
bodega, 
A las seis de eata mañana una lancha de 
los Sres Galíndez y Compañía llevó á bor-
do del buque referido la bomba "San Juan", 
del Cuerpo de Bomberos Manioipales, así 
como varios números del mismo, al mando 
de su comandante D. Enrique María Gue 
rrero, no habiéndose llevado las de vapor 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio y del 
Indicado Municipal, por no haborsa creído 
Indispensables sus aervlclos en aquellos mo 
mentes. 
Como á las nueva do la mañana el faego 
continuaba on aumento, á consecuencia del 
estado en que se hallaba la carga del ba-
que, la naturaleza de éata y otraa varias 
olrounstanoiaa: el Sr, Guerrero creyó con-
veniente aumentar laa fuerzas que á bordo 
tenía, para lo cual envió al cuartel una ór 
den pidiendo cierto número de indivíduoa 
máa que auxiliasen loa trabajos de los que 
en la "Jeesle" se hallaban. 
Dada la premura del caso y para cum 
pllmentar Inmediatamente laa órdenes recl 
bldas, se ordenó al corneta de guardia del 
cuartel tocase "llamada y tropa", para reu 
nir loa índivídoa que as pudiera en aquelloa 
momentos. 
E l toque de la corneta, deaoonocldo por 
algunoa, lea hizo creer que se trataba de 
un incendio en la población y que dieran 
aviso á la Iglesia y á la estación Central 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio, cu-
yo excelente material salló como de eos 
tumbre con la diligencia y rapidez usuales 
en esos brillantes cuerpos, dirigiéndose 
preoisamonto al Caartel de Bombaros Mu-
nicipales, punto donde se les había dicho 
que era el fuego. 
Como es consiguiente, al sonido de las 
campanas y salida de las bombas se alarmó 
parte do la población, cuya alarma ceeó tn 
seguida que so supo la canea que la había 
motivado, retirándose la bomba del Comer-
cío, hasta las once, hora en que el capitán 
del puerto pidió sus servicioe; por lo cual 
fué llevada á bordo del buque donde ejtán 
funcionando desde las doce y media. 
A eata hora salió el resto del material de 
loa Bomberos Municipales, que se encuentra 
trabajando activamente en la extinción dol 
incendio. 
A peaar de los esfuerzos de loa bomberos, 
creémea que el fuego no termine sino con 
la pérdida total del buque, á causa del es-
tado eu que éste se encuentra 
Indicarémos, para terminar, qua en el 
lugar del hecho so encuentra el señor ca-
pitán del puerto, el Sr. Administrador de 
ia Aduana y el Jefe del Resguardo, así co 
mo el Sr. Ozoree, que mandaba la segunda 
fuerza do Bomberos Municipales, quo ealle 
ron del cuartel á laa nueve y media." 
— E l vapor americano Saratoga, salló de 
Nueva York con dirección á este puerto el 
sábado á laa trea de la tarde. 
—Por el ministerio de Ultramar se han 
concedido laa slgalentes cruces de Benefl 
cencía de tercera clase: 
Á Rodrigo González Delgado, guardia de 
órden Público de la Habana, por haber 
salvado la vida á D. Prandaco Ondina en el 
hundimiento del teatro de Payret de aquella 
capital; á D. José María Callejas, oficial del 
gobierno de la expresada capital, por ha 
ber salvado también la vida á un asiático 
que cayó al mar desde la muralla de la 
Pauta, do la mencionada ciudad; á Hilarlo 
Amador, por haber, á su vez, librado de 
una muerte segura á una muj^r que llevaba 
una niña en brazos y cayó en un pozo del 
barrio de la Marina en San Juan de Puerto 
Rico, y á D. Hilario Raymando y Loon, por 
loa aervlcioa hamanitarioa que preató en ia 
cabecera del distrito de Morong, en las is-
las Filloinaa, durante la epidemia colérica 
de 1882, 
— E l vapor americano Santiago saldrá de 
Cienfuegos para Nueva-York, vía Santia 
go de Cuba y Nassau, ol mártes 10 por la 
tarde. 
—Sagun ha oído decir E l Correo de Ma 
tanzas, dentro de breves días será ascendido 
á mariscal de campo el Sr. Brigadier D. Al-
varo Suárez Valdéa, gobarnador civil y co 
mandante general de dicha provincia. 
—Eu el Instituto do Voluntarlos se han 
concodido los elgulentos empleos do coman-
dante primer Jefe del escuadrón do Guana 
jay á D. José Carbó y Carbó; da alférez a-
bciudarado para el primar batallón Artille-
ría da cata plaza & D. Antonio Collado Sauz 
y para el batallón do Guanabacoa, de te-
niente coronel segando jefe D. Jaime Vila 
Ssrralles. comandante tercer jefoD. Ramón 
Di>rrego Feruándiiz, 
—So ha aámltulo la renuncia que de au 
ernpbx) ha prceentado ol teniente D- Dáma 
eo Miguel Sadupe. 
— E l Alcalde Municipal de Guamntss ha 
pneaío on conoclmlonío del Exorno. Sr. Go 
bernador Civil de la provincia de Matanza» 
que la partida de bandidos que había po-
natrado en aquel té.mino oo componía de 
asís hombree capitaneadoa por Domingo 
Gozman, y que dicha partida procedía de 
Cárdenas, viniendo en BU perseouoion fuer 
fias de la Guardia Civil. 
Sin duda á la expresada partida se alude 
en la eignlente noticia, qne tomamos de E l 
Correo de Matanza: 
"Ayer, el Sr. D. Pe'ipe de Pelayo, con 
dueño del Ingenio Esperanza, en el Recreo, 
participó al Alcalde Municipal de este íér 
mino, quo como á laa doa y media de la 
t irde había paeado por allí una partida de 
bandidea compuesta de aeia hombrea arma 
doa, loa coalea se llevaron un caballo y una 
yegua pertonecientoa al pardo Estóbau 
Uhiitclani, colono de la mencionada finca, 
d"jando en su lugar otros dea que llevaban 
atados." 
—Leémca en E l Recreo de las Damas, de 
Guanabacoa: 
" E l dia 10 de loa corrientes ealdrá de es-
ta para Puertc-Príneipe el Reverendo P. 
Escolapio, Pío Galtéa. 
Laa EscuBlaa Pías do Gaanabacoa pier-
den con la marcha del padre Pío, un maes-
tro, un campeón de la enseñanza, profundo 
en clenoiae,ÍGOsns&ble en el estudio, aman 
tus de la niñez y del saber humane; el culto 
ee ve privado del orador castizo y filosófico, 
de un sxcele.'jto guia del espírltq para eur 
car, en seguro vleje, el mar do laa pasiones, 
y de un tmlgo de ccballeroao y fino trato y 
delicada amabilidad todos aquelloa qua tu-
vieron ocaalon de conccerlo " 
—Se han conosdldo loa honores da jefe 
de administración. Ubre de gaetoa, en re 
compensa de eervielos, á D. Gabriel Plchar-
do, secretario de la Diputación provincial 
de Santa Clara, en la lela de Cuba. 
—Según Informes autorizados, la Acade 
mía Eapañola, dando una alta prueba de 
imparcialidad, y de que corporaciones de 
a&ta clase deben admitir en &u seno i 
personas de toda clase de opiniones polítl 
cas, ai en ellas resplandecen dotea de inte 
llgencla y saber, piensa unánimemente en 
elegir Individuo de número en la vacante 
d.íl Sr. Nocedal &1 ilustre filólogo y literato 
D. Eduardo Bonot. 
—Sa ha dispuesto regrosó á la Peníasula 
á cumplir el p'azo máximo de residencia. 
radon, Bfgnia con interés la impresión que 
ana cómicos caneaban eu ol público. 
Pabilly, que era muy querido, ac&baba 
da hacer reír mucho en su escena con Mor 
tagne, y Mad. Breval, por un efecto de 
contraste, hacía ahora temblar. Represen-
taba el papel de la Duquesa viuda, y oon 
su grave semblante, su peluca y su aire ma-
jestuoso, encarnaba admirablemente el tipo 
de la mujer vieja, intolerante y altiva que 
había soñado el autor. 
Tocó luego el turno á Liee, y el público 
sa dejó llevar nuevamente de su entuslas 
mo, embargadoa el corazón y los ojos por 
la artl&ta y hechizado por ella. Decía EU 
cacona de amor con Mortagne, y su voz 
pura producía sonoridades de cristal. Sen-
tíanse largos estremecimientos en la sala, 
y se adivinaba que los espectadores se con 
tenían en aplaudir per temor de romper el 
encanto que loa poseía. Venían luego Cíe 
mencia y Maaaol en su escena de borrasco-
sa ezpilcaetcn. E l movimiento del drama 
ae precipitaba, la acción se hacía terrible; 
lea artistas exoitadoe por la eituaeion, se 
prodigaban, arrancando aplausos; y anima 
dos, estimulados por el triunfo, contribuían 
al mayor éxito del drama, como si fce 
sen realmente lea personfijes que represen-
tabsn. 
Clemencia declamaba con una vehamen 
eii», qne no lo era habitual, siendo su defac-
to aflojar en tu papel al cabo de treinta ó 
cunrenca roorefcentaolonea Parecía haber 
ganado á el'a tambhm la fiebre quo agí 
taba á los aotorea y al público. Y violenta, 
ex .."peiada, &!oanzab^ un gran poder dra 
aiá;ico. Rombaud la eacuchaba. y laa vi 
brttetacei eetrldentea de la voz de la actriz 
lo iuii^oulonaban vivamente. 
-É&ta Clemencia (decía entre sí), ee ha-
el subinspector de Sanidad militar del ejér-
cito de Ceiba, D. Joeé Zaragoza. 
— El tonlento de artllleria, D. Pompeyo 
Ballaeter, ha ildo nombrado profesor de la 
academia militar de Cuba. 
—Según dice la prenaa parlaien, ea muy 
posible qus M. Julea Claretle sea nombrado 
para sustituir á M. Perrln en la dirección, 
del teatro Francés. 
— E l 6 dol actual comenzó la molienda el 
Ingenio "Concepción", del Sr. D, Manuel 
E . Moró, eituado en la jurisdicción de Cár-
denas, E l propio día comenzó también la 
euya el ingenio "San José", situado en Sa 
banilla. 
—Los días 7 y 8 del mes de diciembre 
próximo celebrarán los naturales y oriundos 
de Aetúriaa grandes fiestas en el pueblo de 
Jovellanos, en honor de su patrona la San-
tíeima Virgen de Covadonga. 
E l programa de dichas fiestas es suma-
mente atractivo, como puede verse á conti-
nuación: 
E l dia 7, á las seis de la mañana, tocarán 
gaitas y tambores una diana, recorriendo 
laa callea del poblado. Á las dos, recorrerá 
laa mismas calles una comparea llevando 
la xaiina y ol ramo, y gnlada por una han • 
da de música. Finalmente, el mismo dia á 
las seis de la tarde, tendrá efecto una gran 
salvo en la iglesia, encendiéndose á su ter-
minación una hoguera en sitio á propósito 
y terminando la noche con baile en el lugar 
de la Romería, 
E l día 8, por la mañana, se repetirá la 
diana como en el dia anterior, saliendo á 
las siete y media la procesión de la iglesia, 
la cual terminará con una solemne misa en 
dicho sagrado lugar. 
Á las dos de la tarde saldrá una compar-
sa con música y comisiones, para el lugar 
da la remaría, donde se quemarán á hora 
oportuna fuegos artificiales-
Á las nueve de la noche terminarán estas 
deliciosas fiestas con un halle público en el 
Casino Español, en el cual so verificará ia 
rifa de la zatina y del ramo. 
—El hecho de haber sido agraciado con la 
gran cruz ue Isabel la CatóMca el esplora-
dor portnguéa Sr. Iven, y oon la gran cruz 
del Mérito Naval au compañero Sr. Cape-
llo, reveja con cuánto interéj y verdadera 
simpatía va el gobierno español los progre-
sos de la nación vecina, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 6 do noviembre, por derechos arance-
larios: 
Enoro.-» 22,116 85 
En plata 163-19 
EnbllleíeaDQ,...„„_„„.9 2,362 17 
Idem por Impusatoe: 
Bu oro——..J 339-53 
(JORREO N A C I O N A L . 
Por la vía de Cayo Hueso y Tampa reci-
bimos periódicos de Madrid y Barcelona 
con fechas hasta el 20 de octubre, ó sea 
dos días más recientes que los que tenía-
mos por el último correo de la Península. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 19. 
La Gaceta Universal anuncia haber sido 
detenidos en la frontera portuguesa, por 
las autoridades del veoino Reino, varios 
emigrados eapañolef, y entro ellos el señor 
Salvoeohoa. 
Añade que en loa centros oficiales se ase 
guraba anoche que los rumores que circulan 
sobre intentos do alterar ol órden públi-
co, no tienen fundamento alguno y que la 
tranquilidad ea completa en toda la Pe 
nineula. 
Como que, en efecto, no puede ser máa 
completa. 
—En Teruel sa ha abierto una suscrlclon 
con objeto de regalar al Sr. Obispo una 
medalla de ero que conmemore la caridad, 
abnegación y paternal comportamiento 
desplegado por el Ilustre prolado durante 
el cólera. 
—En la Raal Capilla se ha celebrado la 
anunciada fanolon en aocion de graclaa por 
el término de la epidemia, y para rogar al 
AUíalmo por la salud de Su Santidad el 
Papa León X I I I y la de la Real Familia. 
Ha oñolado uno de los capellanes de ho 
ñor, eantándoBe la misa en re y el Te Deum 
del maestro Zablarre, que ha ejecutado 
aeertadamenta. bajo su dirección, la nota-
ble capilla de Palacio. 
S. A. la Infanta Da Isabel ha asistido á 
la función desde la tribuna. 
L a concurrencia ha sido numerosa y dis 
tinguida. 
—Afirmaciones de E l Resúmen aeerca de 
lo ocurrido en Yap, que bien pudiera des 
truir el correo do Filipinas: 
"Primura afirmación. E l cañonero ale-
mán litis, al llegar frente á Yap llevaba ro 
coriidaa nnsa treeclontas mlllaa en el Sur 
del Archipiélago eaiolino, quo óa, sobre po-
co máa ó mónos, la distancia que separáos-
te puerto del estrecho llamado de San Bar-
navdluo. En esta corretía, el litis había 
arribado á once islas, enarbolando en ellas 
la bandara alemana y levantando en cada 
una á nombre del imperio germánico la 
oportuna acta de poee&ion, 
Segunda. Ya entrara el cañonero al oa-
curecor ó al mediodía—que este extremeño 
re-ulta par&ncsotroa Bufialentemente com-
probado—es lo cierto quo á su vista se 
deet>icó nn bote con dirección á tierra del 
costado del Manila. Iba en este bote el te 
nlente Caprües. Al prca tiempo, la gloriosa 
band-ia de nuestra patria flotaba en la Isla 
da Ysp 
Tercer». E l comandante de la expodl-
eion, ejuetándese eegun todas laa probabi 
üdades á instrucciones reolbldaa, ordenó 
arriar la bandara. Esta órden fué puntual 
mente ejecutada 
Laa cartas de Filipinas, añada, y sobro 
rodo la sumaria que, segqa nos dijaron los 
Mí&lateria'ea, se instruye en Manila, de 
mostrarán PÍ eon ó no ciertas estaa afirma-
ción os " 
— E a Sevilla no se ha hecho deolaracion 
oficia.! del cólera, porque loa caeos quo han 
ocurrido no revisten oatácíei' epidémico. Si 
depgrg.ciüiameQte continuaran laa Icvasio-
n?p, se rouniría la Junta de Sanidad para 
temar dicho acuerdo. 
—En la entrevista que tuvo ayer el doc-
tor Tejada y España con el ministro de la 
Gobarnacicn, le manifestó entre otras cosa?, 
que ee eataba ocupando de una nueva ley 
do Ssnldad para preeentarla á las Córtes. 
Muy complacido ealíó de esta entrevista 
el veterano de la prensa médica, propieta 
rio y director del Genio Médico Quirúrgico. 
— E l Illmo. y Excmo. Fray Tomáa Cá 
mará, obiapo de Salamacca, ha dirigido 
una importantísima comunioacion al cl&ua 
tro del Seminario central da au capital dio 
coaana, Iniciando el pensamiento de evaar 
en aquol ostablecimleoto eclealástieo una 
escuela de eatudioa saperiores 
E l doenmento ea digno de la eabiduría y 
e'.ccuencla de este prelado, que tan gratos 
raíuerdca ha dfj-ido en Madrid. Por de 
pronto, el cuadro de loa estudios superiores 
eerá el siguiente: 
Lenguas sábias, latín, griego, hebreo, 
con esmero y perfección. Estética y expll 
oaclonoa sobre los prrandes modelos dolarte 
de escribir. Filosofía fundamental, eegun 
loa nrlncipios de Santo Tomás de Aquino 
Teología Escolástica, en la parto histórica 
da las polémicas y en la doctrinal de las 
rosolucionea máa probables. Crítica Bíblica 
Relaciones y Concordancia entre la Biblia, 
los dogmas de la f é y los descubrimientos 
ylos desetibrimientos délas ciencias natu 
rales. Filosofía del derecho, Historia Ecle-
siástica, en la parte do aauntoa oscuros < 
embrollados por loa ineréduloa, Arqueólo 
(7Ía en tedoa eua ramoa, eeprclalmente la 
sagrada. 
ce á veces la remolona; pero en tu papel de 
mojar vengativa, está realmente bien. Si 
esos camueacs ee hubieran esmerado siem-
pre como eata noche, habríamos hecho más 
dinero desdo la primera representación 
¡Qué bien ee portan! ¿Qué tienen boj? Bar-
nard no nooeaita palmotear: el público es 
quion da la señal. 
Habíase restablecido un profundo silen 
ció: no se oía el menor murmullo, y las pa 
labras de los aotorea llegaban distintas 
entre bastidores. Comenzaba la escena 
del revólver. Lisa y Clemencia estaban 
frente á frente en una situación de empeño, 
rivales en las tablas como lo eran en el 
mundo, y expresando libremente en rópli 
cas ardientes el odio que las lanzaba una 
contra otra. Liso, altiva y osada, abruma 
ha á su enemiga con su desdeñosa oompa 
sion; Clemencia, excitada por los celos, 
rugía de cólera, y por gradaciones debía 
llegar al pensamiento del crimen. 
Se mostraba realmente tarrible, sintiendo 
en sí misma todo el apasionamiento que 
debía interpretar. Su booa se contraía con 
una riea cruel, y entre sus dieutea apreta 
dos silbaban venenosas las palabras. Sus 
facciones descompuestas daban á eu fi;ono 
mía una expresión aterradora; tenía des 
colorido ios labios, y su semblante había 
tomado un color de ceniza. Llegábanle ma 
qulnalmente las frases de su papel, y no 
aabia ya lo que hacía ni lo que decía, agí 
tándoae como en una pesadilla, y fijando en 
Llee miradas que hubieran querido llevar 
la muerte. 
Esa mujer que se alzaba ante ella era el 
persor aje que execraba en el drama, y tam-
bién el ser á quien aborrecía en la vida. Y 
aumentando su odio real con su odio ficti-
cio, ansiaba doblemente berlr 6 Llse, tanto 
Termina la comunicaoion del prelado 
consultando al claustro sobra la forma de 
crear estos estudios de aplicación y per 
fecolonamiento de la carrera eclesiástica. 
El proyecto del P. Cámara seguramente 
hallará eco en el episcopado eapañol. 
—Ayer c'rcularon rumores de que esta 
tarde verificarían algunos elementos de 
los partidos extremos una manifestación 
con motivo de la última nota de Alema 
nia. 
Decíase que la reunión se verificaría en 
la Cibeles y el Prado y que á la salida de 
los toros comenzaría la manifestación, para 
la cual se pediría el correspondiente permi-
so. Aunque este no fué solicitado, el rumor 
llegó á noticia del gobernador de la pro-
vincia, quien dispuso que estuvieran hoy 
vigilados los sitios que ee anunciaban, por 
fuerzas de la guardia civil de caballería y 
guardias de órden público. 
L a manifestación no se ha verificado, 
sin embargo, quizás por las recomenda-
oiones de prudencia hechas por los más 
Influyentes entre los que intentaban verifl • 
caria. 
Granada, 18 (lO^O noche ) 
Ss ha cantado el "Te Deum." E l arzo-
bispo pronunció con tal motivo un sermón 
elocuentísimo. Presidió la comisión muni-
cipal, que fué vitoreada por el pueblo. L s 
procesión brillantísima. Díoese que el A-
yuntamiento suspenso volverá el próximo 
iuóves. 
En la Loja se ha cantado el "Te Deum." 
Bolsín de anoche.— Sin operaciones ni 
cambios. 
Del 20. 
E l señor ministro de Marina llevará pron • 
to al consejo para su exámen y aprobación 
las nuevas ordenanzas de arsenales que 
coinciden, según nuestras noticias, en au 
esencia, con el proyecto sometido á las 
Córtes en la pasada legislatura. 
—Bajo la presidencia del señor Moret se 
reunió anoche la sociedad Geográfica do 
Madrid, con at iotoncia del presidente de 
la asociación de Escritores y Artistas, de 
los vicepresidentes del Centro Militar y del 
círculo de la Union Mercantil y represen-
tantes de casi todos los periódicos de Ma-
drid. 
Abierta la sesión, el señor presidente 
expuso á grandes rasgos el objeto do la 
reunión, y encareció la necesidad de ob-
tener el valioso concurso do la prensa en 
apoyo de los desaos y pensamientos do la 
sociedad. Después de una animada y a-
mistosa discusión, adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
1 • Dirigir en el acto un telegrama á 
nuestro representante en Lisboa, Sr. Mén-
dez Vlgo, suplicándole procure averiguar 
y diga á la sociedad el dia en quo los se-
ñorea Capello é Ivens saldrán de allí y 
cuanto [tiempo piensan estar en Madrid. 
2? Nombrar una comisión encargada de 
organizar los obsequios á dichos señores 
viajeros, los cuales serán probablemente 
una sesión extraordinaria de la sociedad 
Geográfica en nn espacioso local para oir 
la relación de los viajes practicados por 
aquellos señores; discursos de los señores 
Moret, Coello y otros oradores; voladas 
en otros centros, y por último, un banque-
te público; además saldrá una comisión de 
la sociedad hasta Talavera para recibir á 
ambos exploradores. 
Después de esto, el presidente dió las 
gracias á todos los presentes, contestando 
á esta galante distinción el Sr. Núñez de 
Arce, levantándose acto continuo la se 
sion. 
Mañana por la noche ee reunirá otra 
vez la junta directiva para tratar de estos 
asuntos. 
—Según noticias da Roma, quo por con-
ducto autorizado ha recibido L a Union, 
no es cierto que se llegara á nombrar una 
comisión cardenalicia encargada de dar 
dictámen eobre el conflicto hiapano ale-
mán. Se pensó on ello, y áun llegó á ha-
blarse da los miembros del Sacro Colegio 
que deberían constituir la comiaion. Pero 
despuea que el Padre Santo tuvo loa decu-
mentoa necesarios para formar juicio acer-
ca de la naturaleza de la mediación: des-
puea da haber oído Su Santidad al señor 
barón de Sohloezer y al señor marqués de 
Molina, acordó estudiar personalmente el 
conflicto y consultar sobre cada uno de los 
elementos que lo constituyen á las perso • 
ñas, sean ó no cardenales, que mayor nú 
mero de condiciones reúnan para dar eu 
autorizado parecer. Se eré a que sobro la 
cuaatlon del derecho de soberanía consul-
tará el Padre Santo á algunoa jurisconsul-
tos romanos de primera nota, y sobro algu-
nas cueotiones de hecho á los misioneros 
que conocen práetlcamente las islas Caro-
Unas y los archipiélagos inmediatos. 
—Con dolor hemos sabido el repentino 
fallecimiento del diputado á Córfcoa, por 
Puerto Rico, D. Diego A. Martínez. Haca 
unos diaa sa insertó una carta suya sobro ist 
traaiacion del monumento á Isabel la CatóC 
lica, y nada hacía presumir un fin tan cer-
cano. Un derrame seroso le ha llevado á 
la tumba. 
—Dice anoche E l Resúmen: 
" L a noticia relativa al arresto del gene-
ral Armlñan quo han dado varios pariódl-
cos, y de la que en otro lugar nos ocupa-
moa, ha llevado hoy á la casa de aquel dis-
tinguido amigo nuestro una multitud de 
militares de alta graduación, ex ministros, 
diputados y eenadorea. 
E l Sr. Armlñan continuaba sin tañar no-
ticia efiaial, á la hora que alcanzan las nuea 
trae, de la diapoticion superior á que ae han 
referido loa periódicos." 
Como que, según nueatraa notlolaa, haata 
la fecha nada ha roauolto aún aobre el a 
auato el capitán general de Castilla la Nue-
va. Lo que eí pareos exlate ya on el ex-
padlente queae ha insiruido al efecto, ca el 
dictámen del auditor de este distrito. 
—Han llegado á Vigo varios oficiales de 
Estado Mayor para ocuparse de los traba-
jos de fortifieaclou de la plaza y puerto. 
—Ayer falleció en eata corte el conocido 
editor D. Jaime Gaspar y Alba 
—Bolsín.—En ol de anooha as cotizó el 
cuatro perpétao, á 58 25 fia de mea. 
C O R R E O E X T R A N J E R O , 
F K A N C I A . — P a ^ í á , 31 de ocíw&í'e.—-Según 
dice hoy el Voltaíre, en virtud délas reoloa-
tes victorias en Tonquin contra los Pab&llo-
uea Negros, las tropas fcancesaa podrán 
quedar reducidas allí á doie mil hombres 
contra treinta y doa mil soldados annami 
tas. Se cróa que catas tropaa combinadaa 
aeráa suficientoa para mantener la tran-
quilidad en el vallo del Río Rojo y Uaata 
lonnan. 
Declara el mismo periódico que laa tro 
pas francesas de Madagascar se concentra 
rán en los principales puntos comerciales 
de la lila. 
Los móilcos han declarado que Mattei, 
ausor del atentado contra Mr. de Freycineí, 
está atacado de euagena&ion mental. 
Mattei, el corso, que el jaénes úlolmo tra 
tó de matar á Mr, de Froyclnet, miniatro 
de relaciones exteriorea, ha confiado au de 
feoaa á Mr. Laguerre, miembro radical de 
la Cámara de diputados. Mattei trabajó 
anterioi mente on el canal de Panamá. En 
1883 una hija euya fué ultrajada por les 
trabajadores, y á peaar de cuantos esfaer 
EOS hizo no pudo coaaogalr qua loa culpa 
blea de aquel delito faeran castigados. Di 
rigióse entóneos al gobierno francóH, que 
no se ocupó del asunto. Creyó ontónces que 
Mr. de Freyclnet protegía á loa autores del 
crimen y por esto tomó la resolución de 
descargar sobre él sa revólver. 
Mr. de Leasapa ae ha dirigido &1 gcbler 
no francés á fia de obtenar el permiso para 
emitir oblígasionas á lotea bosta obtener la 
suma de 60D ml l l cDOB de f-accop, á fin de 
cubrir el excedente de los g&atoa no previs-
tos en los preaupuestoa de salides para la 
termioacicn dol canal de Panamá. Mr. de 
Lasseps diae que aceptando su petición, la 
Cámara de diputados facilitará los meclloi 
de economizar un interés anual de diez y 
eiets y medio millones de francoe. 
Mr. Zola ha publicado en el Fígaro nn 
artíonlo humorístíeo en el cual ridiculiza la 
actitud que han tomado Iss autoridades, 
prohibiendo la representación de au última 
obra Germinal. Ataca sobre todo á Mr. 
Goblet, ministro de Instrucción pública, 
que, según dice, será políticamente muerto 
por Germinal. Añada que el nombre de 
Mr. Goblet no caerá en el olvido, justamen-
te por haber prohibido como ministro la re-
presentación de dicho drama. 
Mr. Rochefort supone qco lea propieta-
rios de las minas d'Anzin eon los que han 
decidido á Mr. Goblet á prohibir la repre-
sentación del drama, porque han temido 
que las diferentes escenas de la gréve ejer-
cieran funesta itfluencia en el ánimo do SOB 
trabajadores. Mr. Rochefort aconseja á 
Mr. Zola que demande al gobierno por abu-
so de poder al impedirla representación de 
su drama. Mr. Basly, uno de loa nuevos 
diputados radicales, que en otro tiempo faé 
minero, toma un interés personal en este 
asunto y ayudará á Mr. Zola & combatir la 
oposición de la censura. Mr. Basly, al abrir-
so las Cámarcs, Interpelará al miniatro so-
bre este asunto. 
París, V. de noviembre.—hi Cámara de 
diputados ha sido convocada para el 10 de 
noviembre. 
Mr. Edouad Lockroy quedó tan satlífe-
cho al verse á la cabeza de la lista electo-
ral de París, qua se imaginó tener la misión 
de salvar la Francia. E a virtud de tal 
creencia tuvo la idea do organizar una coa-
lición de todos los republicanos y reunirlos 
eu nn coló grupo, cuyas decisiones fuesen 
bligatorías para todos: el tal proyecto no 
ha tenido éxito. 
Mattei, el autor del atentado contra Mr. 
de Freycinet, ministro de relaciones exte-
riores, declara que disparó de lado; que no 
tuvo ia intención de hacerle daño, y que 
sólo quiso llamar la atención del público 
acerca de sus quejas. L a historia que cuen-
ta de que su hija faé ultrajada por los tra-
bajadores del canal de Panamá y que los 
culpables no fueron castigados, se ha con-
firmado por la Compañía del canal y se oróe 
quo Mr. de Froyclnet pedirá que Mattei sea 
puesto en libertad. 
L a Bolsa ha permanecido inactiva duran-
te toda la semana. E l 3 p § cerró el eába-
do al precio más bajo. 
Mr. Piinsel, que quebró recientemente, 
fué en otro tiempo el asociado de la Socie-
dad general y de Mr. Droyfus, en los con-
tratos del Perú. Se atribuye su quiebra á 
las malas operaciones hechas con los vinos 
y con loa guanos. 
Ni la Francia ni la Bélgica parecen dis-
puestas á hacerse las mútuas concesiones 
en las oueetiones relativas á la circulación 
de la moneda de plata. L a Bélgica no 
conviene eu qne cada nación esté obligada 
á tomar do nuevo por su valor nominal, y al 
terminar el plazo de la convención todas las 
monedas de cinco francos da su cuño que 
eaíén en circulación en el extranjaro. E l 
Economist defiende el proceder do la Bél-
gica diciendo que desde 1874 esta nación 
no ha acuñado por su cuenta más que un 
millón y ciento ocho mil piezas de á cinco 
francos, míéntras qua la Francia quiere ha-
cerla responsable da loa catorce millones 
da estas piezas que han acuñado particu-
lares para aprovecharse del beneficio de la 
acuñación. Se dice que Franela piensa 
usar da represalias por los timbres dife-
rencíalea sobre el papel belga y por los de-
rechos de aduanas prohibitives. 
E l doctor Estaby ha sido condenado á 
ocho años de trabajos forzados por haber 
enviado caza envenenada á uuo de sus co-
legas. 
INGLATHEEA..—Lóndres, 2 de noviembre. 
—Laa noticias de Sofía anuncian que el go-
bierno de Sarvia ha enviado un despacho 
al do Bulgaria en el cual se queja del trato 
quo reciben los vi&jeros que se presentan 
en la frontera: el gobierno búlgaro niega, 
eu eu contestación á las alegaciones del de 
Servio, y declara quo los viajeros no eon 
molestados con tal que so presenten en las 
eatacioneo do Aduana. Un espía, pertene-
ciente al ejército búlgaro, ha sido arresta-
do en Servia. 
En Atenas se considera inminente un 
cambio de mlDisterio. Laa diputaciones 
de Grecia inetan á Mr. Trícoupia para que 
vuelva á entrar en los negocios. 
E l Shah do Persia ha negado á la escolta 
do la OGmiaion inglesa de la frontera, la 
antoiizacion para atravesar el territorio 
perca. L»o últimas noticias de Mundalay, 
son de que la situación allí no ha oambiadOi 
L a opoRlolon da Rusia á la unión d» lit, 
R a m e l l a O r i o n ü s l á l a S a l g a r í a , ba caneado 
nueva agitaoion. Si se tratara de restable-
cer oí anterior estado de cosas, los volunta-
rios do Maoadonia sa juntarían con les de 
Bulgaria, 
Loa acontecimientos recientes han obli-
gado al gobierno de Grecia á introducir 
grandes economías en ana presupuestos de 
gastos y á disminuir considerablemente el 
núsiero de empicados del Estado. Ahora 
aa estudia el modo de reducir en un 5 p g 
loa salarios quo cobran los fancionarios pú-
blicos, y en la misma proporción todas laa 
cantidadoa que haya de pagar el Tesoro. 
Estas raducclcnes estarán en vigor mióntraa 
las fíierzas del ejército continúen movili-
sadas. 
E i comité slavo de la caridad da San Pe-
tsrsburgo, ha remitido 8,000 abrigos de 
íuviemo á laa tropas búlgaras sublevadas 
Cjníra la Turquía. 
Laa cartas de Mundalay (Blrmania), de 
fooba 25 do octubre, dicen que los europeos 
recidentes allí no han sido molestados. Se 
trabaja noche y dia en los preparativos de 
guerra bajo Ja dirección do ingenieros ita-
lianos qué están al sarvicio dol rey Thlbau. 
E l ejército birmano, exceptnando un cuerpo 
da tropas regulares, se compone de hom-
bres quo no entienden el manejo de laa 
arrasa. Su númaro, quo podría ser conal-
derablemento aumentado "por una leva de 
palearioa, no pasa ahora de quince mil. Loe 
únicos oxtrarjoroa que hay on el ejército de 
Birmsnla, son un italiano y un francés. 
por ¿u papal, como para obedecar á su odio 
Habíase replegado eobre eí misma, como un 
tigre que acecha su presa y la asediaba una 
Idea fija; la de los ojoa da Lite, que debían 
atraer sobre ella la desgracia. 
Allí los tenía delanta, blea abiertos, dul 
ees y luminosos, aquellos ojes que hacían 
adorar á Llee. ¡Oh! ¡Cerrárselos para siem 
pre, extinguirlos, destruirlo;.! ¡Aniquilar á 
la vez á la mujer y á la artista, deshacerse 
de la una y de la otra, y condenarla al máa 
atroz de los fiuea, al entierro en la sombra, 
y pronto en el olvido, de esa carrera queee 
annnciaba tan esplendorosa y brillante! 
Prorumpló en una risa fúnebre que hizo 
extremeoer á los espectadores. L a escena 
estaba en su punto culminante. Un segun-
do más, y Clemencia iba á hacer faego. 
Tenía ésta eu su mano, bajo su manto, la 
culata del revólver. ¡Ah! ¡SI estuviera car 
gado y pudiera hacer penetrar la bala en 
el corazón de Lisel Pero se sentía Impo 
t'jnte, y esa miserable continuarla persi-
gaiéadola. Los ojos azules la acosaban 
siempre con su mirada fascinadora. L a acó 
metió un transporte furioso; no quiso verlos 
más, y ae dijo interiormente: "¡Vas á ce 
rrarloe!" 
Lanzó su réplica, y luego, en el momento 
preciso que la eituaeion lo exigía, marchó, 
pasando de la mesa que le servía de límite, 
y extendiendo su brazo en toda su longi-
tud, casi á boca de jarro, apuntó á su rival 
en la cabeza. Envolvió una llama la fren-
ce de Lice, lanzó ésta un grito horrible, se 
llevó las manos hacia el rostro, y dando ha-
ola atrás dos pasos, cayó de golpe en las 
tablas. 
Levantóse en peso la sala en una ansie-
dad indescriptible; de todas partes se cru-
zaban las exclamacióncs. Clemencia, Jamó- j 
G A C E T I L L A S * 
V B L A D A L I T E E A E I A . — G r a n d e y mereci-
da animación ha despertado en el público 
la quo se ofoctuará en el teatro de Irljoa en 
la noche del inmadiato juévee; así es, quo 
apóoas ee ha anunciado el día y se han 
puesto lai loealidadaa á dlapooioion del 
cúbllso, ya ao disputan las del elegante y 
fresco teatro. 
Bien ea cierto qua coacurren á eata obje-
to dos oircanstanolas muy atendibles: pri-
mero, quo hablarán cuatro oradores de me-
recida reontaclon; les Sres. D. Joaquín 
Ruiz, D. Miguel Fiíjueroa, D. Pemin Cal-
bston y D. Rafael Montoro; y segundo, que 
el producto de e?e eapactáoulo sa destina á 
Us víctimas do la epidemia colérica en la 
Penía:ul&, iegrosando en la euacricion que 
patrocina la Junta gestora á cuyo frente fi-
gura el Sí. Conde de Caaa Moré. Ante el 
doble Incentivo de una buena acción y de 
una fiesta agradable, ea natural que todos 
quieran concurrir. De ahí que creamos o-
portuoo recordar quo las localidades para 
eia fiesta da la Caridad, promovida por la 
Elocuencia y el Patriotiemo, so hallan de 
penta en laa redacionea de L a Vos de Cuba, 
E l País} E l Eco Militar y el D I A R I O D E LA, 
MARINA, pudiendo asímíamo dirigirse los 
vil, apoyada en ls mesa, turbia su mirada, 
permanecía como privada de eentimien-
to, y t frooia la imágen del estupor. En un 
abrir y corrar do ojoa Dssmazures y Mor-
tague acudieron al sitio y se llevaron en 
brazos á Llse desmayada, en tanto que Ro-
berval, para evitar al públiao el espectácu-
lo del deüórden que ae promovía en el esoe-
natlo. gritaba con toda eu fuerza: "¡El 
telón!" 
Rombaud nada había visto; pero el acen-
to con que Clemencia declamó la última 
parte del acto había sonado einiestramente 
en su cido: Dijo entre ai: ''¡Ha matado á 
Llee!" Y mióntraa que llevaban á la jóven 
á EU cuarto, sin contestar á De Brives, que, 
pálido como nn cadáver, llegaba al escena-
no coa el Doctor, asió á Clemencia por la 
muñeca, y la llovó á su despacho. Ella pa-
recía quebrantada, anonada. Rombaud le 
lanzó una mirada tan siguificativa, y le 
dije: 
—Vas á esperarme aquí. No trates de 
salir, porque to encierro. Además, ya sa-
bes que el comisario da policía está á doa 
pasos. 
Clemencia levantó la frente: una sonrisa 
sardónica orispó sua labios; ce encogió de 
hombros, y ee contó sin contestar. Rom-
baud subió de cuatro on cuatro escalones la 
escalera, llegó al corredor del cuarto de loa 
artistas, que estaba ocupado por todo el 
personal del teatro, y sa anuncié con este 
apóstrofo: 
—¡Hacadme todos el fivor do volver loa 
taloneé! 
Queñó el sitio despejado como por encan-
to, y Rombaud sa halló frente & frente de 
Juan, que salía del cuarto da Llse oon el 
semblante todavía trastornado, pero máQ 
WIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIII»IWIIIIIIIIIIIIIWII"I inrni 
encargoB á Ja redacción y admínintraolon 
de L a Lototíi (Vill-.-gia, 84). 
Segan cueetras noticias, ol número de 
Sáleos disponibles es yu en extremo rednoi-o, y no sonmuoliaa las Inr.etns. Bneno es 
que uo lo ecben en saco roto les qae anclen 
dejarlo para última hora. 
F I E S T A S K N E L MONSEBIIA.XE.—Coa la 
brillantez de costumbre acaban de efec-
tuarse los solemnes cultos que annalmonte 
se tributan en la parroquia del Monsorrate, 
á l a Santísima Virgen délos Desampara-
dos, por los fieles que la veneran. 
Al anochecer del sábado se cantó una 
magnífica salve, hallándose el implo es-
pléndidamente adornado é Iluminado, y 
después hubo en la plazuela Inmediata vis-
tosos fuegos artificiales. La retreta que si-
guió, dada por la excelente banda de músi-
ca del Batallón de Bomberos do la Habana, 
faé tan notable como otras veces. 
En la mañana de ayer, domingo, se cele-
bró la gran misa, á toda orquesta, habiendo 
ocupado la sagrada cátedra el R. P. Mun 
tadas, de laa Escuelas Pías, que pronunció 
un elocuente diacurso. Por la tarde ee veri-
ficó la anunciada procesión, marchando on 
ella el citado Batallón de Bomberos do la 
Habana con su material rodado. 
Las calles déla carrera, conveniente-
mente engalanadas, presentaban un aspec-
to animador y risueño, viéndose en las ven-
tanas, balcones y azoteas muchas beldades 
que cautivaban con sus hechizos y llama-
ban la ateno'on con sus elegantes atavíos. 
En todos los actos mencionados ha sido 
muy numerosa la concurrencia, y en todos 
se ha revelado el piadoso interés y la acer-
tada dirección de las personas que han te-
nido á su cargo la celebración de las cita-
das fiestas. Reciban por ello nuestro plá-
ceme. 
L A L O T E R Í A . — E l número de este amono 
semanario, correspondiente al día do a 
yer domingo, trae muchos y muy variados 
trabajos, que responden cumplidamente al 
objeto de la publicación. Pero el os In-
teresante L a Lotería, su mayor atractivo 
está en el periódico adicional, que con 
el título E l Libro de las Familias, reparte 
grátis á los susoritores y que ea una verda-
dera ó Importantísima enciclopedia de cono-
oimientos útiles. Compruébase esto con la 
lectara del sumario que correspondo al nú-
mero de ayer. Es ol siguiente: 
•'Religión: Confesión y comunión, por 
Gertrúdia Gómez do Avellaneda,—Enao-
fianza agrícola: Los jardines escolares, por 
Jales Lachaume.—Literatura: Pensamien-
tos.—Pisiologíj: Do la circulación de la 
sangre.—Labores: Ramillete de violetas.— 
Conocimientos útiles: Cocción de legum 
brea farináceas.—Prevenciones generales á 
las personas encargadas de asistir á un en-
fermo.—Medio de evitar las onfermedadeo 
de los niños.—Horticultura: De la cloróslo 
en las plantas.-Cria: E l canario. Modo de 
aparearlo: precauciones que se deben to-
mar.—Anuncios." 
L a Lotería, además de repartir aemanal-
íñente 8 páginas de E l Libro de las Fami-
lias, hace numerosos é importante regalos 
á los susoritores, en combinación con los 
sorteos de la Real Lotería do la Habana. 
C O L L A B E S-ANT Mus.—La simpática a-
aoclaclon de este nombre, con motivo de 
las fiestas da la Virgen do los Desampara 
dos reseñadas en la gacetilla anterior, ilu-
minó en la noche del sábado ouo Jardines y 
BUS ealonee, que ee vieron favorecidos por 
una concurrencia extraordinaria. También 
faé muy numerosa la que disfrutó del baile 
de anoche, celebrado asimismo para contri-
buir al lucimiento de laa precitadas fiestas. 
Muy agradables son las funciones que 
viene proporcionando la GMa á ees socios; 
pero lñ que dispone para ol 1G dol corrien-
te, día de cu aniversario y quo lo oa tam-
bién del santo patrono de esta ciudad, pro-
mote fler magnífica, marcando nuevos rum-
bos á la marcha progresiva de dicho insti-
tuto. 
¡Lástima que el hermoso patio donde ee 
levanta el teatro no esté cubierto de ma-
nera tal que, sin perder el csráotor do jar-
dín que tiene, se eviten los inconvenientes 
de la lluvia! 
Sin embargo, no será extraño que pronto 
ee lleve á cabo tan útil mejora, pues algo 
hemos oído decir do planos presentados y 
del entusiasmo de algunos señores socios 
para facilitar la realización de la obra. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a función de ma-
ñana, mártes, es de moda en dicho coliseo y 
se pondrán en escena las cbr&s tituladas 
Delicias del periodismo, Gomo se pide y 
¿Quién quiere á mi mujer? 
VACUNA .—So administrará mañana, már -
tes, en las alcaldías siguientes: En la do 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Rool.—En 
la de Tacón, de 1 á 2, por el Di". C. Hoyos. 
En la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Dr. 
Cowley—En la de Paula, de .12 á 1, por el 
Dr. Sánchez. 
T E A T R O D B CÍRVAWTES.—Ranclones do 
tanda que ee anuncian para mañana, már-
tes: 
A las ocho.—Ganar elpleito. Baile. 
A las nueve.—.Wído de amor. Baile. 
A laa átez.—Fuego en guerrillas. Bülle. 
Para el vlónies próximo ne anuncia el 
estreno de Eí Hermano Baltasar. 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S — E n la 
noche de ayer, domingo, tuvo efecto la 
inaugaraclon del nnevo y hermoso local 
de la Asociación de Depeudinntoa del Co-
mercio, con una fiesta brillantieima. 
Constó la primera parte de óata de la re 
presentación do tren obraa recogidaB en el 
teatro de Albluu, y la segunda de un gran 
baile efectuado on loa salones altoa del pro-
pio edificio, que hoy ocupa la referida Áeo 
elación. 
LT concurrencia era tan numerosa, quo á 
pesar de üer muy ospacioaos loa menciona 
dos aalonos, era dlfíoü la olroulaoiou por 
ellos. 
NJ tenemoatioaipo ni espacio para deto 
nernos ou los pormenoroa de esa espléndida 
fanolon; pero áutes de terminar nos oom 
placemos oa dar la enhorabuena pnr ol 
m&goíflao éxito que ee ha obtenido á la fio 
reciente ¿scclaoiou de Dopendlentos, que 
tan dignamente preelde naKstrn querido a 
mlg-í el 8r. D. Pranciaco González Alvarez 
C I R C O D E P U B I L L O N E S —La fnucion do 
nufuna, mártes, promete ter una de las 
mejoroa de la tempo> ada, por BU interesan 
te y variado programa, que concluye con 
una chiatoeislma fautatia 
" L ' I N D K P E N D A N O B B E L G R " T E L ' COU 
R R I E R D E S ETA.TS UNLS".—Homoa recibido 
los últimos rúmoroa do tan laiportantea 
publioscionea con CUTOS títulos encabeza 
moa eataa lineas. 
B^oomsndamou ambos periódicos, do loa 
cuales es asente ea esta D. Clomonto Sala, 
O'Rsllly 30 
P U B L I C A C I O N E S V A R I A S —Hemos roclbi 
do Él Eco de Galicia, L a Habana E'egan 
te con caricaturas del croo de PobíUones y 
otraa dü actualidad. E l Fígaro. E l Adalid 
JjAlmogavef, A Gaita Gallega, E l Eco del 
Vaticano, la Revista de Gahcia. L a Von del 
Magisterio, Galicia Moderna, E l Pilareño, 
E l Eco de üovaionqa, L a España, el Bole 
tin Oficiul de los Voluntarios, L a Biblio 
grafía, E l Porvenir y L a Voz de Canarias 
P E R I N A R O S I E R . — D O la novela eecrlta 
oon tal títnlo por Mr. Xavier de Montepln, 
se han recibido ejompiarea en h; Ik-ror'a de 
D. Miguel de Villa, Obleno GO. EJ fieganda 
parte de L a Condesa de Kercual 
B E N E F I C I O —Para la noche del juóvea 
próximo ae dispone en ol teatro de Albisu 
la función de gracia do la Sra. Ramírez, 
estrenándose las obras tituladas E l cora/non 
y la cara. L a mulata deseada y Matrimonio 
y divorcio. E^ta última es una zarzuela en 
aleta cuadros. 
RENUNCIA .—Según ee nos c- munica, doa 
de el día 24 del moa próximo pnoado hizo 
renuncia del cargo do director do la erques 
ta de bandurrias y guitarras de la sociedad 
"Nuestra Señora de laa Mercedes," el co-
nocido profesor D. Tomás Lancha, por no 
permitirle el desempeño de aquel BUS mu 
chas ocupaciones. 
E N T R E C O L E G A S —Cayó en modio da la 
callo un médico atacado de una ligera con -
gestión. 
Un colega, que casualnicnto pasaba por 
allí, hizo llevar al enformo á una botica In-
mediata. 
E l colega empezó á escribir una receta, 
tan larga, que el congoBtionado tuvo tiem-
po de volver en eí. Vló lo que hacía su com-
pañero, y on tono do reproche la dijo: 
—Bien está eso para los demás . . . . poro 
pntre nosotrot? 
P R E G U N T A T RESPUESTA .—Varios da 
nuostroa ouscritores residentes en el Cerro 
nos preguntan el habrá carritos de la línea 
urbana, para aquel barrio, al concluirse la 
fanolon que á beneficio del hospital Reina 
Mercedes dará en Tacón la Srta. Pedroso. 
Creómoa que f i; poro mejor que nosotros 
debe conteatar la empresa respectiva. 
CUESTIÓN D E COSTAS.—Don Cándido L i -
la, litigante Inocente, ha sostenido un plei-
to que ha durado ocho años. 
Por fin, lo ha ganado, pero ha tenido que 
pagar da costas mayor cantidad de la que 
h» recibido. 
E ' lafalia no pienaa on otra cosa. 
H-*3a algunas noches fué al teatro de 
Car/antea. 
H%ofan Marina, y & poco do haber en-
trad) O Cándido se presentó el tenor can-
tanlj aquello do Costas las de Levan-
te, p'ayts las de 
—¡G jstaa las de Lavantí 1—exclamó don 
CiadMa—ese buen hombre no sabe lo que 
dice.. . . ¡Costas. . , , laa de mi pleito,' 
CÍRCULO D E AUOGADOS. Sbcolon de pro-
codlmii ntos. —Esta Secólo:; f-o reunirá ol 
mártes 10 del corriente, Un 8 de la noche, 
en les oilouea did Círoulo para terminar la 
diaoneion lulolada por el Ldo, D Adolfo 
de Plazaola t.obTO id laa posiciones pueden 
ser abaueltaa por Letrado oon poder aspo-
cial, y en la afirmativa el puede «er dicho 
letrado e l director del litigante. Harán neo 
de la palabra los Sres. Buetamaute y Pla-
zaola, eate último para contestar á las 
dlveroas observaciones que le han aido 
formuladas en el carao de la discusión; re-
sumiendo después el debate el Sr. Vlce-
ProBidente da la Sección, D. Federico Mar-
tínez do Quintana. 
Habana, noviembre 9 de 1885.—El Vice-
secretario, CArlos I . Párraga." 
POLICÍA.—Extracto de las novedades 
dol sábado y domingo últimos. 
Primer distrito.—Fueron reducidas á 
prisión tres mujeres non sánelas, por robo 
de 28 pesos billetes del Banco Español y 
una cédula personal á uo individuo blanco 
en la callo del Aguacate. 
—Un vigilante gubernativo detuvo á dos 
morenos que estaban en reyerta, resultando 
eotar circulado uno do ellos para sufrir con-
dena. 
Segundo distrito.-~R& sido detenido y re-
mitido al Juzgado Municipal de Balen, un 
individuo blanco quo, valiéndose de una 
fracción de bllletoa de la Lotería, que pare-
cía estar premiada, le estafó á otro snjeto 
de igual clase 8 centenes en oro. 
Tercer distrito.—Faé detenido un moreno, 
presunto autor del homicidio de un Indivi-
duo blanco en el Mercado de Colon el día G 
dol presento mee; al detenido lo fueron ocu-
pados doa cuchillos de punta. Aeímlsmo ha 
eido reducida á prisión una morena por 
complicidad en este crimen. 
—Han Ingresado en el vivac para ser con-
ducidos al Juzgado del Prado, cuatro Indi 
vlduoa blancos y una mnjer que estaban en 
un puesto de frutas de la calle de los Gé-
nios, en los momentos en quo la policía «or-
prendió un expendio do papeletas de la rifa 
Chiffá. 
— Robo de cuatro tercios de tabaco de un 
depósito quo existe en la casa número 13 de 
la calle do loa Angeles. 
—Una pareja de órdsn Público detuvo á 
nu pardo, por robo da dinero á un asiá-
tico. 
— E l colador de segunda clase ha racu-
parado variaa prendas qae le fueron roba-
das h&co tiempo á una señora vecina del 
hotol Pasojs. 
Cuarto distrito —-Faé detenido un moreno 
de malos antecedentes que estaba requlsl 
torlado por homicidio. 
Quinto distrito.—lioho de cuatro posos & 
un moreno vendedor de dulces, por dos In-
dividuos de igual clase, que le arrojaron el 
tablero al suolo. 
—DOB pardos le robaron en la callo de 
Suároz, á un individuo blanco, una sortya 
do oro y sois peaos on billetes del Basco 
Español. 
Sexto distrito.—Detenido un Individuo 
blanco, por herida leve Inferida á otro suje-
to do IiíP.al clase. 
Sétimo, octavo y noveno distritos.—no • 
vedad. 
N O V E D A D E S — E n sorprendente y agra-
dable variedad las han recibido los señores 
Cuesta y Lastra en en establecimiento de 
Sistreiía y Gunisoría " E L NOVATOR", 
Obispo eoqnina á Compostela. 
LDB dibujos y clases de loa oasimirea que 
forman parte del surtido de dicha casa, 
manifiestan ol más delicado guato y una 
elección con arroglo á las últimas manifes 
taciones de la moda. 
Aquelíaa telas, sometidas á la tijera del 
inteligente maestro Sr. Masegosa, se con-
vierten on prendas concluidas con irrepro 
chablo perfección. 
Luego, E L NOVATOR, cobra precios mu-
cho más reducidos quo todos BUS aprecia-
bles colegas, trabaja con escrupuloEo eeme-
ro y tanto BUS propietarios coino los maes-
tros y empleados de dicha cssa, procuran 
por todos loa medios agradar y complacer á 
oufi numerosos favorecedores. 
Es indudable que toda persona no reñida 
con su boleillo y que conoeca el país, no se 
dejará sorprendor por anunciantes que con 
grosoros reclamos, y á grito pelado, anun-
cian cosas Inverosímiles, precios imposibles 
en relación con trabajos poifectos, y enga-
ñan á los compradores Cándidos, entregan-
do adefesios en lugar de trabajos regular-
monto construidos: 
R 1 9a 1 XOd 
C E R T I M O A D O —Nueva O:loana, La. Oc-
tubre 23, de 1885 — E l quo on'joribe certifi-
ca que ha recibido para su cobro dol señor 
H. ron Guadell, do Guaymas, Méjico, por 
conducto do Wella Fargo & Cc'ii Expreas, 
ol billete entero No 45 818, Claee K, de la 
Lotwiía dol Estado de Loulsiana, qno sacó 
el tercer premio mayor do $10,000 en ol 
sorteo dal mártes 13 de octubre de 1885, y 
que la cantidad fué prontamonte pagada 
con un giro á cargo del Banco Nacional de 
Naevi! Orleans á la presentación dal Billete 
en el despacho do la Empresa 
C. A. Pardue, 
Agento del Soutbern Exprés Co. 
New Orloans, La-
L A S B E L L E Z A S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
son conocidas por la euntuosldad de sus 
c a b e l í o H qu-3 á muchaa laa envuelven hasta 
loe diminuto* plós como un manto de bri-
llantes y Bédoaaq ondulaciones 
Esta r^gio adorno de laa hcrmoi&s crio 
lias en E<1U dada alguna debido al uso tan 
generalizado en cfioa pakes del admirable 
Tónico Orí.nial para el Cabello que obra 
coim» por encanto sobra la piel del cráneo, 
prodnolendo al cabo de poco tiempo de BU 
apllcaolon un creolmle-nto natural y abon 
dante, y comunicando á la caballera un 
brillo, nna snavldad, uoa profusión y nua 
boll^za sorprendentes Limpia, perfuma y 
haimoa',a ol oabeilo y la barba. 21 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M R L I S D E 
V I R G I N I A (Witch Hazel) del Dr. C.C. Bris 
tol.—Admirable combinación curativa ba 
Bada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
para botánica de Uamamelís Virgínica, 
clon el alivio y curación radical de toda 
enformodad do oattáoMr iutiamatorio, tanto 
Interna como externa, talen como 
Contusiones, Herida?, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbnnclos, Empelo 
nee. Panadizos, Mal do Garganta, do Ojos 
y de Oldoe; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragia», Pujoa, Mal de loa Ríñones, 
Eíitreohez, Leuconéa, Diarréa, Menstrua 
don ponoaa, Cólico?, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus ©feotoa y 
esiiecialmento eficaz en caaes de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, tegun roce 
ta del misma í>ablo auto', es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
BHstol, valioeísimo cuando se desee la ab-
eorcion cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermodadef ó íifecciones locales 
extoruns OD laa cuales ee requiera un emô  
llanto al propio ilompo qne un resolvente. 
Espwota! en caaos de almorranas.—Unicos 
propletarine y f»bric»ntes Lanmany Kemp, 
Nivwyork. 
8JÍ00Í0N DK ÍBJTIRB8 PKRSONAL. 
ÜL&ONSO, importa 
trajes amoricanos, $10 
v m flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á. 3 do-
blones. Trabajos sas-
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
ARDESUS, A PRECIOS D£ GANGA 
I J A P A L M A 
M u r a l l a esquina íl Habana. 
CALDERON, OBISPO 106. 
BillotoH do los sorteos ordinarios do 3 PESETAS del 
10 y a« da noviembre á P R E C I O S S I N COIUPE-
T K N O I A . 
Para N A V I D A D , nadie debo comprar sin ver ántea 
la NUIMEKAOION y P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
de osta casa. 
Bllletea cara TODOS los sorteos do KspnCa á precios 
NUNCA conocidos del público. 
P I D A N por telefono n. 183 & Obispo IOS Calderón. 
CnlSCe P l-7a 3-8d 
CAS1S0 ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose acordado por la Junta Di-
rectiva, á propuesta de esta Sección, el 
ostablecimionto de la clase de Taquigrafía, 
se anuncia para que los que deseen matri-
cularse, acudan á esta Secretaria en la 
primera quincena del presente mes, de 7 
& 8 do la noche; pero entendiéndose quo 
sólo se admitirán ó la matricula los que 
pasando de 16 años de edad, tengan bas-
tantes conocimientos de Gramática. 
Habana, 1? de Noviembre de 1885.— .̂w-
drés Cobreiro. P 8-3 
Arribazon de V E R D A D para surtir á 
todo el mundo. 
Prec ios y premios de VERDAD. 
Para el 16 y 26 d» noviembre á SEIS pesoa 
DOS realoe 
Para el 6 de diciembre á 20 pesos 6 reales. 
Para Navidad á ¡¡¡GANG A!!! entiéndase á 
como cuestan. 
Para el 31 de diciembre á 10 pesos 4 reales. 
Para el año 86 á 6 y 20 pesos y más baratos 
el los juíjadoros lo pretendan. 
En 3,000 billetes hay más surtido de elec-
ción que en 200. 
Preolos y premios de VERDAD. 
Salud 2, Teniente Rey 16. 
14258 P 10-29a 10-30d 
LOTERIá NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes, 
106, O B I S P O 106. 
CORREO A P A R T A D O 439 . 
TEIÍEGRAFOJ C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183. 
O S T A de los números premiados en los billetes ex-
pendidos por esta casa, en el sorteo verificado en 
Madrid el C de noviembre de 1885. 
Loa jngadoros qne hayan sido agraciados oon los si-
gnlenies premios, pneden pasar á. percibir su importe á 
Obispo 106. 
N U M E R O S P R E M I A D O S CON 8 1 6 0 . 
3086-30D4-4G74-70GO -9051—10004—11611—12853-12800 
15000-15062—15370. 
106, O B I S P O 106, 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNA.ZA. 
H A Y B I L L E T E S 
para todas laa extracciones de Madrid, á preolos dosoo-
nocidos por lo barata. 
Billetes para la Gran Lotería do N A V I D A D , numera-
ción elegida sin competencia. 
Billetes de Puerto Rico, á $3-25 oro. 
Billetes de la Habana & su precio, 
Para los billeteros y vendedores con rebufa. 
O B I S P O 108. 
Cn 1307 l-7a 3-7d 
bajo de los portales de Lar.. 
PKOVEEDORES DE LA REAL CASA. 
Hemos recibido la grandiosa remesa de novedades en 
calzado de nuestra E A B R I C A . en la quo hay los tan 
doseades CAROLINOS, para seSoras y caballeros, con 
pieles de la Isla 7ap. 
A comprar Garolinos en la peletería 
L A F i ü i m m . 
NOTA.—Hacemos presente al público on general, que 
mío»tro calzado ospeoial lleva el mismo oa&o en la suela 
qne el qne estampamos más arriba, para quo no puedan 
contundirlo con otro fabricante. 
W R I S , C A R D O N A Y C* 
FroveedorM de S. M. J-lfoneo X I I oon el TÍÍO de eut 
O Uvales Arma». 
L O T i R M DB M A D R I D 
GALIANO 59. 
En el sorteo verificado hoy 6 de Novioni' 



















E l siguiente sorteo, que se ha do celebrar 
el 10 de Noviembre consta de 1,218 premios, 
siendo el mayor do 1,000 onzas oro. a«-
liauo f̂ ». V On. 1302 lb5—3d6 
CASA DE SALUD 
La Integridad Nacional. 
Do loa 271 enfermos aelstidcs en esta 
Casa de Salud dorante el mea de octubrt», 
lo han eldo de Fiebre Amarilla, ó sea vó 
MITO 31, habiendo fallecido solamente dos. 
14419 P 15-3 
O B O K I O A R E L I G I O S A . 
D I A 10 B E N O V I E M B R E . 
8an A t d i ó j Avelino, confesor, y santa TeotUta, v i r -
gen. 
Santa Teotista, virgen.—Hsta santa fué griega de 
nación, lioreuló en la isla de Pitres, haoienilc vida peni-
tente. Kn sus primerod a&os habla consagrado su v i r -
ginidad 6 Dios, y llegó bl término de la vida adornada 
con nu Integridad hantlnnial. /.•» griegos que veneran 
muobo . i tata santa colocan su mnerte on el atio 902. 
F I E S T A S E l . M I É R C O L E S . 
Ninas Solemnen.—'Siw G.iadnlnpg la del Sacramento, 
de 7 a tí; en la Cátedra), la de Tercia, í las £ i y en 
las . ; . s . a.-. i»» ¡'o oocuuabre. 
M01BEMTE. 
Solemnes fiestas religiosas á la Sma. Virgen 
de Los Desamparados. 
El próximo t abado por la mafiana, terminará la So-
lemne novena quo ha estado tan concurrida como siem-
pre, y oon nn explondor mayor qno otros afios, así en el 
adorno del Templo que dosde el primer dia apareció con 
las antiguas colgaduras de U Archioofradia quero ee 
veian hace veinte afios; como en la solemnidad del Can-
to, en qne se han oído cada dia las agradables voces de 
las "Sras. Ulmenes", que honran su clnsa bajo muchos 
conceptos y especialmente on el arte dol canto á que se 
han dedicado. 
E l Párroco, en unión de la Sra Camarera, Df Encar-
nación de Cárdenas de Armenteros y la Sra. 1)1 Anto-
nia Carola do Vero, y las Sr i tm ! ) • Magdalena, María, 
Esperanza y Carid-id Pardo y Mercedes y Luisa de A r -
menteros, qne se ofrecieren cooperar ai m^ior éxito de 
la novena y flusta Bjpezan que las señoras Hermanas y 
Hermanos de 1« ' K uíi Arohicorradí» de los Desampa-
rados", aslstlián a la gran salve, tiesta y procesión,-
ostentando la medalla de la Hermandad; y ocuparán los 
asientos que alompro tuvieron en oí centro del Templo 
on iguales dias, alternando oon las personas, particu-
larmente invitadas 
La orquesta será escogiila: la Sagrada Cátedra la de-
Aeinpefia<ií el disMngnido Orador Escolapio, Padre Mon-
tadas: se cantará en el Ofertorio la tan aplaudida y 
ponderada "Ave Matia", de Meroadante, por la cono-
cida artista Srita Morinl . 
Nuestro Excmo. ó Ktmo. Sr Obispo, honrará la fiesta 
con su atistenci», con otras Autoridades y personas de 
alt» posición social, U587 4 0 
DTíCKN DE L A P L A Z A DEL 9 DE NOVIEKBRE 
OS 1885. 
Servloio para el 10. 
.ío/e ct̂  .lie —SI ComujidantedeH? BaUKon de Vo-
lanu-noH. D. Piaicis;o Alfonso. 
Vigila de Hoapltni. -Coraandanida Ocoidontal de A r t i -
ttarla 
OapltanU gonar»; -, Parada.- 4? ¡Utallos de Volun-
tarios. 
líosplwi Sdillur. -Batallou de Ijoganloroa de Ejército. 
Uaterlu do la Relii».--Bon. AjrtUlerla do Eiórclto. 
Ayudanta de KoMAta en el Hcbiurm.- Mi l i ta r—El 2 
la Plaza. O. (riaoiliano Sauz. 
riu»glnxriá un Idem. - R i l" <lc ta .•- " i », D. Manuel 
Durillo. 
tül Ooittll*! H»rBMiir,<> U-.M.. • 
a3 
í a » 
iífff r i P l 
j el o! ; 
: 
teo 6)5 
w»> M*" » • * 
S*i Pti Pf FÍI F 
. . . o . c b o u í o o o o c ' t 
s 
O O M Ü N Í Ü A D O S . 
A la S e ñ o r i t a D o ñ a A . A . 
E N SUS D I A S . 
Sub imo inspiración ¡alza ta vaelo 
7 llega basta la bóveda azulada 
Qaa hoy luce de Avelina la alborada 
Knvaalta en blanco y vaporoso velo! 
Bardos alados que hab.tais el cielo, 
Pulsad, pulsad la lira armonizada 
V dejadme que en dulcida trovada 
El ángel de mi amor cante en el suelo. 
Y tú, blanca paloma, á quien amante 
Adoro siempre con pasión creciente 
Acoge bien la cantinela mía 
Y piensa en tu cantor, el que anhelante, 
Por vez primera en ta natal f algente 
En cada verso el corazón te envía. 
A . P. 
CgHik Blanca 10 de noviembre de 1885. 
U73« 1-10 
C O R E S y H u o . 
Partic ipan á sus constantes favo-
recedores y a l p ú b l i c o en general, 
que han recibido para s u acreditada 
JOYERIA L A A C A C I A , (San Miguel 
y Manrique) u n e s p l é n d i d o surtido 
de p r e n d e r í a de oro, plata y bril lan-
tes de gran f a n t a s í a y novedad, pro* 
cedentes de las mejores fábr icas de 
PAEIS Y NEW YORK, ú l t i m a espre-
sion de la moda. 
E s t a JOYERIA s iempre se ba dis-
tinguido por s u s precios s u m a m e n -
te m ó d i c o s y s u s modelos especia-
les, nueves y nunca vistos, (pues 
esta casa no recibe p r e n d e r í a vu l -
gar, que todos e s t á n cansados de 
ver.) 
Conocedores del buen gusto que 
tienen nuestras s i m p á t i c a s favore-
cedoras, y tedas las personas que 
frecuentan esta casa, no desmaya-
mos en dar ó r d e n e s á nuestros co-
misionistas para quo nos remitan 
da las mejores fábr icas de PARIS y 
JiEW YORK, todo lo mejor que la ca-
prichosa moda puede inventar en 
PRENDERIA, y a l mismo tiempo los 
modelosESPECÍALESde nuestra CASA 
que tienen tanta a c e p t a c i ó n entre 
las bellas favorecedoras de L A . 
A C A C I A . 
Av i se : Nos participan nuestros 
comisionistas en P a r í s , que el 31 
de octubre s a l i ó de Liverpool e l va-
per Serva, en e l oual nos remiten una 
gran factura para la temporada de 
Invierno. Todas estas prendas son 
de verdadero m é r i t o y fantas ía , con 
esta factura v ienen las joyas para 
regalos de novias, que nos t ienen 
encargadas varios de nuestros cons-
tantes favorecedores y amigos, á 
quienes les participamos que llega-
rán con oportunidad. 
CORES Y HNO. 
INTERESANTE. 
Participamos á nues-
tros favorecedores y a l 
público, haber recibido 
una nueva factura de 
telas INGLESAS, ú l t i m a 
expresión de l a moda 
en Far i s , Londres y Ma-
drid. 
EL TRAJE DE CHAQUÉ $51 ORO. 
IDEM DE gáGO 48 ORO. 
PAVOM ¥ CAJIGAS, A G U I A E 84. 
14709 




Cura ratlical del asma y demás enferme-
dades dal oecho y gargant», dol et-tómago, 
bazo, hígado é inctatinos, f?feooicne8 caía-
rra'OB, 
Director facultativo: Doctor Zajaa 
Consoltaa de 1 á 2i 
148000 Í-'O 
E L SEDLITZ CHá.NTEAUü esfee pur 
gattvo r. ftigsrante y dopnrativo, es ana sal 
Deir.ia da un sabor intiy dulce y de una eü 
cacia cierta para combatir al BSTREÑI-
MI1ENTO D E L V I B K T K R . Sü USO diario 68 
pilocipal mente útil á los gotosos, á I03 r^u-
mfeticos y á las personas que tengan tem-
peranií-nroa sanguíneos ó biliosos, predis-
paeotaa á las congeslionea cerebrales, á los 
vórtigoc, á las jaquacas, 6 que padezcan de 
laa almcrranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHAÍSTIIAUD, Farmacéutico, Co-
mendador de la Orden de Isabel la Católi-
ca, es el único preparador de los Medica-
mentes dosimétricos del Dr. Burggraeve 
que, por eu buen ésito, han adquirido una 
fama universa 1. 
Dasconfíoee de las peligroaas falsifica 
dones del Sedlitz Cbantcaud y de los Me 
dlcpmüntoa dosimétricos. 8-0 
Por más quo soa sencillo y barato, el Jabón de A z u -
fro de Glenn es un remedio emiuontemence eficaz para 
ciertas enfermedades expuestas, y muobas vo^os las 
personas aufriendo de tales enfermedades gastan miles 
do pesos para curarse sin conseguir su» deseos. 
Kl Tinte de Pelo Instantáneo do HUI es ol mejor y el 
más segnro. 14 
ROMAGUERA. 
A loa débiles y enfermizos lea ofrece el 
ostablecimlento'de gimnástica y dncha, que 
bajo en dirección estíi situado en Campos 
te!» 1)3, ent' e Sol y Muralla, por la suma 
de $3 BiB. al mes, 
14066 12 27 
I s A . C A H M S N . 
FáBRIGA DE CIGARROS, 
G E R V A S I O 88. 
Marca de moda. 
15 clgarrcs en cajotilla redonda. 
Pidan las cómodas y elegantes petsess 
de "Li* Cármen." Loa tigM-rce de ctt» mar 
ca son elsboTadcs en Ico talleres de la fá-
brica con todo A S E O y E S M E R O . 
MEJORES, NINGUNOS. 
14347 10 1 
r d m «3» i s «a» x o i s r a s a » 
Oárlos A . S i erra , 
l'UOCL'UADOl. 
! . . ( . . : . . • ; . : •: 4, Sanlgnacio, plaza de ía Catedral-
Acoatan. ns. Il7rs 4-,0 
J . R A F A S I J B U E N O 
MEDICO-CIRUJAÍTO. 
i7 (altos) de dooe i dos. Obrapla túmero 
14740 26 -10 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE m m m m m u í 
de las Islas de Cuba y Pmrto Bico. 
FUIfDADO rOR KL DU. D. V1CKJÍTK LUIS FEKKKB. 
D I R I G I D O PORROS ORES. I>. ANTONIO O I A Z 
A L B E R T Í N I Y I>. E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna dlrectnraento de la ternera los mártes, 
oiiéronlea, juéves y riérnes de una i, dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pAs lulas 
de vaouna todos loe días y A todas horn». 
Alfredo Bat is ta , 
CIITj»nodfcLtitta se ofrece PU tofos los ramos de su 
profefion y «•orno especialidad en la cocstrnccion de pa-
ladares artifijlales. Esrrel'a n, 61. 
U*é9 30 83 
CÜMAÜBONA FACULTATIVA. 
Recibe á las auBoras quo pjdecan «feuclones propias í 
la profusión tinlos lus dins do 1 á 3. Trooadero 10Í. 
14613 15 7 
CHAGÜÁCEDA 
DENTISTA DE CÁMARA DK B M. KL KÍY D. ALFONSO XIl. 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 4. 
P R E C I O S MODICOS. 
A G U I A R N U M . 1ÍO. 
E N R i a ü E FIGAROLA, 
I1IÉDICO.HOMEOPATA. 
Consultas de 11 á 12. Virtudes 93. 
14523 26-SN 
301-. o - ja jEa .ra-uaLsar'a?^, 
Jfuovo « p a r o t o pftTArsoonooürJc&tcs con lúa aléolrlc*-
lf,AMPA R I L I . A 1 » . Horas de oonsulUa, de 11 a 1. 
B«p«cij»lld»;l: Utatris, v ia* urinaria», Lirlnfr»' y aü-
ABAf AHÍ!i—1,1(0 D E B 8 T E C O L E G I O s o -
j a D U u f i A / V i licita colocación en qne sean utilizables 
los estudios y aptitudes de su profesión, á eueldx) ó uor 
remuneración no periódica. Da también clases de Se-
gnnd» Enseñanza, con preferencia de latín, francés y 
matemíitioas. Compostela n. 23, por correo. 
14401 10-3 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D. Maximlano Marban, que 
lleva 17 años de práctica en España y el extrarjero. 
ofrece los servicios de su profesión calle de San Rafael 
número 36, frente al Bazar Parisién. 
Horas de consulta: de doce & tres de la tarde. 
Nota.—Los pobres da solemnidad que asi lo acrediten 
de nueve á diez de la mañana, grátis . 
144S8 2«-« 
JUAN 1. ESFADá MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oonaoltu de 2 i i de 1» tarde. Habana 49, enquiña t 
P«1MtUo. O n. 1277 1-W 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
de escrituras públicas íl cargo del Notario y Escribano 
D. Ar turo GaUetti, Prado 44, entre Refugio y Genios. 
K305 26-1N 
DE. JOSE E. MONTALVO, 
O C U L I S T A Y MÉDICO D E NlNOS. 
Virtudes n. 18. 
14276 
Consultas de 11 a 1. 
15-300 
CTlool&as d o l a , C o x r a , 
A D O G A D O . 
uba 39, altas, entre Obispo y O'Rellly.—lonsul tas de 
A 4. 14218 20-2901 
D r . Gonzalo A r ó s t e g n i , 
MÉ D I C O - C I R U J A N O . 
Espeolalista en las enfermedades nerviosas y manta-
lea.—Consultas: de 11 A 1.—Reina 145. Gratis á los po-
bres. 14000 26-250 
J o s é Antonio Portocarrero 
NOTARIO PÚBLICO. 
Bpsp̂ fcwiQP.a. 1390S ?a-^ot 
I N I M I T A B L E S . G A R A N T I Z A D O S . 
Les constrnye de todcs les sistemas co-
nocidos el 
Dr. T A B O A D E X A , 
en an Gabinete de operaciones dentaleo. 
SUS PRECIOS tan redncldos como lo 
exige la mala eitnacion. 
O'Keilly 116, esquina á Bri aaza. 
140SG *-8 
BE» Fi G I M L T B 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
Consultas de 13 6 3 . 
13643 
O B R A F I A » S . 
26-1SO 
A n d r é s Truj i l lo y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amarsura 21. De 12 & 4. Corroo—Apartado n. 19. 
S 13590 260H5 
Lic. ANTONIO 
A B O G A D O . 
Ha traeladado su estudio á Obispo 68, 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 5. 
On 1194 78-140 
Afeoarado. 
M A R R I Q U E 57. 
ESTABLECIMIENTO HIDR0TERAPIG0 
F R A B O 67 Y ®9. 
Habiéndome hecho oargo de nnevo de este eatablool-
miento que fundé en 1874 y que estuvo bajo mi dirección 
hasta I f 81, me ofrezoo al púbUoo y á los señores facul-
tativos, esperando so sirvan honrarme con su protección 
y confianza. 
Los baüos gratis quedan suprimidos. 
Con objeto de ponerlos al alcance de todos, desde esta 
faoha quedan rebajados los preolos del modo eiguiente; 
BÜUUB. 
Abono de ducha simple compuesto de 10 ba508..$ 5 
Por una sola ducha simple ~ . - 0 (¡0 
Abono de ducha alterna ó escocesa, compuesto 
de 10 batios — ~m — 7 
Por una sola ducha escocesa 6 alterna.- 0 80 
Abono de baño sulfuroso, alcalino 6 de afrecho, 
compuesto de 10 baüos 1° - -
Porun solo baño do esta clase 1 20 
NOTA.—Quedan rebajados ¡os demás baños, sogun 
cuaderno qne gratis se repartirá en el eatableoimionto 
á los señores bañistas. 
Habana 26 de octubre de 1885.—Dr. E . Bünt. 
1*126 26-280 
Q-TJI m oa.-ncio ¡ESsxs.et.x'c*. 
Y 
3 3 i i x l l i o d o l ¿ F x x a x o o , 
A B O G A D O S . 
De 12 6 4 , -Luz 19. 11059 26-270ct 
D r . Vicente B . V a l d é s 
MÉDICO CIBUJANO. 
Trocadero 9. Consultas do 11 á 1. 
14011 26-25Ot 
D R . M . C O R T A D A , 
M É B I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones do 11A L Estrella 21. 
14037 26-250 
Lr NA P R O F E S O R A P E N I N S U L A R CON T I T U -' lo elemental superior, de la Normal de Vlotoria, 
desea colocarse p&ra la iostrocolon do niñas en casa par-
ticular en esta ciudad, {> en una finca de campo: prefi-
riendo en un ingenio, informaián O Reilly 32. 
linzo 4-10 
V E OPREOK P A R A D A R CLAMES A D O M t C L 
C5iio y on su casa, á precios muy módicos, una uplau 
dlda cantante, profesora sobresaliente en música y pia 
no del Conservatorio de Madrid: órdenes en el a'macen 
de múMca de Anselmo López. Obrapia número 33. 
14573 4-8 
UNA PROFESORA DE LOS ESTAOOS-UNI-dcs, de educc ión superior, desea colocarse para en-
señar el inglés, francés, música y los ramos de instruo-
oion en español: no tleoo inconveniente en i r al campo: 
deja las señasen la librería de TTiloon, Obispo núm. 43. 
Profesora. 14634 4-8 
M r . A l f r e d B o i s s i é , 
profesor de 2í enseñanza de idiomas.—Pedir impresos 
sobre el S I S T E M A R A C I O N A L , Reina 101. 
14670 4-8 
A LOS HSTUDIáNTBS. 
A C A D E M I A D E R E P E T I C I O N . 
Obispo 16, altos. 
Desde el IV del corriente ha comenzado sus tareas, 
bajo ol sistema de explicaciones de los programas, y sin 
neresidad do textos. Los que no puedan asistir á las cá-
tedras universitarias por sus ocupaciones, pueden es-
tudiar de noche en esta foraxa, y adquirir aptitud para 
los exilmenos. 
Precio: 88-30 ORO monaua'mento por cada grupo 
acidómioo 1-)611 4-7 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y- F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, on los Quemados 
do Marlanao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MAKINA. G 26 F 
Almanaques exfoliadores para escritorios y almana-
ques del Oaispido de la Hibana á precios mis baratos 
quo nunca en la Papelería é Imprenta La Nacional Mer-
cadería 14 y 15. C 1317 g-10 
LECCIONES M NAVEGACION 
FRECKD1DAB DE UNAB LIGERAS 
N O C I O N E S D B A S T R O N O M I A 
y seguidas de tinas labias para facilitar los 
CALCULOS NAUTICOS, 
POR E TEMEME DE NAVIO P. RABON ESTRADA. 
Esta obra declarada de texto para la Esnuela naval 
flotante so halla de venta en laCapitaoia del puerto do 
la Habana: en la llbererla de Villa, calle del Obispo, y 
en la Maestranza de Artillarla, ralle de Cub« frente al 
n? 28. dirigirse á D, FéüxEs t r ada C 1252 10-28 
LINDAS NOVELAS. 
La Eao'ava de BU deber, 2 tomos $4. l ia Juventud do 
Enrique I V , 1 tomo Los Hijos Perdidos, 2 ts. $1 La 
Hija Maldita, 1 tomo $3. El Lujo del Diablo, 2 te. $ri La 
Caridad Cristian a, pm- Escriche, $4. Escenas de la Vida, 
por id , 3 ts. $5 La Redención d ' l Esclavo, por Oaato-
lar 4tnmoa $5. Llbre iU "La Universidad," calle do 
O-Reill" rúmero 61, cerca de Aguacate. 
14025 4-7 
E & C R T C t l K . 
Dtoclonarlo de Lpgislacioa y Juriaprudoncia, última 
edición, 4 tomos fólio, bu>>na pasta. O Ki-illy núm. 61, 
Ubreria "La Universidad." 146̂ 6 4-7 
Obnis cr.mpjetasen nn tomo pasta$3—D. Quijote de 
!a Mancha, 7 tomos con láminas empsstados $5-Obras 
• i . >::.'• i -.H do Saavedra (Doque de Rivas) de la Real 
Academia. 5 trm >8 mayor buena paila $10—Historia de 
la Revolución francesa, par Tbiers, 2 pandea tomo» ron 
1500 lámlua-i buena pasta $10—Dincionario {^ográfico 
délas oiuoo paites del mundo, 2 tomos g'ueuos $1-Cau-
sas célebres, at^alrs dul oiioien, procesos y defensas, 10 
tomos luena pasta $10—Hibtovia de Méjico, por Alatnan 
3 tomos pasta $3—Viaje por Eg'pto y Siria, porVolney 
traducida pornn •Tli.biinsro" 2ts. eroeeos con láminas 
y bu»na pasta $5 Precios B B-S.»lu'.l 23. Libros baratos. 
14531 4-5 
" w x j n . i ' s a : 
DiotlüDUH'.rode Cbirnie puro et appliquéB 5 vol. et 3 
fasoitule PnUmie i-t iVemy Traitó da CIIIIDÍB genéralo, 
analitiqco, IndRttt.rielle f t agrioole, 8 vol. a\'<o fignres 
dsns lo ttxte. EruseaiuiB Ánslyse chimloue, 1 v^l Che-
vallier D otionaire des a;tcratdonset falBílioations, 1 vol, 
mayor, avee figures. Bmil le t Diotionaire des So¡euci',H 
des lotir ís et ifos alta, 1 VoL mavor. Ooras de Jacolliot, 
10 va. en fiaucé», buwQ» pasta $¿-£0 A escejer The».tre 
deVolt»lr«, l ' i vol $3 BiB, S*lud 23, Libios baratos. 
14535 4-5 
m i . D y n . 
E L ESTABLECIMIENTO 
MAS BARATO VENDE EN LA ISLA DE CUBA, 
E l que verdaderamente impor ta sus m e r c a n c í a s de f á b r i c a . JLa 
casa que garant i za sus a r t í c u l o s , t i ene e l gusto de ofrecer a l 
p ú b l i c o e! surt ido de telas p a r a inv ierno , m á s ñ a m a n t e y 
m á s completo que se l ia visto en l a H a b a n a . 
ANÜNCIO DE IMPORTANCIA, DE UTILIDAD. 
L E A S ® , E S T U D I E S E , C O M P A R E S E . 
100.000 vares raso algodón francéa con ri-
ces estampados y vara de ancho, & real, 
á real vara. 
50.000 varaa merino y biochados do lana 
pura, á real, á real vara. 
Merinos lana pnra 6^ ancho, á 6 reales va-
la, de todos colores. 
Preciosos vichis de fondo azul oon lunares 
blancos, á 2 ra. vara. 
Rasos algodón fiaos oon dibejos preciosos, 
á 2 rs. vara. 
Mantas casioair para señora dobles y gran-
des, á peso. 
Mantas casimir para nimS; 6 4 rs. una. 
Medias mintaa falpa, á 4 ra. 
Medias mantas folpa, grandes y dobles, 
á 20 reales. 
Fichú1? fdlpa muy bonitos, á 4 reales uno. 
Mantas estambra, á 4 reales una. 
Petos bordados para calzoncillos hilo puro, 
á 2 reales. 
Mantas estambre may grandes, á 10 reales. 
Abrigos estambre para nhno, gran surtido, 
los hay dosda 12 ra. hasta 12 posea uno. 
Elegantes abrigos csümlr para niños, á 8 y 
6 peaoa uno. 
Prazadaa algodón grandes y dobles, á 5 ra 
Otras cameras, á 10 rs. una. 
Otras snpariores, á 2 pesos una, 
Gran surtido do frazadaa colorea da fi»nta-
sl*, á 4 y 5 pesos una. 
Magnificas colchonetas, á 8 y 10 pesos una. 
Lindísimos flehúi fdlpa, burato y granadina, 
todoa do soda para, á 3 pesos. 
Preciosos fichús lana y seda, á 6 ra. ano. 
Medias mantas punto muy grandes, á 2 rs. 
L E E D , L E E D , COMPARAD. 
Driles color moy dobles, á 35 cta. vara. 
Catré color, fino y vara de ancho, á peseta 
vara. 
Catré color, hilo puro, á 30 cts, vale el 
doble. 
Piquó blanco y color fin 3, á 30 cts. vara. 
Cortes casimir para pantalón, á 3 pesos uno. 
Calzoncillos bordados fiaos, á 4 ra uno 
Coraeta franceses, elegante forma, á peeo 
uno. 
Pañaelos olán blanco dobladillo de ojo para 
señora, 4 peaoa docena: aon de hilo puro. 
Pañaeloa repulgados grandes para hombre, 
con muy finca, y en olegantoa eatuohea, á 
2 peaoa docena. 
Elegantea plastrones y nudos de seda, á 4 
reales. 
Camisas blancas muy flaaa, ápeao una. 
Tiraa olán bordadas, á real. 
Tiras bordadas fiaaa y anchas, á 2 ra. pieza 
P.iñuelofl eeda pura, á real. 
Warandol muy fino con dos varas ancho, á 
2i reales. 
Warandol hilo puro, á G rs,, can 8t4 ancho. 
Crea fias, á G pesos pieza con 33 varas. 
Crea hilo puro, á $10 pieza con 35 varaa. 
La mejor crea sin apresto, á 18 posoa pieza 
con 35 varas. 
Catié blanco superior, pero superior, sin cal 
ni aderezo ninguno, á 5 peaos pieza con 
33 varaa. 
Camisas blanoaa hilo puro, á 2 peaos una. 
Elogantoa pardeeúa francesea, & 12 peaoa, 
aon da última novedad. 
Los mejores, los máa elegantes, loa parde-
sua de la crome de la Sociedad, con rl-
qníaimos forros do oeda, los tiene eota ca-
sa á 20 peaos. 
Olán erado fino, á real vara. 
E l tan acreditado olán cambray, en piezas 
de 7 varac, propio para hacer dos mati-
nójs de cada pioza ó un vestido de doa, 
algao dándoaa á 3 pesos. 
Rica escopilla clarín, á 3 pasos pieza con 7 
varas, ea muy fina y de hilo puro. 
Ricas medias blanoaa sin coatura para aa-
ñora, á 5^ peaos docena. 
Siyaelas, camiaonea y chambraa, á peao. 
Maaolina blanca bordada, á real vara. 
Toallas felpa fioaa, á 22 reales docena. 
El mejor olán blanco hilo paro, á 40 ota. 
Todos los oíanos fiaos do color, á real. 
Rico chaoonát blanco, á peseta vara. 
En chales y mantas de estambra y oaaimir, 
cobartoiaa y frazadaa y góaeroa de lana, 
tiene eata casa un soberbio surtido. 
Cikonclllcs hilo poro bordados, á .̂2 ra. uno. 
Chalinas goda para do colorea, á 4 ra. una. 
Oon lo ¡d icho queda probado u n a vez m á s que L A F I S I C A 
hace lo que n inguna otra caga puede hacer, 
Cn 1S¿70 4 3 
cubana 11. en 4? $1. Manual del agricultor cubano 5 ta. 
con lámlnaa $4. B l Vademécum de loa hacendados cub i -
llo 11. $2. Manual del dependiente de comoroio 4 ta. $1. 
Manual del mnprnetizador 25 cts todo en bllletea. Salud 
n. 2S y O'Reilly 61, librerías. 4-S 
HISTORIA. DEL LEVANTAMIENTO, 
G U E R R A Y H E V O O J C n o N IHJ E S P A Ñ A . POH 
E l . CONDE B E TORENO, 3 Tst. « 6 B T E 8 . 
L J B qne qaierau hacorse de obras buenas 
y baratea, deben darse una vuelta per es-
ta cesa, en donde hallarán una gran exis-
tenoift de libros do todas claaen, tunto en 
español como otroa idiomas, á precioa 
de vi-rdadí'ra ganga. 
Obiapo 54, l i b r e r í a . 
H859 4-8 
DUBA POETICA 
Colección escogida de laa composioiones on verso do 
los poetas cubanos máa notables desde Sequeira hasta 
nu«stros días, contiene 51 poetas oon sus biografías nn 
tomo en f? oon buenos tipos $1 billetes. De venta Salud 
n. 23. 14538 4 S 
Suscr ic ion á l ec tura 
á domicilio do lindas novelas. Se pagan dos pesos al mes 
y cuatro en fondo que se devuelven al borrara». O'Ksi-
lly 61 cerca de Aguacate, librería. 
14í»8 8-4 
Surtido completamente este acreditado estableoimien' 
to, ofrecemos al público una gran rebuja de prooios: ho 
aquí una pequeña muostra: 
Metodoa de Eslava 5 00 B¡n. 
Vignerie — 3 00 
Leoaruentier — ñ-OO 
Lomohio — — 5-00 
Pansoron 2-50 
Stauiaty 3-10 
Fantasías , Valses, Polkas, cuadrillas, etc., etc.. des-
de 50 centavos hasta $1 CO. 
Pianos de alquiler. 
Gran surtido de instenmenkn pan» orquesta y Binda 
militar. 
Oornetines — $ 13-00 Oro 
FiHcomos — 12-00 
Helicones Sao y Beaaon . . 1)0-00 
llombardinos ; ! ' - I M 
Clarinetes Lefebre.. 25-50 
Banquetas de Viena. «-00 
Cn. 12fiC 56-U'N 
MODTH'i'A.S: W5Í H A C E N V K S T l D O S DE OI .AN de $2 6, 5 de merido vichi y lana do 4 á £ do soda de 
6 6,12: se adornan sombreros por flzurin y capricho, 
se hace to ia ciase de ropa de nifios y blanca: se corta y 
entalla por un peao, con gusto y prontitud y se va A do-
micilio: Calzada de Jeana del Monte núm. 175. 
14741 4-10 
T N T E t t E s l A N T E A I . A 9 S E Ñ O R A S - S a hacen 
Aveetilos por ügurin y á raprioho desdo $£0ha8t;i |4, 
se corta y ent&Ua por $1. también so hace toda clase de 
ropa blanca y de bordados, se adornan sombreros y se 
les cambia do color y forma, todo con esmero y pronti-
tud. Prado 110, J4734 4 1<I 
Q K D í i H l " C U A N CANTINAS A PRECIOS 
OmóJicos. Liinparilla 31, entre Compostela y Haba-
na. 14726 4 10 
En CRÍO establecimiento hay nn variado surtido de 
espejos grabados, cromos, molduras para cnudros y 
cernisas. medallones para retrates, telas, pinceles y oo-
Jocea pi.ra loa artiatas. Sa doran cualroa y vidiioa So 
anotan luuna de espejo. 
So haoeii toda claso de trabajoa do pintura, tapicoria 
de paredes y muebhije, colgaduras, decorado, traspa-
roctfa oon laa aiegoríao qno ao pidan y todo lo concer-
niento al arta, garantízatdo todos loa trabajos indica-
dos, y compromeliéudoae á au desempeño con prontitud, 
equidad y oemero 
Tambltn hay un muestrario completo y variado de 
ap*ratoa oléjtiiooa fu general. 
SeroribüD órdeuea para toda olaan do lustalacioDO, 
tanto en la Hi;baua cuino en toda la lela. 
Cn 1310 4-10 
AMILLARAMÍENTO 
FISCM URBáNAS 
So llenan p'au'llas con tolos los reqoiaitoa do lu ina-
trnoaion. Prebentaado lo» tllnloa de doailnio un JMM W-
Vete: si hay que tomar medida* y linderoa freí pesos bi-
Uet'S líe ri<üihen órdenes Amistad 102, San Rafael 25 y 
S n Miguel 18*. 14741 4J0 _ 
Oran tren de c a n t l n a « 
Monte 41 altoi". se de'ua'iban cantinas d. domioilie: vor 
una puv-oaaS^. por 2 $34, por 3 $51, por 4 $'f>. 
14669 4-8 
¡ V T o m S T A FRUKCESA QDE CORTA, E H T * . 
l»A¡la v confeociona A la pnfdcoliln oon mnoho ffusto y 
eleganoia, soácita noumolo en casa pjrtlcalar: tiene 
buun«s'eforencias Ha liana accosorla D. fronta al n ú -
mero 104. 14015 4 7 
CSKBBMS toserá rKtó>CT>aiRa!¡Bj"K5ja5 
I ^ I C - ' r - A X T I D 
Perfumis ta 
8, Rué Vivionuc, 8 
e] m á s :-<n;\viz;iuo",o 
f é c t ó do los jabuiies i 
P r o d u c e u n a e s p u m a abutuJanlc qn 
m a e l agua eu u n hsino lechoso quy! 
refresca e l cíi'Éis á la fiíti' i[\\r le c ó ñ s c j 
c iopelado y I r a s p a r e u c i a y le p i v s l u 
p e r s i s t e n í e (io t inura sin iguall 
D e veziia en féd&Q l 
— ^'""'''""""""T^gi^EjSISiÉMiitMrf' 
Jabón de a l q u i t r á n de Noruega de Grimault y Gia api ielii y vivifica 
íftá carnfes y es tfe admirable eficacia contra los granos, bmpeínéí , liquen, 
lierrc:i, ecznnas, pvuri t io, etc. Se recomienda á los agricullore;, para los ani-
piailes atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n sulfuroso de Grimault y Gia recetado especialmente cont ra ías 
erupciones granul.cntas, las manchas. Vas eflorescencias A que eslá espnesto el 
culis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de ácido íénico de Grimault y CUa posee todas las pi'opicdades 
(jes'hitecíhiTtes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres ))ülviM% 
modifica el aire viciado de las hahitaciones, y combate las Iranttpiruciones 
nocivufi. Préseryá de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n suHo-alcalino de Grimault y G'8, llamado de IJeinwrich, es 
inmojorabie para destruir la sarna, la l iña , la pi t i r ias is del cuero cabelludo 
y otras moleslias del cutis. 
DKPÓSITO EN PAUIS, 8, Rtrií VIVIENNE, Y KN LAS pniNCiPAt 
StODAS. 
C h a c ó n n ú m e r o 7, altos 
Sa cambian sombreros usados do señoras y nifios por 
otros nuevos, heohos por loa últimos flgurlnea 6 según 
ae pidan, costando poquísimo su cambio: se reforman 
loa viejoa, lavándolos y colocándole loa adornos, duján-
doloa como nuevos por dos peaoa bllletea y por los nue-
vos lo minino: en florería se hace de cuanto ae pida. 
UOM <-« 
BECOEDAMOS A LOS E L E G A N T E S que E L NOVATOR, acreditada Sastrería 
y Camisería, situida Obispo eéquina 6 
Compostela, acaba de recibir nn brillante 
curtido de cBsimlres de la más alta novedad. 
E L NOVATOR; precios módicos. 
E L NOVATOR, perfcccicn on los trabajos; 
E L NOVATOR, oasa predilecta del público 
alegante. 
1316 3 9a 3 lOd 
OOMER 
CON B U E N C U B I E R T O . 
P I J A T A B E L G A . 
1 2 cucharas., ,^ 
13 tenedores, i Aí4 .vS#11„aa 
12 cuchi l los . . ^ U 1 ^ ' P O R 
13 cuchar i tas I 1/£ P©sos . 
1 cucharon. . J 
Estos cubiertos se ga-
rantizan que son de me-
tal blanco, j a m á s va 
r ían dé color n i sueltan 
cardenillo. 
12 PESOS B I L L E T E S 
T O D O E l i J U E O O . 
H a y también juegos 
completas de Alpaca á 
3 0 pesos billetes. 
L O S P U R I T A N O S 
S a n Rafae l n. 0 0 0 
entro Consulado é I n d u s t r i a . Cu 1312 
ANUNCIOS DS LOS gSTAROS-UNíDOS. 
ITÍSTÉ valioso remedio UevM jr» 'ávcwtnik 
ü y siete años de ocupar un -ugar promi-
Sraité ante el público, habiendo principiado uti 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
¿e rite popularlsimo inedicaracnto nunca h í 
li.do tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla ailarnentc de tu maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en áccir que cn ningiin solo 
ca»o ha dejado de remover las lombrices de 
tmbos niños 6 adultos que se hallaban ataca 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos rccomcndacionej 
de facultativos en cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito h» producido iminero 
«as lalsificacionea y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre enterí 
y rcr que se» 
?llÉl{Í! 
tío Aceita Puro dio 
H Í G A D O de B A C A L A O 
Y DB I.OS 
Hipoíosñtos de Cal y do Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la hcht. 
Posee todas Ins virtndos dol Aceito Crudo de 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosütos. 
Cura la Tisis . . ^ _ , , 
Cura la Debilidad General.' 
Cura la Escrófula. 
Cura el Roumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los Niños. 
T> Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCimiia, &c. , , . . ,. . • j . 
CUK nnco: que heheclio uso con frecuencia en mi clientela ce 
la Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipoíosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los entermos quene 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo 
rehuftin i>or el mal sabor de la primera do ellas. 
Ademac estoy convencido que los estómagos delicadoi 1» 
onorun sin el mconveniente de la rcgiirgitacion. 
1 MANUEL 5 CASTELLANOS.' 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a de Abril, iSSt̂  
Sres. SCOTTSCHOWNB, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabidc 
reunir cn su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladaTf 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre lOOO 
en los niflos, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en nacerlo pubUcft 
Soy de Vds, S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
f al por mayor por los Sres-
S<«K> v Habaos JO* e» todas las boticas 
L . S . L . 
Premio Mayor. $150,000 
Certificamos: los alojo firmantes que bajo nuestra, stí-
pervisinn y dirección se hacen todos Xot preparativo» para 
Us Sorteos mensuales y semi-anuales de la Lotería del E s -
tado de Louisiana; que en persona presenciamos la csle-
bracion de dichos sorteos y que todos se efeCiicun con hon~ 
radez y buena fe y autorizamos á l a Empresa, quehaga usa 
de este certificado con nuestras firmas en fac-similei, en 
todos sus anuncios. 
Comisarios. 
ATRACTIVO M PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILIOX. 
LOTERIA DEL ESTADO DE LOÜSIAM. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legislatura 
para los objetos de Eiuoaoion y Caridad—con un capital 
de $1 000,000, al quo desde entonces se le ha agregado 
una reserva de m&s de $550,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma boy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Los sorteos tienen lagar todos los meses» 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 187 
Ó SRA EL 
Gran Sorteo extraordinario semi-annal 
tendrá lugar eu la Academia de Música 
de NueTa Orleans, el mártes 15 de diciembre 
de 1885. 
Bajo la direooion y supervisión del 
Gral. G. T. BEAUREGARD, de Louisiana 
y el Gral. JÜBAL A. EARLY. de Virginia. 
P r e m i o Mayor, $150 ,000 . 
í^Jíota.—Los billetes enteros valen $10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LISTA DK rilEMIOS: 
1 GRAN PREMIO MAYOR D E 
$150.000 son $150.0C0 
1 PREMIO MAYOR D B 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO M A Y O R DE 20.000 . . 20.0CO 
2 PREMIOS GRANDES D E . 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E . 5.CO0 „ 20.000 
20 PREMIOS DE 1.000 . . 20.000 
50 ,, ,, 500 . . 25.C0O 
100 „ ., „ . . . 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
eoo „ , ioo .. eo.oooi 
1.0C0 „ 50 . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
ICO Aproximaciones do 
100 „ „ 
100 
200 . . 20.000 
loo . . IO.OOO 
75 . . 7.SC0 
2.279 Premios, ascendentes $522.500 
Los pedidos de scolcdados ó clubs deben enviarse sola-
mente ó la oiloina do la Empresa en Nueva Odeaus. 
l'ara otros Informes se dirigii&n las cartas dando laa 
senas 6 dirección oon claridad. I .OS G I R O S P O S T A -
I . K S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, 6 m á s t n 
efeotivo pueden enviarse por el Exprés , siendo los gas-
tos per cuenta de la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá á 
W. A . D A U P H 1 N . 
6 bien & 
Nneva-Orleans, La.? 
M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, J). C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N K W O R L K A N S NANIONAIi B A N K , 
NueTa-Orleans, L a . , 
ó al 
L O V S I A N A I i NATIONAL. B A N K , 
Nucva-Orleans, La.5 
S T A B B N A T I O N A L . B A N K , 
Nueva-Orleans, La.j 
G E R M A N I A N A T I O N A L B A N K , 
Nucva-Orleaus, La.^ 
SESOUCITii AGENTE i 
solicitan corresponsales res -
ponsables on los pj-inclpales puntos 
de Cuba con c o m p e n s a c i ó n l iberal 
para negociar los billetes de la E m -
presa de LiOteiía dol Estado de L o u i -
siana, que tiene franquicia del E s -
tado para celebrar soxteos todos les 
meses. 
P a r a pormenores completos diri-
girse á 
M . A . D A T J P H I N , 
Netv Orleans, 
Louis iana, E . U. 
^ S ñ T . JÉL. S . 
E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
lau cabezas calvas, que eradica la tlña y la 
oaepa y que limpia la cabeza de impurezas 
Positivamente Impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave. Instroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
naiQr ravunc; murarmicv 
Ai» 
: ZnvlgoxtXüig OardlnL 
, wna BEDicmaL, uüvuiAOtf ' 
U.J. «DA k mrnnjüA moi ttíjimm .un. •Mryl.JvaraJ I 
t*V**S t̂ r.JkjO. tul sf U« bnl Tjmt&i* V«1H/V | 
jjiw^i«t«ii..»w»»ft^»«fca. I^la í 
jbaüMn >>>niw> amuua * c ui* 
OgUI. Utbtixtm M TIT \ A*A ., \ 
ifc. rfcwQuv a l rfbui ot d. t t * t é t u i aa Stít I 
UUl.«aJ m WI. .f t ' A J M í . l Ĉ IUI, mOimm* I 
•o &. >u. oí a. ^ua^ujftmivt 'o±i* WM» I 
Siuvnr f ImV ' 
Nono Konulne 'without tlie Tac simlle i lsnatnreor 
UBOI.PUO Woi.r» 011 Red Labol and oí'Jucl II. Woli» 
on tho liluo Bidé Labcl . í 
|®-l"lea.so rend the CAUTION Label l nlso th» 
•ne to Apottiacarlos and Urucera. uu tho botüo. / 
UNICOS AQENTKB TARA LA ISLA DE CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
C a l l a de C u b a 2 1 , 
n A R A N 4 . 
AZUFR 
Anteo de Usarlo Después de Usarlo 
D E 
L a Original y la Mejor. E l único porfume 
del mundo que ha recibido la aprobación do 
un Gobierno. 8s e x p a n d » ) «n botelis* d« 
trae %m^m^ 
í 
Curaraclicalmcii lc las ufecciones d é l a 
pielf liermosea el eutis, imjyide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosaduros de l a 
epidermis dísttelve la caspa y es un 
preveniiro contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para 'las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D K L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ¡ sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
Uermoseador saludat/lc, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o m l e r a i i mucho. 
SI Tinte Maneopara eJ MoyluMbd d e W . 
C. N. CBITTJSNTON, Propietario, 
I f V É r Á Y O l i K , JS. ü de A . 
V e venta al por mayor, en laa Droguerltt» 
priaoipalei , jr AI lucnmíoo, en laa B o t l a » «r 
M B t n l i 
CORSETS. 
üe bacán por medida, garantiiando su buena forma y 
auparlorea matatialea, & 17, 20 y 25 pasos billetes; tam-
bién ao tacen de rs so muy elegantes á 25 y 80 pesos: 
B n la mlama se dibujan ta as para bordado» & precios 
módicos. B n lo» corsets se paga la mitad adelantado. 
O B I S P O 5 7 . E S Q U I N A A A G U I A R , A L T O S . 
14612 8-7 
M I L L A M M I E f 
sobre fincas lústicas y urbanas. 
L A OOOPEBáTIVA, centro comercial 
M E R C A D E R E S 16 ( B A J O S ) 
B n este acreditado "Ontro Comeroial" se hacen car-
go dt* la expedición de toda clase de cédulas, planillas, 
reolamacione». evaluaciones, etc., sobre loa amillara-
tn'ent » que actualmente deben formarso por las ofici-
nas de Hacienda sobróla riqueza rústica y urbana-
Becomendamos á los propietarios, con tribuyen tea por 
este concepto, que Tean naestraa circulare» si quieren 
evitaroe molestias y perjuicios materiales. Hocorarlos 
oquitativos, 
M E R C A D E B E N. 16, 
bajos, entre Obispo y Obrapla . 
Cn 1803 10-7 
A m i l l a r a m i e n t o . 
Una persona entendida, ee ofrece al público para lle-
nar las planillas declaratorias de la rlquena territorial. 
Da 7 4 9 de lamsíiana y do 11 á 1 de I» tardo. Calle de 
Joans Marta n. 33. 14557 4-6 
CORSES 
S I L F I D E C U B A N A 
cintnras habaneras, 
por Mme. B O U I L Í i O N 
93, O'EEILLY 83 
Juzgamos inoportuno enumerar sus ventajas, durar-
clon y cualldade» higiénicas en vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bello sexo 
en toda leí i . 
Ee'jomendamoa nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomandalos por el D R . L E B R E í > O y 
otros enciinentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intestinales dé l a s sefioras. 
Nota Importante —ReoiDimos semanalnieuta las últl 
mas moda» v novedades de Párta. 
Cn 1503 8-6 
CARLOTA ECHEVARRIA DE FLORES, 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa do oue 
taia* las fjrtnn»s puedan disfrutar de su t i jera, corta y 
entalla por un peao. paaa a doialoillo sin altsrar precies, 
y se hace cargn de todos cuantos trabajos ss le confien 
oonceitient's á su arte, con munho «rusto, rlgnroaapcr-
feoclon y sobro todo con equidad. Tr nioute-Kí.v n. 50, 
entre Compoatela y Habaua. 14528 <-5 
L6 
m m í ^ 
« R t H TESSa P A S A Z Z M Y t S Z t . D 3 t X t X ^ S M 
rosos Y mnaroEiOS.—L 8 ss. PC?A. 
SS D E S C U E J T F A E l i 13 POR 1ÜO. 
A R A M B Ü R Ü E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Cealsfootanto deodorlzadcr amaricano rrí l lc . 
l isis aietesia 6* ol qu» máa vaní\J<i% v í i w * »i vtií»liüc 
ta e' ajeo, p ron í l índsn 3l trab^]o y eoonomíaon lo» pr-i-
eioa deajnate; recibo órdanesoaié 1.3 Vlotml», calía de b 
ííuralia.—ParilayDomaí), A g n U r y Smoídrado bodag* 
—Obnol* y E'abaa*—Genios v Ocwnsijaio—AsxUtn'j 
Vlrtudé»-Coaoorüia y 6*9 y i o e ^ ' - W o i l a » ¡Ma*.***--
—Tu» v Kgido » • ««TiburTi esoTí!^ • * "í*^ J n » 
Telefono n. U7Ó3 
Gtnn tren de llxcníeca do letrinas, penos y tumldero» 
Uando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se de» 
eoanta el 10 pg . Eeolba órdenes cn los puntü t slgulsn-
tes; Cuba y Amareura, bedoya, Benses 72, bodega, M-
quina i Murall»; Habana y Lúa, bodega, oaliads de U 
Baina esquina á Bayc, café el Eíwreo 5 O tb» y Tejadi-
llo, oarboDerta. Su duefl" vive Stnja U t i —AnsMil-stfl fton 
«ale» Kev. 147i0 5 10 
A? Si *• 
tí 3 1 DK-4íiAS* i l I i í a E l L i P A K A l ' - K K O DK D. ! ' £ • dro Vloentn González, natural de ValdoviDo, prnvin-
cla do la Cornfi^ para enerarle da asuntos de familia, las 
personas quo sepan en paradoro, se terviráu pasar A df.r 
n-jticU Ala ca'ie de 0 'Kri ; iy2, restaurant el Correo don-
de se lo gratiflearfi: se supUoa la reproducción de los de-
miñ cologaa li702 4-10 
)|OfíA HA v¡ A M A C H I ¡i B Ó L l C I Y A A D. P * . 
J - 'd ro Bi i s Machia, de is'aa Oacai-ia» de S¿n Lorerzo 
y que ao dirija al ruante de Aguí» Dulce, caso de San-
tana UfQ-i 4 10 
K e g e n c l a 
Un farmacéutico «olioita regentar una botiía, icfor-
mafán Llaralla '5. botica. 14707 4-10 
L A P f v O T E C T O S A 
S9 aoli 'útindws criadas paninsulart-s. buonsneldo. dos 
mfrenas para coficeran, tengo criadoa de todas talU8; 
cocineros, j jorttrcs y cocineras de punlorta pl if.n y se-
sán 8»>rvidnH. Amargura r>4 14700 4 10 
A S í r i A S M U U E K O 1 BKQl íüKA A Jf U l iUUTA 
se Roolllra un criado ó criarla de seis & diez da la ma-
fiana para la limpieza de tres hab.tacioner. 
14704 4-10 
' r a l leAandera cn una casa particular 
mero 1. • slr • impondrán . 14720 -
Villas-as nú-
10 
U n muchaeho 
de 12 A l í a i l c s p i r a el sarvioio comóatico .trasudados se 
pagará Men: i n f j rm. t r ín en .Tesas d t l Mentó Santo 
Su >r6z 46 14725 4 10 
8e soiieita uno que sea inteligsnto per.» ei despacho 
da Bos'radiir en el gi io de talabartsrta: informarán Te-
niente B^ySfi. 14728 4 10 
T T N A S I A T I C O G E N E U A l i C O C I S E R O D E -
U aea<:-> ü'-ar. e entiende bien de coMna & la espaCola, 
ft-anceaa é inglesa cuanto ee le pida d f l arte onlinaric— 
A g u ü » 124 informarán, tlena buena referencia. 
14722 4 10 
SE S O U C I T Á CN B C E N C h I A D O SJK da color que terga nersenas quo abonen su conduc-
ta-SI>1 S8. 1̂ 729 4 10 
DE » E A C O L O C A R S E U N « ¡ E N E I t . t l i l M i n i O cocinero v repostero bion 8«"a para un a lmacn 6 
c » a particular, tanieiído personas qne resoondan de BU 
buena couiincta y trabajo. San leidro 92 darán razón 
tod»» horas 1Í727 4 10 
B O l i l L ' l T A Vi* C H I O r i T O B E A 15 
afina que tensa principies d« hacer cuellos y pnfios— 
Teniente Bov 70 14739 810 
S K T o n A í i 1 UN H I P O T E C A OE UNA caUE^A casa libre de todo gravamen 2,500 pesus enero, al 
ano y cuarto por ciento m-usnal, situa'la en el nifjui 
pun tó del Pilar. Impondrán i ; larc^alu 1UT. entre Berna 
y Estrella. 14738 4-10 
f ]N J I A T K I W O M O DESEA COLOCA JISB EN 
U una casa desen'e, el para cocinero 6 cried» de mano 
V la sefiora para servir & la maso ó li>b<r, son may asea-
dos y saben cumplir con eu cbigacion, y garantizan tu 
trabajo con las personas que h^n servido: informarín 
Villegas ^ en lo» ba'oa. 14736 . 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS SfcSORAS, UNA I)eninsular para manejar un n fio propia por sn ca 
rácter para este csrgo y la ctra h j a del pala par* coid-
nera. es aseaba y de moralidad, srubsa tieiien qniou lab 
garantice: calle del Sul s ú m . 21 darán razón. 
14711 4-10 
SE DEBEA 00L0C1R 
un asiático general cocinero. Aguila núm. 184. 
14745 4-10 
s; E i O U C i T A DBA F l N A C R I A D A D £ IIIANO 'peninsular ó de Calarlas qne sepa coser, entallar 3 peinar. También se desea nn joven criado de mano, 
aseado ó intelijjente que presnte buenas refersnclas. 
Calle de Cubairtmcro 50, 
I472i 4 10 
V N A S I A T I C O 
genaral ejeineto y redoetero á la íspíEolí", erlclla 3 
francesa desea coloí-Arfle. Impondrán Ocrralts n. 8 pa' 
nadería U71C 4-10 
S O L I C I T A 
una persona blanca ó de co'or que se preeta para syu 
dar á l e s quehaofres da una familia. La retribución ee 
convendrá cuando se presente. Virtudes 101. 
14708 4-10 
SE ^ O U C J T A UW ^ROFE!»OH D E P R L U K R A enseEanza interno, con referencios qae aor tdi t 'n 
haberlo eitrcido a gnn tiempo ea colegio». Ealapape-
l e i l * L» Pilncipal, Plszadel Vapcr, impandráu. 
14715 4-10 
H M i- • . : ) . • . . . • . - : UN J O V E N . . . 1/..'-ULAR practici-ma en medii ira y cirujía ofrece sus servi-
cios como mai orcono v etfermero, 1>I tinne dosempeCa-
do ya en vi r io* ingenies de esta Isla; tiene resputablee 
pergeña» qne abonan por en honra íez y aptitnd. Para 
m á j i c f r i i o i JssasPeregiiaon, 70. 
14713 8-10 
SE DESEA UNA C R I A D A D S C O L O R D E UNÁ edad regular para cecinar á una pereona sola y de-
más quehaceree ce la casa aue tenga buenas refaren-
ciaa. ^ l ' ^ a del Vapor por E . i n a piiacipal i-úinf ro 3. 
14C94 4-10 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A -olon para el cuidado de uno 6 dos niños ó para aoom-
pa&ar a una sonora; tiene laa mejores recomendaciones 
Jesús Marta 87. 14688 4-8 
SE S O L I C I T A E N PUNTO C E N T R I C O UNA ha-bitación fresca para un caballero solo con entrada in-
dependiente: dirigirse apartado número 08. 
14C86 4-8 
Se sol ic i ten 
dos muchachas de once á 13 &&o*, se les da comida y ro-
pa; informarán 3uarez13. 14844 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E UN larc J O V E N P E N I N S U -lar excelente criado de mano 6 de portero: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
por él. Salud esquina á Escobar, en la bodega darán 
razón. 11640 í-8 
SE T O M A N $1. 300 O R O A L UNO P O R C J E N -to, hipotecando dos casas de mampesterta y azotea 
en J e s ú s del Monta, que valen $8.030 ore: informarán 
Obrapia esquina ft Bararillo, café. 
14Gr3 4-8 
£JE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN A L M A -
k?cende víveres, Bin cempetencia, situado en el me-
jor barrio de esta capital, t e le dará la gerencia y cuan-
tas garant ías quiera. Es un negocio de brillante porve-
nir. Impondrán Neptuno 93. 
14677 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O es rae de criada de mano 6 para acompañar k una cor-
ta familia, prefiere sea en la ciudad, tiene quien respon-
da per su conducta. Informarán Mercaderes £0. 
14618 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E E N USA C A S A D E C E N T E una j ó v e n d e color y moralidad de se isá seis, buena 
costurera en blanco y de nifios; tiene personas quo la 
recomienden. Villegas 52. 14605 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano y manejadora que tenga buena re-
comendación: darán razón Navarrete 3, Marianao. 
14606 4-7 
FARMACEUTICO. 
Un farmacéutico aolioUa regencia en e£.ta capital 6 en 
el campo. Informarán bntio» de Santo Domingo Obispo 
27 entra San Ignacio v Moroadores. 14638 4-7 
R E G A D O 
Seis posos se darán <i la persona que dé noticia exacta 
8f a muerto ó vivo de Aodró i Kodri¡ínez Serantes, natu-
ral de Santa Eulalia da V u l i t v i l l o provincia da la Co-
rnfía En la calle del Obispo 48 entregarán los seis pasos 
al qne pi-oporcione loa datos qne ee solicitan. E l indivi -
duo do qae so trata h» partido de Villanneva ol 83 para 
el ingenio Buenaventura término de Navaja». 
14630 4 7 
DE^EA C O L O C A R L E EN UNA CASA D E C E N -te una pardita de moralilad p í r * criad ardo m»no. 
tiene personas de respe'ifsbiiidadqua abenen torella, 5 
no 8a:e soiaá la callo p i r no estar HCOíturobrada; trata-
rán de su a¡ut te calle de Curi^zio número 26. 
14716 4-10 
SE S O L l í 1TA * A Ü E R E L P A R A D E R O DE don Jelestino Oaruia Lnngss residente en la Vue:ta A-
balo, para nn asniito importante Dirigirse á J . G., A 
Íiurtado 548, Exhona —Se euplica la reprodacsion en 03 p e r i é i ' e t s de Vuelta Abajo. 
14C78 4 8 
Oter-s» , BO deeea saber i» residencia deD. Manuel Ko 
mero García, natural de Santa Marina Lózara. Lugo, 5 
que ingresó como soldado en el banderín de Barcelona 
en el año 71 pa-ando luego á es'a Isla. Dirigirse á D 
Santiago Blanco Cárdenas 46, Habana, Se suplícala 
reproducción á loa colegas de la isla. 
14615 4 8 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O P A R A UN asunto de importancia da D. Manuel Hernández na-
tural de Tenerife, de treinta años de edad y que en el 
mes de mareo del pasado »fio eutaba eu el contra! Ma-
ría, en Calimete. La persona que pueda d»r informes 
sfgaro de él se le suplica los comunique á D i Cármen 
Hernández en la Habana, Monte número G7. 
I4R47 6-8 
U n vendedor 
se solicita para vender víveres por la calle. Carrales 
n. 265. con recomen'lacion. 14851 4 8 
t^una cocinera general y una manejadora, ftmbaa A dor-
mir en el aoomorto qne sepan BU obligación, sino que no 
se presenten. Caizada del Cerro 747. 
146f>0 4 8 
DESEA COLOCARSE EN UNA CASA D E C E N T E un matrimonio honrado, no tienen inconveniente en 
i r al campo, el du portero, criado de mano 6 cobrador 
4k? tiene personas de responsabilidad y la eeSora do cria-
da de mano ó manejadora de cifios, profieren i r los do* 
Juntos: da: án rmon d todas horas Puerta Cerrada n. 1 
14̂ 9 4-8 
TTN-» S E Ñ O R A D E M E D I 1 NA E D A D DESEA 
U colocarsep«ra acompasar á una señora y criada de 
mano también para ama de llaves y el cuidado de una 
casa. Infonnhrán Lr.z K> 14675 4-8 
SE S O L I C I T A U f t | B U £ N I f t T e R f R E T E l í U F hable bien el inglés y que haya estado colocado en be-
teles. Sino tiene buenas referencias que no Ee presente. 
Amargura 9 « , d e 1 2 á l . 146g3 4 8 
B E » E A C O L O C A R L E UNA E X C E L E N T E crian-dera de color á leche entera de '2á días de parida, e,-
Mna y de moralidad con personas que abonui por su 
ooednota: Lamparilla ^6, tren da agencias de mudadas 
darán ra?on. )4637 4-8 
SE SOLICITA L N C O C I N E R O U L A N C O QUE ten»* boenoa informe», para una oort* familia. A n -
oba áoi Sorte 11 1S. 14063 4 8 
C O U J A ' E K O 
U a J ó m n tecinsnlar 1 
F Í Í £ P O ! J T E R Ü . 
4 8 ' 
KJE « « I L I C I T A Ui4A Í S E N E R A L L A V A N D E R A , 
•Splanchaderayrizadoraque tenga baenas rocomenda-
oiooes y en la nisma sa necesita u b i orlada de mano que 
sapA coser á máquina, sino saben BU obligación que no 
se prear.nt-'. Aguápate 22. U6Q4 4-7 
Se sol ic i ta 
una criada do mano de mediana edad, que sea de color 
sobre todo que sepa coser á mano y á máquina; si no sa-
be su obligación que no se presente. Boina n. 91. 
14521 4-7 
LJNA P A R D I T A D E QUINCE ANOS D E S E A ' colocitrso en casa decente, p»ra manejar nifios. y un 
pardito do nnevo t ños para ennrotener niflos 6 servir á 
la mane: sn madre informará San Kafael n . 90. 
14K0 4 7 
O L I C I T A N E N C A S A FRANCESA UNA N I N E -
ra peninsular de 12 414 afios de a^lad, sale dará como 
sueldo oalz&do, veetido y buen trato. Calzada del Ceiro 
n. ««3. 14602 4 7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C H E R O l ' A R . 
Otlcnlar tiene quien responda por su conducta Infor-
marán Obrapia 611. 146i'18 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano jóvan y de color, que sepa coser á 
mano y á máquina y qua tenga buenas referenclaB: I n -
dustria 71 impondrán. 14642 4-7 
DON P E O i l O - a B K L L O DESEA S A B E R E L P A -radero do su hermano D. Pranoisoo Aballo (argente) 
dirigirse abordo del vapor M A D R I D , Habana. 
14601 4-8 
S É DESEA C4)LOCAR UNA J O f E N F E N I N S Ü -!ar de e r a d » da mano ó roanejhdora de nifios: tiene 
p-rionas que respondan de sn conducta: informarán 
Obranía 75. panaderia. 14.'^! 4 6 
Ü WA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edf d d^sea colocarse para les quehaceres de una ca-
sa. Impondrán Crespo f8: t ien" personas que garuntloen 
su conducta 14516 4 6 
U NA SE O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse bien sea de criada ae mano ó manejadora: t ie-
ne quien responda por su conducta: informarán calle 
del Carrero 3, entre Vapor y Principe, barrio da San 
Lázaro se puede ver á todas horas. 
14590 4-6 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O M.% Í>E-jsdoraqua tanga buenos informes, calzada de la I n -
fanta dotrá* de la pl<*za de toros, pabellón del teniente 
coronel de I r gemercs darán razón. 
14600 4 6 
DESEA E N C O N T . t A R C4>LOCAt I « S D E 4 O-choro par a un faetón 6 de criado de rasno uc pardo 
de i'mfjorables oondioionei: tiene personas que garan-
den por su conducta. Informarán Aguila 233. 
14574 4 6 
Se sol ic i t í i . 
una orlada para manejar una ni&a y ssear la casa A n -
abá del Norte 235. 14572 4 6 
DESSA COLíM- 'ABSE U « A O E N E R A L C O C I -r era peninrular de mediana edtd, aseada y de toda 
Mnfl.inza teniendo personas que acrediten BU conducta 
calle de Mercaderes n. 41 almacén impondrán. 
14565 4-8 
f | N J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A CÍHÍOCA-
\J cioa de criado da msno. Informan Prado 88, t ene 
quien responda cor su conducta. 
11566 4-6 
S O L I C I T A E L C U I D A D O OK U N * C A S A B E 
v5nn sc-Sior <i sefiora sola por dos sefioras da edad, ma-
dre ,é M;»: tienen personas que respondan da su honra-
dez, no piden retr ibución. O'Rcilly 100 peluquería i n -
formanln. 14562 4-0 
S S SOLICITA 
una criada que entienda algo do cocina y ayude & ios 
quehaotres de la casa. San Migual 11 alto» del estableoi-
mie.-to 14'59 4-6 
SE S O L I C I T A UN B U E N R E P A R T I D O R D E n pa y un aprendiz do planchador, depósito da Logia. 
^ dmi i r n da arroz, afiil f rancés , Bórax, esmapana de 
Fogonoi y j ibón de Castilla legitimo, etc, etc Empe-
drado 13. 14556 4 6 
ES SOLÍCITA ÜN DSETINO, 
bien sea do a^ministraaor, mayordomo, enfermero, pe-
sador, oentrifngnero, etc , en cualquier ingenio qua ra-
dique dentro de la provincia de la Habana. La persona 
que pretende uno do estos destiu'ia, tiene larga e»pe-
riencia, pues hace más de 28 afios quo se ha ejercitar'o 
en ellos y tiene qnien le garantioe: informarán de 7 4 10 
da la mKñitua eu Regla, calla del Santuario número 84. 
14575 4 6 
BARBERO. 
En Mi»ri*nao, ca1!e da Santo Domingo, barber ía La 
O illa, se solicita un buon oficial; si no es asi que no se 
presente. 14568 4 6 
B A R B A R O S . 
Sa solioita uu medio oñcUil para diarios, y un cíloial 
para s i hado y domingo. Villegas 89. 
14550 4-6 
OESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DK M E -diana edad y una jóven, ámbaa peninsulares, para 
lavar, p'anohar. cocinar 6 desempeñar todo el quehacer 
da una casa: en la misma se solicita ropa para lavar, de 
oiba'lero 6 do eeEora: también so solicitan costuras, 
bien sea de señor*» y donifioi ó cualquiera otra clase de 
c stura: informarán Belascoaln 85. entre San Jf.sé y San 
Rafael, ta labarter ía . 14547 4-6 
ENVOLVEDORES. 
Que sean cigarrero», aprendices y vendedores, BB ne-
cesitan en Teniente-B'iy 69, por la mafiana hasta laa 8 
y pnr la t i r ^e después da la» 5 14555 4-6 
Be da clin ero con h ipoteca 
2.000, 1 500 y 3,000 pennay otras cantidades, informarán 
Vlloeas 68. 14552 4-8 
Se sol ic i ta 
un criado de mano de 12 á 14 nfioa, que traiga buenas 
raoumf ndacionea. Compoatola número 20. 
145€U 4 6 
H N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E B A R 
i>* celona, desea colocarse de criandera, y una criada 
da mano: impondrán á toda» horas San Rafael 120. 
'4514 , 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A f A R A E L SER vicio de ca^a, que saa de mediana edad, ó una m u 
ohacha de 13 á 14 afios: ha de tener personas que ree-
pendan por eu conducta. Estévoz n. 80, barrio del Pilar, 
frente á ia iglesia. 14510 4-5 
O E S l i L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , blanca, 
Oque sepa peinar, coser y cortar: ha de traer buenas 
ruconiondaciones, de lo contrario que no ee presente, 
Raal do Marianso n. 111. 14529 4-5 
i'lNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , V I U D A , R E C I E N 
- ¡logada de Bjrdeanx, de buena conducta y antece-
dentes, solicita colocarse de cocinera, criada ó hacerse 
cargo de una casa de corta familia. Impondrán en la 
oalle de Oficios n. 15. fonda, entre Muralla y Sol. 
14513 4-r 
Sa desea uno de edad y moralidad. O Rsilly esquina á 
Aguacate, colchonería. 14526 4-5 
D ESEA ENC4>NTRARC4>LOCACION DBor ian-CIPTS á leche entera una jóven de color, de buena y 
abr.ndante leoho. teniendo personas que respondan de 
su formalidad. Btdascoain 95. 14518 4-5 
I T N A S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y COR-
U t idora deae.* hullar coU-cacion solo para cortar y oc-
ser on una buena casa particular á donde las sefioras y 
nifios vistan con exquisito gusto, eca durmiendo en el 
a-iomodo ó no: se regoondo por ella Teniente R«y 33, 
'amparei í t , esquina á Habana, no tiene inconveniente 
en i>alir d^ la l lábana. 14511 4-5 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A Q U E SEA N A T U -r a l de Canarias para cocinar y ayudar á otros que-
haceres á u n a familia residente en el caraoo: darán ra-
zón Compórtela 81. oarpinteria 14531 4-5 
Se solicita una institutriz francesa 
para educar nifios: no se admirirá más que con escelen-
cas recomendaciones: informarán Tacou número 4, de 11 
á 3 de la tardo. 1»534 4 5 
B a r b e r o 
Falta uno Teniente Rey núm. 06. 
14516 
U NA C O C I N E R A C A S T E L L A N A D E M E D I A N A edad solicita colocación: eu la calle ele los Corrales 
entre Zulu&ta y Sgiao al fondo del café puerta zaguán 
darán razón. 14591 4.5 
EN L A C A L Z A D A D E L C E t o R O S 3 t f S S DESEA alquilar una criada de mano qua tenga persona que 
le abone: se le dará un sueldo regular pagado con toda 
puntualidad. 14545 8-5 
SE SOLICITA 
comprar tina casa en Jesua del Modto, en la cantidad de 
mil pesos billetes librea para el comprador: informarán 
Amistad número 154. 14663 4 8 
AVISO 
En Compostelan. .r0 tenemos el encargo de comprar 
todos loa mueblea que se presenten, pagándolo» al más 
alto precio: 50 Compoatela 50. 14311 8-7 
SE C O M P t l A N c DOS C A S A S D E C O N S T R U C -ion moderna, bien situadas, de azotea, agua, sin car-
gas, cuyo valor no pase de cinco á seis mil pasos cada 
una, sin corredores: impondrán en la bodega calle de 
Chacón esquina á Aguiar, de las diez de la mafiana en 
adelanta. E n la mlama se vende nn caballo americano 
maestro de tiro y buena estampa, moro azul. 
14697 3-6 
í \ í*E C O M P R A N M U E B L E S D E USO P A -
\ J O V>gándolos bien y se realizan á $80 los peinado-
rea americanos que valen en toda» parte» & $110. Hay 
infinidad de muebles da todas clases que se venden, 
cambian y alquilan, Monte número 4. 
14505 4-5 
Pe solicitan 
comprar unas accionas del Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba, á la par, pagando el córretele. Amistad 102. 
O. 1300 4-5 
SS GOMPRáN LIBROS 
33 , S A L U D 33 
de todas clases é idiomas, desde un solo tomo hasta ex-
tensa» bibliotecas por costosas que sean pagando bien 
la» obras bnenaa. Se desean comprar de 3 á 4 000 tomos 
do obras do derecho y medioina con especialidad, pero 
también ae comprando cuantas clases so propongan. Se 
compran métodos do plano, estuches ó instrumentos de 
cirujía y matemáticas y ofuctoa de eBCritorio. Pueden 
mandarse 6 pasar aviso para irlos á, ver á la calle de la 
Salud 23, libroiía. 14591 4 7 
SE DfcSEA VENI>ER O N E U O C I A R P u R U N A casa peqnfcfia un certificado de la Ceja de Ahorros de 
1,S00 peóos billetes. Obispo 48 xapaieria E l Comercio. 
14541 4-S 
DE I N T E R É S A T O D A P A M 1 L I A . — U N A SE-fiora peninsular de mucha moralidad, general cos-
turera y cortadora en el ramo de sefiora y nifios, solicita 
colocación on una caaa particular: impondrán Empedra-
do 3t. 14487 8-4 
Para asnntos de nna herencia, 
sa desea eabar el paradoro do D* Constancia G-aroía y 
Hemasdez, oaaada con D. Fél ix Suarez. v de D? Luisa 
del propio apellido, que el a&o 1866, re»i i ia en Matan-
ras, calla de Grelabert, ámbas h'jas de D . Juan Carola 
D.az, que falleció en Cienfuegoa el año de 1803. 
Dirigirse á D . Manuel Craruia, tienda de ropa "La 
Granja", en Cárdenas. 11386 8-3 
ÜN H O M B R E DE 45 A N O S D E E D A D R E C I E N llegado do la Península desea coiocarso de sereno de 
ingenio, guarda candelas, entiende de enfermero. Tam-
bién á acompañar á viajar á un caballero: no se marea y 
tiene quien responda por él. Informará el portero de la 
calle de San Miguel numero 118, 
14418 8-3 
¡SOLIUITAN EN L A KEÜAÜÜA 
£7cioa do Atrasos del Exorno. Ajunta-
miento paia comleionadoa de apremio, per-
sonas qne reúnan á laa condislonea que al 
efecto ecn neceeariaB, la de. tanpr quien ga-
rantice el buen deaempeño del cometido qne 
ae lea ccr.fura. Habaua y octubre üO de 1885. 
14321 8-31 
!-E COMP1ÍAN M U E B L E S 
Y P l A Ñ I N O S pagando buenos precios, como también 
prendas de oro y brillantes Angeles frente al número 
30. El Vizcaíno. 14732 4.) o 
bre l» informar i r : 1*600 
DESEA COlMVjtMettt t j í T j o V k n P K * , , \ ¿ . = r ,»r de criado de m ^ o d pendlB^Z <l¿ S » ^S^' 
bodega ú otra o . ^ q u i e r c L a . co tr, . tA/3, t,B,rnd^rd' 
socaa que redi,ond»a p o r é i b*a Mjgaoi esquina * 
^ l i l » , »<>mbrertrl» r«z.>n 
^¿E C O M P R A UN E S C A P A R A T E DE UNA S O L A 
^ho^a de esp« jo de uso y quo sea acbra lo chico, el que 
compra no es especulador. Neptuno 178. 
14690 4.10 
4 8 
SE COMP1UN LIBROS 
FattorU, U b w r t * d*1 ^ ¿ j ^ 01' eatT^Suaroa y 
de todas clases en la librería La Universidad, en la nue-
va casa O'Reilly n. 61, cerca de Aguacate: tambl<>n se 
compran métodos do música, estuches de matsmáticaa y 
cirnjía y efectos de escritorio, pues hay un efectivo y 
desea emplearse: la librería La Universidad da también 
la vontiya al vendedor de poder comprar sus mismos l i -
bros, ofreciéndoles salón reservado para las operaciones 
de compra. Esta casa fie halla en el número 61 de la cal e 
de O'Kellly, entre Aguacate y Villegas Se responde á 
pagar bien las obras buonaB! 14567 4-6 
TEATllO D E TORRECILLAS. 
Se necesitan 100 gatos de vario» tamafios: en Conta-
duría , todos los dias de nueve á diez de la mafiana, sa 
comprarán aquolios que se presenten, á precios conven-
cionales. 14437 ft-3 
Se compran l ibros 
en pequefiaa v grandes partidas y en cualquier Idioma 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
14350 10-1 
Ku la callo del Sel n. 15, se compra toda clase do mo-
nedas faleaa, de p'ats y oro. inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se (cnipia toda c ía te <lo alhajas viejKS de 
plata y oro; so compra toda ciübB ce joyas viejas, borda-
dos de ninf a y galones de tuiUtiires y marinos, t to 
14'34 9-i 
PA R A UNA F A M I L I A QUE SE E S P E R A D E L campo se desea comprar nn mueblaje completo de 
casa y un buen piano; téaso junto 6 por piezas sueltas; 
se quieren buenos y quo procedan do familia particular 
se pagarán bien. Impondrán San Rafael 10, «nstreria. 
14311 R-31 
Q E C O l M P R A N T O D A C L A S E O E M Ü E H L E S D E 
Í J u s o y en grandes lotes, muñecos de bronce, yeso, loza 
jarrones, tndo utensilio do casa: se pagan bien, Gallano 
n. 52, frente á la Colla de Sant Mus. 
141?3 15-29 
Seaiquiian dos casas. Una en Neptuno, próxima á Gn-jí.tno la cual reúne condiciones inmejoraVdes y pue-
de ser bal i t tda p o r u ñ a regular f jmi i» . Otra en San 
Miguel, esta pequeña, ppro con comodidades pe dan 
ámbas eu piopcr den. Informfin en Mauriquo 3̂ 5 osri 
esquina á Vittadea. 
14713 4-10 
SE ALQUILAN 
la» canas San José 81 y calzada do Jasua del Monte n ú -
mero 82, á $30 oro, tienen: la primera sala con do» ven-
tanas y cuatro cuartos, de azotea; la segunda sala, cua-
tro grandes cuartos, baño, patio y traspatio y bueia 
pluma da agua, situada entre la» línr as de loa canitos 
del Cerro y Jesua del Monte: los papeles que tienen 
puestos dioen d^nde es tán las llaves 
147C3 4-10 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitanlon con egua y befio, con derecho á 
sala y dos cuadrss distante» del parque á sefioras solaa 
ó matrimonio ein hijos con saiaten'.da 6 sin ella. Amis-
tad 50 esquina.-i Neptuno 14714 4-10 
8 E A I l R I E P í D A 
la estancia K l B i o junto al paradero del Calabazar, de 
nna caballería y cordeles de tierra, cerc ada da piedra y 
dividida en cuartones, pozo, casa de tabla y tejas y a l -
gunos frutales. Rayo 40 t r a t a rán . 14719 4 10 
OJO QUE m m m . 
Se alqjiila una casa en el m»jor punto de la calla A n -
cha del l í c r t e con 0 cuartie, sala, comoíor y nn buen pa-
to, cocina y ua cuarto alto, on mucha pr jporci 'n . p»ra 
mas pormen-.res rn la Quinta Avenida á vedas hoias. 
C n 1310 4 10 
REGLá. 
Se alquila en 20 y $22 btes. men ana! eo, cada una de laa 
nuevas casitas situadas en la oalle de S m Agus t ín en-
tre Santuario y Mamey cerca de Jos vaprf s de 1* an t i -
gua Empresa, en el n. 3, altos, están las llaves é impon-
drán. 14723 4 10 
SE ALQUILAN 
unos hsrmososy veitiladoaaltos, Sol eeqa ioaá 8 Pedro 
con muy buena vista á la bahía y tres balconea que dan 
á dichas calles, sirviendo también para escritorio: i m -
pondrán S. Podro 6 barbería. 1*747 4-10 
A V I S O . 
Se alquilan los fresca y cf.p'inífiaoB altos Desampara-
radon n. 88. esquina á Dama*. Tiene comodidades pata 
una familia de grsto, con v i t l a á la bUi'.a, informan en 
la minina. 14712 8-10 
E n m e d i a oriza oro. 
Sa alquila una fresca y cémoda habitación amueblada. 
en casa de nna familia decente. Calzada del Ceiron? 
737, entre Tulipán y Arz <bÍ8po donds informarán. 
14711 4 10 
V I R T U D E S N U M E R O J , 
E.itva Prado y Consulado. Se a'qui'a istihermosa nasa, 
roa treeplfos, veinte y seis liabitacioaes, patioy traspa-
tio, bafíoH, inodorcB y pióos de máimol: en la miema, ai-
tos, informarán. 1'6!)7 4-10 
BAÑOS D E L VEDADO. 
E i t a r á n abiertos todo el invierno y se alquilan muy 
baratas las casitas do los altos, amuebladas: se venden 
ostras del Norte y del pais, frescas, aolimatadAs. 
13962 18-230 
Sa alquila la cata Crespo 72, esquina & Bernal, es pro-pia para un establecimltnto: la llave al frente é infor-
man Dragones 110. 14674 8-8 
S a n Ignac io 61, 
entre Lnz v Acosta se alquila esta espaciosa casa, dan 
ranm en el :'9 donde está la llave. 14681 4 8 
HABITáCíONES ¿MUEBLADAS 
Se a'quilan & caballeros 6 taatrimonioa. Bernaza 60. 
14fiCl 4 8 
SE ALQUILA 
pura dos familias de moralidad los eepaciosoa bajos de la 
casa de Cuba 106 en doa y do3 y media onzas: eii la mis-
ma infurmaián. 14689 4-8 
So alquila la caaa Coacoidia Sil entre Campanario y Perseverancia, con zaguán, comedor, sala, siete cuar-
tos, saleta, caballeriza, etc., y pluma de agua la llave 
en la bodega esauina á Campanario ó informal úa Obispo 
109, esquina A Villejas, altos de la sedería d Correo de 
Parie. 14682 4 8 
Se alquilan lae casas Indnatria 45 y San lenaoio 89 ton cuatro hf.rmoeas habitaciones, pozo v demás comodi-
daden. mny baratas Informarán Aguiar 49, de once á 
tres, altos. 14'".C3 16-8 
E' n 30 pexoa oro lu bonita casa da alto y bajo Apodat a ' n . 6, con a u l a , tres cuartos, comedor oto , en la plan-
ta baja y e&la y EU cuarto, comedor en la alta, y un 
onsrtito al f» ndo de la azotea: tiene agua de Vento. Laa 
llaves é informei en frente. Iifl07 4-8 
S E ALUÜILA 
en dos onzas ero la casa Merced número 22: en la bo 
dega de la e^quin i es tá la llave. 1)652 4-8 
SE ALUÜILA 
la gran casa, calie de Cuba 66. esquina á O'Eellly. Tiene 
diez balconee ú U calle de O'Keilly y 5 í la de Cuba: en 
la misma impondríi i . 14672 8-8 
A margur» ÜO —En eat» casa BO alquilan hermosas y frescas habitaciones (con 6 Bln muebles) con balcón 
á la calle: dan excelente comida, esmorado servicio j 
refrescoH á cna'qnier hora sin enmantar loa precios, que 
BJO suma.iieute médicos, do onza y media al mes 6 su 
equiva'enta en papel: be hablan varloa idiomas. 
14684 4 g 
G r a n easa p a r a fami l ias 
Hospcdage con habitaciones á la calle para famüiaa y 
caballeroa: precios módicos. Zuiueta 3 e squ inaá Animas 
á media cuadra del parjue. 11658 4-8 
Í a cata Neptuuo f6 eutre G-aüano y Aguila, se a l -Jquiia, con cinco cuartos, saleta, zaguán, cocina, des-
pensa, caballeriza y con cuartos de criados: la llave en 
la panadería de enfrente: impondrán Bt ina 74. 
14614 4-7 
EN $34 B I L L E T E S 
Infimo precio, se alquila la casita Tejadillo 62 propia 
para una reducida familia. La llave está en la bodega 
nsquina á Villegas. Informarán Crespo 19. 
14637 4.7 
Se alquila la elegante casa Consulado n. 37: time za-goan, dos ventanaa, 5 cuartos bajo», uno alto y ade-
más un gobinetioo á la derecha, cuarto de bafio, inodo-
ro», etc., propia para persona de guato: t r a t a r á n Nep-
tuno 12.V 14623 4-7 
SE A L Q U I L A N 
La casa Salud l'ej $17 oro.—Idem id. 118J $17 oro —Id . 
Eeyna 86 $34 oro.—Accesoria Dragonea 76 $28 B[B: i m -
pondrán Obispo número 41. 11622 4-7 
Compoatela esquina á Oorapia, ee alquilan en $17 oro do» cuarto» juntos, altea,- son muy claroa y frescos: 
tienen agua y excusado, balcón y puerta á la oalle inde-
pendiente: al doblar, Obrapia 57, altos impondrán; y se 
vende la legítima cascarilla de huevo á SO ota. caía. 
14603 4.7 
¡CARMELO! 
A l paradero, sobre la loma, calle 11 entre 18 y 20, ge 
alquila una casa muy bien amueblada para caballeros é 
matrimonio sin hijos, con ó sin asistencia. 
14609 8.7 
Muy barata se alquila la magnifica casa Consulado número 24, de sala, zaguán, tres cuartos bajos oon 
au gran patio y un cuarto alto y gran azotea: enfrente 
eatá la llave ó informarán O 'Reilly 74, depésito de má-
quinas de coser. 146 0 8-7 
Se a l q u i l a n 
los bajos de la casa Teniente-Iíay 102, propios para una 
Industria: precio 20 posos oro: informarán en la mlama 
14607 4_7 
En casa de un matrimonio respetable y sin nifios ee alquilan, en veinte pesos oro, tres hermosas habita-
ciones seguidas, con balcón á la calle, suelo de mosálco, 
cielo raso, dos escalera», agua de Vento, cocina, llavin 
y buena entrada. De más pormenores informarán calle 
del Sol n. 72, entre Compoatela y Aguacate, entresuelos. 
14627 4.7 
CONSULADO 114 
entre Anima» y Trooadero ee alquilan habitaciones, una 
con visca á la calle, espaciosa» y frescas. 
14579 4 6 
Ganga: se alquilan dos casas juntas 6 separadas á 3 do-blones oro cada nna oon sala, 4 cuartos, con corredor, 
portada independiente, jardines con varias plantas en-
tre ellas parras é higuera» y aeua abundante, calle del 
Valle entre San EranciBco y Espada números 6 y 8 sn 
duefio Villegas 58 esquina á Obrapia, donde taJabien ee 
alquila la esquina 145f9 4 6 
VJearrienaa la casa vecindad Suspiro 16, con 35 uabi-
Otaoiones y un principal caai todo alquilado, tiene un 
gran patio y abundante agua á dos cuadras de la plaza 
del Vapor: se da en mucha proporoion dando buenaa ga-
rantlas: su duefio Kaina '04 )45í4 4-6 
M arianao: te alquila la heimosacas»calle de San José n. 4, esquina á la de Santa Lucia é inmediata al pa-
radero de Sama: tiene nn buen pozo de agua potable y 
cuanta» comodidades se deseen: en la de J e sús María 91 
impondrán. 14558 10-6 
I^n móiioo precio se alquilan los hermosos altea de la caaa Virtudes número 2, entre Prado y Consulado: 
en la misma hay dos habitaciones balas con l e i a á l a 
calle. 14588 4.6 
K U K V A S mtAQUIKAS US OOSSíl 
m LA ocsi&E^.^JSírr- ía . DE ¡sm^ca-^sEa. , 
Tenemos el gusto de ofreceros Isa doa nuevaa máquinas de ooaer ro-
cientemente inventadas que reúnen en si mismae toda la perfeocioa da 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligera» y senoillas. 
Como somos los únicos agente» en Cuba da la üompafüs de Singer, 
participamos & nueatros favorecedores que seguimos recibiendo laa 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por san baci-
nas cualidades. Dispuestos 6 complacer é todo» vendoremoa estas ma-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
E n esta casa se hallarán siempre de venta á precios módlcoe: camas da 
hierro, baetidores metálicos, revolver» de Snnth A Weeaon, onbiertot 
oon triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesitas de centro, rolo-
jes de sobremesa y otros artlonlos. 
Invitamos oordlalmente á laa so&oras A visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OH-
O I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes ea sir-
van visitemos. A L T A R E Z V H I N S S , O B I S P O 133 . 
On. 697 810-28M:y 
HUELAS. 
Sa quita en el aclo con el O D O N T A L G I C O D E A N G U L O . 
Sin rival en el mundo. Do venta en la droguería L a Beur.ion, Teniente Rey 41, Ha-
bana, y en las priocipales farmácias y droguerías de España y sus posesiones. 
14578 4-10 
Ecfca figua qt^ por sna buenas cualidades ostá recomendada por todos loa medlcoa, 
ee vende cn todas la*? boticae, refitanríinta v esfóg de primer Arden, y por mayor en casa 
do sn importador HERVI LEONHARDT, C U B A 33, Apartado 68, Telefono 122. 
Cn 1308 15 8N 
m n DBPOSÍTO 
T I L , Q-3E2.-£3XXaXjiTB" 'F-a. 
L.i única ep.«a en toda la Isla da Cuba que puede ofrecer un surtido completo de .">JÁ í t tS í fe» ,«¿a «¡tíi'.r.-í ciiqninas del mundo coma verán por loa siguientes precios: 
• ' ^ • ' i ' - - •-; S>-. a V t U I S K I C A M A $10 6. S í S f O S H N. $40 B. Además las i 
_.'.!. HA • / n » X O , D O n K ^ T Í C v l a A i l i e a i C A M A ( í . y . T a m b i é n hay W 
iüaKníí5oa.i 
nos de poner elásticos y otrsa nuevaa para zapateros.-
V A R E Z . 14701 
J O S É G O N Z A L E Z A L -
Nauoa rnqjor ocasión para todo ol que tanga algo que vender y en condiciones muy ventajosas paru el v< nde -
dor, advlrtieodo que pueden i r á proponer cualquier negocio en M U S B L A JES finos, iovas de B U l L L A W T f c & l 
mentados é desmontados, objetos de arte en oro, plata, bronce, mírmoles y pinturas al óleo, cn la segur'dad quo 
conviniendo á áoabos el preoio, sea cual fuese, siempre hallarán prevenido el 
Además, en oaso que el vendedor desease que ee le concediese un plazo para volver adquirir lo qne hnbiese 
vendido, se le reservará. Aprovechad la ocasión, qne estas ventajas solo sa encuentran en 
ESQUINA HABMi 
m o m 
Fabricante de plumeros por el sistema francés; de mejor coustrucilon y más pluma; más frescos y más bara-
tos precios qne los aquí importados. 13688 '¿6-17 
GANGA. 
En $36 billetes se alquil» labonita caea callede Aram-
baru a. 7, casi esquina á Neptuno, con las comodidades 
slguientf s: sala, comedor, tres cuartos grandes, cocina, 
azotea, sgna, persianas y medios puntes de colores: la 
llave en la tienda de la otra puóita, y da más pormeno-
res Aguiar n . 76 14624 4-7 
<go alquila un cuHrtoalto con azotea al frente, eu casa 
C5de familia de to i a moralidad á pnüora 6 cnba'.lt-ro 
solo qn ) podrá cooier coo )« misma, según convenio. So 
hab'a f raneé» y 8e da llavin. áe ei 'geu refereacias. San 
Miguel n. 32 14584 4 6 
SE ALQUILAN 
en preoio aamumente médico los altos do 1» relojería La 
Amprioaoa Mercoderes 13, entre Qi-rapía y Obispo: en 
la misma Informaráa. 14596 6-6' 
ViRDADlá GANGA. 
Se a"q'jil»n los magníficos bajos do la casa, calle de 
ToLÍen;o Key osquinaá Salneta, .1 propósito para cual-
quier claso de CEtablecimieuto. eu uu pmoio b^r&tisimo: 
iiifíir:"i.ián t n la Aominiotracion del DIARIO DE LA MA-
RINA de I I á 4 de la tarde. 
On. 1209 6- 6 
Se alqitiiau loa hermoEoa alteo de l-'>aaa quo está al lado del jardín del ingléa en Cárloa 111, pruplcs para 
un matrimonio, en la misma ds r in razón. 
H5C3 4-6 
U i íA F A M I L I A O I I B U E N A » C O S T U l l l i í t t K S ofrece á personas de moralidad dos cuartos altos en 
alquiler. Villegas 115. 14519 4-5 
Se a lqui lan 
unos hermosos altos con balcón á la callo, muy ventila-
dor; con.paeítos do una sala, un cuarto y dos comedo-
res, eu 38 pesos billetes. Luz 84. 
14504 5 6 
SE ALdüILAN 




SE A L Q U I L A 
un hermoao almacén propio para tabaco y e^paz para 
doa mil tercios, eu casa de alto é iudependiente, muy 
barato. Gervasio n. 141, y en el 146 iojpondrán. 
14527 8 5 
I^ N L A f T A U D K O E Í . ¡ H A R T E S 3 D E L corriente •-4 en el trayecto comprendido entro el cementerio de 
Colon y la calle de San Rafael, entra Ocusulf,do é I n -
dustria (barbolla) se ha dejado olvidído en un coebe de 
plaza una cartera conteniendo doenmeutos y cartas do 
familia quo solo á su duefio interesan: el que la entregne 
ó dé de eda razón en la barbería de Perico, Son Rafael, 
frente al Néc tar Boda, se le gratificará. 
H692 4-8 
^<E U A N Í K X T R A ' J A D O O D E C I D I A S P A U T E S 
k-Jdel billete número 1 3 3 * 2 dd la totei ía (¡ue eo ha de 
celebrar cn Madrl 1 en otie de toviombre de 1885: la p' r -
sara qua los devuelva on 1» callo de Teniento-Rey 85, 
será grat .: •..•!.. advirtiendo quo ee han temado las me-
didas para el caso do salir premiados no ee abonen más 
que á en duefio. 145ÍÍ5 4 0 
PERUIMA—A"«E1? . A L A L L E C I A D A D E L F E rroeurril da Viüanuova, eu un ocche do alqniler ee 
quedó olridr.da nnamaletlca da vlsoe conteniendo pa-
pelea, recibo', pafiuelcs v nna cédula á favor de Vicen 
to Montero: se gratificaiá á ouicn la devue.va San Ra. 
faol 37. 14577 4-6 
EN L A MAÑANA D E A Y E R . H A D E S 1 P A K E -oido de la caaa calle do las Animas 153 una peni ta 
ratonca, cuatro ojo», color de chocolate, Buioaments 
pequefia, orejítas cortadas, COD un collar de cuero de 
Rosia y metal blanco, y outiende por Nely. Se Kratlfica-
lá a! que la entregue ó dé uotioias de sn paradero, e:i la 
casa ántes indicada 0 en la da su duefio Consulado 112. 
11515 4-5 
PÉ R D I D A — M E L A C/»SA A N I M A » 1 5 » H A desaparecido en la mafiana do! dia 3 una porrita ra 
toñera, color chocolate y mny fina; er t'ende por Nely: 
tiene ua collar do pial con piezas de mpfail: la perdona 
que la entregue en dicha caaa ae lo grstifloará. 
1I6?5 4 5 
Habiéndose rxtraviado un abonaré do $'é2 Í ro por los 
catorce mesea de haber comprendidos en el G neral 
coita de cuentas de l 'Si , á cargo de la brigada sanitaria 
do la l i l a de Cuba, á don Manuel RDdngnez y Oostonc; 
suplica á la pt-raona qne lo encontrare lo devuelva ca le 
de la Perseverancia 38 A , botica, donde lo será grat i f i -
cado. 14ÓÍ9 4-5 
Qealquila una espaciosa y vcntüaua habitociuu con 
bal .cu á la callo á matrimonio sin hilos ó caballeros 
con toda asi itencia Villegas 67, esquina á Obrapia. 
USSa 4-6 
C A L L E í>, N U M E R O 1 1 . 
En la misma linea, ae alquila muy baratísima esta her-
mojs y oftmoda casa hasta el 30 de A b r i l próximo ó por 
afioc; compuesta de sala, comedir, cinco cuaitoa, buena 
cocina, gran alglbe de agua, cuarto para criados, patio, 
traspatio con jardines y arbolados en los mismos y al 
frente: informes, Balasootdn 36: la llave en la panadería. 
14f.2t 4 5 
113 OBISPO 113, ALTOS. 
Se alquilan dos bonitos cuartos con balcón á la calle 
y entrada con llavin: se quieren personas de moralidad, 
14461 8 4 
6 7 , C U B A 6 7 
8e alquila todo el frente de esta hermosa casa com-
puonto do sala y dí'B habitaciones todas con vista y bal-
cón á la cnlle, además de la acción al uso del agua, bafio, 
cocina y esousado, en precio arreglado á las circunstan-
oias actualee. G. 1285 30-4 N 
Lrt ñ^imoea y venciuda cas» calle Bayo 
na n. 30 esquina á Panla, compuesta do 
bajos, yroploa para establecimiento, entre 
suelos y magníflcoa altos mny frescos con 
entrada Independiente. Seí alquila junto 6 
separado en módico precio. L a ¡lave está en 
la oalle del Sol n. 61 esquina á Comnnstela 
é IIformarán. 14392 8 3 
Para una sefiora 6 un caballero de edad ó un saoordo-to se alquila una hermosa habitación eu una casa de 
lat más bonicas que hay en la Habana Empedr»do 33 in -
medl>ito á la plaza do San Juan de Dios, los daafios ea 
uu matrimoaio con tres hijos que se haco por e s t a r á 
compasados y quien alquile puede comer con lo» due-
ños on la casa, huy babos y buen alumbrado de gas y 
oeriódico. pero se advierte qua quien alquilo siempre á 
las oiaz dé l a ñocha ha da estar en casa, pero también 
si alguno vez en el mes quisiere i r al teatro advirtién-
dolo se 1^ permite. 14332 8 1N 
Se a l q u i l a 
la bonita casa oalle Real n. 50 en R-<g'a, acabada de re-
edificar: consta de sala, «aleta, tres cuartos y demás, se 
da en proporoion. La llave en la tienda mixta Real y 
San Ramón de la misma vi l la y para su ajuste Monte 67, 
altos, en esta ciudad, de 7 á 9 de la mañana y de 5 de la 
tarde á 9 de la noche. 14310 15 1N 
Galio de A g u i a r n . 35 
So alquilan cuartos 6 habitaciones v un zaguán pro-
pio para lo qua quieran apllcoilo. En les altos impon-
drán . 14316 8-31 
8e a l q u i l a 
en la Plaza de Armas el todo ó parta del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n . 1. con un gran salón, ga-
lería al patio, espaolosa cocina y 9 grandes habitaciones 
con balooo á la plaza 0 caUe del Obispo. 
1'167 28-280 
TROOADERO17 
Se alquilan unas habitaoiones altas decentemente &-
muebladas á hombre solo 6 matrimonio sin hijos en mó-
dicos precio i y entrada & todas horas. 
14121 16- 27 
V I R T U D E S 107 
esquina á Perseverancia, casa do alto y balo, de elegan-
te construcción y muy capaz: en oaso necesario puede 
quedar el alto completamente separado del bajo: ee al-
quila en ocho onzas: ha ganado doce dos afios a t rás . 
13904 1 5-230 
c n a c i o s . 
Se alquila una patrocinada de '¿2 años, fiel, humilde y carifioía, acostumbrada á manejar nifios y entender 
todos los quehaceres de una casa, respondiendo su pa 
trena por haber servido en su poder. Amistad 102. 
C.1301 4-5 
SE A L Q U I L A 
una general lavandera, criada de mucha razón y mora-
lidad. Calle de la Misión n. 83, informalán á todas horas 
14636 4-7 
HA B I E N D O S E L E E X T R A V I A D O L A K l L I A -olsn de bombero al soldado Rafael Valdés Cerván-
tes perteneciente al batallón de Gnanabacoase hace p ú -
blico por est» medio para los fines correspondientes. 
14C95 4-10 
EN L A MAÑANA D E L 8 D E L C O K K J E N T E mes de Noviembre al llevarse á la mar á bañar las bes-
tias do la fábiica de cigarros "La Africana", IO extra-
vió una muía como de Ci cuartas de alzada, color sebo-
runo claro: al que la presente en dioha fábrica ó de ra-
zón cierta de BU paradero, se le gratificará. 
C 1318 6-10 
PÉ U D I D A : E L D O M I N G O 8 D E L C O R I U E N -te so extraviaron en la calle de Neptuno esquina á 
Amistad ó por aquellas inmediaciones, los documentos 
pertenecientes á D Juan Ba^-ris y al balandro "Marta 
Rosa" de la matricula de la Habana. Se gratificará al 
quo los entregue. Obispo núm. 14, bodega. 
K713 4 10 
A V i SO: A L « L E L E H A Y A E X T R A V I A D O una mnla el domingo por la msfiana, dia 8 del mes 
de noviembre pu^de pasar á la callo del Obispo i . úmoro 
hotel La Florida, el portero informará. 
um MO 
¿IS0A8 Y ESTABLEGIMISHTOlá. 
A V I S O I M P O U T A N T E . 
Por haber tenido su duefio que hacerse cargo d o asun-
tos de más importancia, na vende un establecimiento 
que produce nn 50 por ICO y se da ea mucha proporción 
informarán Nentnno esqnioa á Aguila, panadería. 
14708 8-!0 
P o t r e r o 
Ss vende uno de cerca do 9 caballerles, cen sus bne-
nau fábricas, cercado do piedra, con muchos árboles 
frutales de todas clases, de 7 á 8 0C9 palmas criollas, BUS 
terrenos de2f y 8? clase, bueno para todo cultivo, agua-
das fértiles, no y ojos de agua. Ue da en $3 500 t ro, y 
reennucer el que compra $3 000 oro á censo impuesto al 
5 » g anual. Dieta uuay media Jegaa do Oaannjay.— 
Centro de Negocies, Obispo 30. de 11 íí 1. 
14749 4-10 
SE VE1SDE 
la casa, Cr.nccrdia núm. 188, en la misma informarán. 
14742 4-10 
Se vende 
en $1,C00 una casa de alto y bajo que eana 4 onzas de 
oro de alquiler, bien situada, en el barrio de Colon. Por-
severanoíaSl; sin intervención de corredor. 
14076 4 8 
Se venden los derechos hipotecarios do $50.000 oro, 
impuestos en un Ingenio, juiisdiooion tía Cárdenas, qne 
está en produoc'OD con sus fábricas, maquinaria y bo-
yada, se da en $?5,000 oro, admitiéndose la mitad en fin 
<'as urbanas en esta ciudad ó créditos da la Caja de Abo-
nos. Los t í tulos están al corriente. Obijpo 30 i ¡entro de 
Negocios 11 á 4. 145^4 4-8 
SE V E N D E UNA U O D l i t í A E N D» 1 K » I E J » R A . ble panto da eota capital por ausentarse su duefio 
para el campo: es rnuv barata y se da si el comprador lo 
desea á tasación. Ojo que convie&e: en la Plszadel Va-
por, l o a r í a , per Oaliano casilla número 26 informarin 
14619 4-7 
A T E N C I O M L A JtiKRMOSA CASA A DOstCÜA-dras de 1* Reina, compaesra do gran ssla, comedor, 
tres cuartos, de i'z< te», y tejas t n $4 200—Otra i d id . en 
$i 050. ctra id . en $'¡,200, otr a Oloiia en $1,000, estas en 
biilotea, ctra G-ervasio en $l,2C(t, otra Consulado en 
Jl,200 y en $7,0U0 otra en Gervasio, estas en oro. Tra-
taba División 27. 14620 4-7 
O E V E N D E L A B O N I T A CAWA D E IMAÍll 'OM. 
P ie r i a , tabla y tejas, situada en la calzada de J e sús del 
Monte número entre el callejón de Las Cofias y del 
Mlisgro: tiene sala, saleta tres cnarlos. p.uto. traspatio 
y pozo con bomba Seda barata, y en Dragones núme-
ro 14 t r a t a rán de su ajusta. H612 8 7 
E n $ 3 , 7 0 0 oro 
se vende una casa G-ervasio entre San Rafael y San Jo^é 
oon sala, comedor, tres cuartos, patio, pozo, desauile á 
la "leaca, toda de azotea. Centro de Negocios, Obipo30 
Obipo 30 de do 11 á 4. 14595 4 0 
^JE VJiNDK P A H A . r t l t t i . l i . t i L A R l I I * A!< t l*TO I.A 
Coasa Habana 78, frente al parque de San Juan de 
Olas, de azotea, cun zaguán, sala, comedor, cinco cuar-
tos bajos y uno alto, cocina, agua, etc , y con una ac-
cesoria compuesta de sala, cocina y doa cuartos altos. 
Mercaderes 28 altos, de 11 & 2 dias Hábiles dan razón. 
14542 6- 5 
B o t i c a 
Se vende una en un pueblo de campo, úuica on dicho 
pueblo, no habiendo ninguna otra en dos leguas y me-
dia á la redonda se da en proporción: informarán en la 
botica del Cármon, calzada del Monte n. 307. 
14506 15- 5 O 
Se vende en proporción una casa oalle 7? n. 27, com-
Duosta de sala, saleta, cuco cuartos bajos, cuarto par» 
criados, poeo, algibe con sftJbomba, p»tío, traspatio, do: 
salonfs altos con su cocina y agua. Otra Aramburn 16, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y uno alto: informa-
rán Campanario 128 esquina á San José , altos de la bo 
doga. 14r'32 4-5 
VENTAJOSO NEGOCIO: P O R NO S K R L E l ' O sible á su duefio atender á dos establecimientos, se 
vende una fonda en muy buen punto y con nn regu-
lar despacho, vende mucho en la cantina per estar en una 
calzada do mucho tránsi to: para más pormenores d i r i -
cirde á la calle de Aguiar 2: también se vendo una mesa 
de billar completa y en buen estado. 
14485 8-4 
EN V E N T A R U A L L A CASA A N U M A DisL NOR-te en f5 300 oro y otra en el barrio de Guadalupe á 
dos cuadras do la iglesia on $5 000 oro, ámbat libres de 
gravámenes: también se dan varias partidas de dineio 
oon hipotecas de fincas en esta capital, demás porme-
nores t r a t a rán Dragones 20, de 7 á 11 de la mafiana. 
14477 8-4 
SE V E N D E N L A CASA D E L A S C O A I N N U M . 10, es de mampostoria y azotea, está alquilada á estable-
cimiento y gsna cuatro onzas oro: informaráa San I g -
nacio 54, de doce á cuatro. 143S5 8 3 
SE V E N D E 
en condiciones mny favorables la casa caUe de Manri-
que número 75. Habana número 128 informarán. 
14200 15-29 
« E V E N D K N J C N T A H t» S E P A R A D A S UNA casa 
^cindadela de mampostoria, tejas y azotea, Antón 
Reaio9: una casa domamposteria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de manipostería y tejas situada en 
Guanabacoa caUe de Pepo .Antonio 33: informarán Ofi-
.!ÍOM38. 14036 3me<t.-25 Ot 
Se vende 
el eolar sito en la calle de Espada n. 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de manipostería y buen pozo de agua. Im-
pondrán Damas n. 40. 14150 26 280 
t' N ^.900 PESOS* B I L L E T E S HK V E N D E L A ^bodega de la callo de la Zanja n. 110, bien surtida y 
son un magnifios aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la oasa que ocupa sa da en cincuenta po-
sos billetes con contrato: Informarán Oficios 38. 
18310 26-90 
IMA JACA 
mera de 7 cuartas, buena caminsdora, sana y muy do-
ble. Obrapia 40. 11517 4-5 
A l b e l t e r í a -
Tenerife y Rastro, se venden magníficas muías crio-
llas, buenas, bonitas y baratas; ta-abion un t í lbur l ame-
ricano, fuerte y barato. 14153 8 1 
ANUNCIO. 
Se vende un caballo crloUo de más do 7 cuartas de a l -
z&da, maestro do tiro. Calle de la Rosa n . 3 letra A , Ta -
llpan (Cerro.) 14318 8-31 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor. A -
guiar n-100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
13443 30-130 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N D E F A -bricante Millón Guet, francés, casi nuevo, fuello 
quita y pon ea $150 BrB. es una ganga, á todas horas, 
Belascoaln 07. 14737 4-10 
O B R A P I I 61. 
Be vende muy barata una preciosa duquesa completa-
mente nueva. 14748 4-10 
S E V E N B ' E N 
varios arreos para coche y se compra un cibrioló de so-
panda- Reviliugigddo n. 104, esquina á Pueita Cerrada. 
14635 4-7 
s E V E N D E N UN Q U I T R I N Y UN T U . B U R V c o n asienúco atrás, t i do do primera y muy barato. Monte 2<i8, esquina á Matadero 4-6 
SE VENDE 
un magnífico faetón en seis onzss oro. Malcja 53. entre 
Rayo y San Nicolás. 14588 4.6 
MUY BARATO. 
Por ménos de su costo so vende un hermoso mllord de 
última moda, pintado y vestido de nuevo: & todas horas 
25, Tnnif>nto-Key 25, E l Caballo Andaluz. 
14564 28 6N 
VJE V E S u E ÜKA D í ' Q l - K S I T A EN M U Y B O E N 
testado, con un caballo criollo demás de siete cuartaa, 
ó se cambian por un milord y caballo americano. Te-
niente-Rey 62, se paedeu ver y tratar. 
14543 5-5 
SE VEail»E E N i t í O D i C O PRECIO UN C A R R O casi nuevo propio para venta de cigarros ó duloae: 
informarán Galano 129 barberia. 
14544 5 5 
C U E R P O H U M A N O . 
Ha mejor purlflcador y oon el qne se han obtenido ma-
ymvs onraolones, ea la sin r iva l Z A R Z A P A R R I L L A 
DE H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
t ÍHAS depurativos conocidos hasta el ttia. Botica 8 A N -
OPA A N A , Muralla 68. 
m » N « » R E A . — Y a sea catarral ó elfllUloa, oon pujo, 
a •(! cr, difieultad al orinar, flujo amariüo 6 llaneo. en á m -
baa caaos todo so cura usando lapocion 6 la pasta haUá-
mica de Hernández. Botica SANTA A N A , Mnral la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A K C R O S , L L A -
GAS on ) ! \ B plérnas, se curan sin dolor n i molestia, con 
o l A O U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N T A A N A . 
Muralla 68. 
L O S C A T A H R O S D E L A V E G I O A en ímbofl se-
xo», eo curan usando el LICOB DE LITIMA y la BOI.UCIOK 
DE B U E A D E H E R N A N D E Z . Con an UÜO cesan loa do-
lores de R I Ñ O N E S , PUJOS E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo clase do flujos crónicos, 
hasta conseguir la curación. 
Botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
14210 • 15 2P 
f\ Se ri-mi'ta uno de lo» mejores juegos de sal» 
^ J * J V-fá lo Luis X V I de los más finos y nuevo en 4f0 
pesos btos.j des bufetes ministros do doa caras y anxi-
•iar. están en blanco, de palisandro á 100 y 1"0 uño, p o -
ro ü n r s ; escapaT&te.i oo palisandro de 2 puertas de en-
pejus nuevos y de últ ima mola ¿$250 uno btes., 0.4 uso 
t mbi^n con espejos A 08 125 y $ 175; varios pianincü á 
íO l i o y $200 btes ; eiipejos ds t'.dos tamaño's baratee; 
ineges desala de todas clases como nadie busque mss 
bai »tc; pehiadorea de palisard o y fresno bsratos; mo-
o dures, sillas, mesas y oofi de Vions; camas, escapara-
ÍO», canastillero v 12 Billas medii» brsvío, sillón de serr i -
cio y demás muebles. Angeles frente al n. 33 
14733 410 
G A ^ G A S>N T t i U A L . ENCAPA tiATE.** D E S D E $20 ln.sts 70. Juegos da Luis X V comp'etos á ICO 
110 y 1̂ 5 pesos, medio jnego á C0, sillas y sillouesmuy 
baratos tecadores á 13. 17, 20 y 40 posos. L á v a l o s y 
piinaiioren carpetas, camas do hierro y otros muches 
muebles. Muy ¿e ganga, por tener que dejar lacssa 
GaVanolCO. 14fl9 4-10 
f ¡ > S P E C U L A O « l l K s í Y P A » t T I t . ü L A t t * > : l ' K ^magnlfiso escaparate caoba $38; un tocador Luís X Y 
$10,- un sofá $6 un palanganero mármoles $8¡ un tocador 
hombre $9: una bastoneia $3¡ una roja zaguán y demás 
muebles, fiaros y animalos do la casa Industria 30. 
I48(í6 4-8 
Nueva remesa cié 
lo más moden o, 
á precios de fA 
brica. 
OBISPO 123. 
O 1310 4-8 
EN L A C A L L E DE3 .A H A B A N A N . 6 8 SE V E N den barfttoí las muebles siguientes: un jnego tíopa-
Usandro euparior en $00, un aparador $8-50", un escrito-
rio palisindro $< f-O, uiiameaa do tte8ilfo de palisandro 
Í8 50, dos escaparates $25: todos estos precios ron en 
oro. 14630 4 7 
i^o alquila ó oovtnde un magLÍdooplaniuo do exoe^n-
•Jtes voca;', de muy poco uso y superior calida-i, en-
tendiéndr.se el alqniler á persona particular. Calle A n -
cha del Xorto n. 203 A . En la misma sa hacen c^rgo de 
una niñ-i huérfana, vistióudola, calzándola y teü'éiidola 
como h'ja. 11617 4 7 
Uü famoso nianlno Fils-Mar.-iella, lo mía snnerior $238 
oro; otro U . BonTaln-Paiii IS5 ero. SE ü E . t L l Z A N 
pianicos fcertcs $85 billttes; otro id. $80; otro id. $70, 
rton pisnines buena fo:ma mods; escaparaies palisandro 
liioas-vtieita corona cosa fina de últ ima $350;otro mag-
nitioo $0ó¡ otro i 1. $82; otro id . mo'durifc $75; otro id. $65 
otro» id. á $6-1 y 1-5; ctro para caballeros $18; otros echó 
m-ís baenes á $10; otro id. antigao $2í; un bonito oinas-
tlllero $37; cama:! C. raedallouea $j5; ctra» media $30; 
otrf,3 $21; otra iilúo $"0.- nn régio mueblaje completo pa-
li<andro, doblo ó .a'O DU rite, digco de verse $255 (vale 
doble); . tro C4<pba completo, tallado, ra»gnlfico$140: otro 
c loba $50; lavalus lucas hermetaj $ri7; un eran peina-
dor do nltima $iC2; tocadorí-s do gusto á $32; un baen 
esoiitono OOTK epoudencla $3í; otra carpeta $l'>; sillas 
finas corsza Viena $12; docena columpies, i d Vi'-nrt$22; 
aparador caoba 3 rsfeios $32; sillas blindadas $30; do-
cena id. comunes $21; columpios meple y neeres á $14 
p-ir; jarreros ameriltos $IP¡ bataoa-'-ojin-estenslon $21; 
constilas cneltes L .vY$"4; motas centro id. $18; mesas 
oorMderas, 5 tibian pero baenas-osoba $38¡ económicas 
$10; gd». roiüidu ó flrt.-ubiera meple $18; masl'as velfido-
res. a $3, 8 y 10; oi-jt h i í n o con esüinte-libros $30; lava-
manos y uillas «u-ltat* de Vún.1; t inajones-Má-aga n? 3, 
á $3 v 9. '"onrt.nte sortido Esta ct<sa vendo con una 
mítiima comilón, oíicin JO nTedí tan los hachos. Compra 
y c á n i d a mn'eblajes y planos. Acosfan. 79 G/nn Ba-
zar de lí'den, entre Composteln y Picota. 
145f7 4 6 
Ü » E S t / A P A M A T K DÜ D- tOBA «¡ASI NUEVO, para bombeo, $15 b lloíef; uno idtm para sefiora. $35; 
uua oam!» da hierro camtra bastidor alambre, $:8; una 
cortina gi-aaile do ma Irr», $10; un tocador de ca-iba. *!*<; 
esp* je grai ile. $22: Ir.za, u i s t a l e r í a y varios aparat-x 
eléctiiocs v- futografia Calle de Aírúfecate n ú nero 56. 
141128 fe 4-7 
Uno tn 4 enz/.fi (>ru y otto vn 2i Id. Agoi-
entre Minte v EaLrelJ», cosa de 
raos 14540 8 5 
la ¡gl 
pré 
a vende un ajaar ce s;:ia. de caoba, con media doceiia 
de sillas, dos mecedores de Viens; además, una cama de 
hierro nueva, un eoocitorib, uua mosa de alna, un toca-
dor de marmol, toilo en moy buen estado, nuevo: callo 
do Nfptmi'O n. 219, l i fo rmaián de su ajusto. 
líOS! 4-7 
Se v^iiíe uno en bnen uso v muy anoglado. Hornaza 
n. 13, e i t re Obiepo y Obradla. Hñ48 4-6 
SE VENDE 
mny barato un lasque do hierro que haco una pipa con 
poco neo, y una ná i iu ina do coser en buen estado.— 
Amelgara 72 alto. Í4:Í12 4-5 
Se realiHaa do 1 á 10 u esr.s tntre nuevas y osadas y 
grandes y chicas. Se compran ycfnibian nnaa por otras 
y se venden bolas, psfios gomas, taces, í-ti. Se dan i n -
formes dirigióadose á K- Miranda, San liafael 6». 
13iC0 £6-Ot22 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, rennioDes, etc., etc., á pesóla dooenu 6 como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas ss dan, respondiendo á nuevas, al preoio do $24 
BiB docena. 
T»mbiensscompran , venden y cimbiantoda clafse de 
mueblesd3l pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
qne so ven-Ion, así como lo» dfimás efectos á precios su-
cnamtnto barate», como lo tieoe acreditado esta casa 
haua muchosaños. v is ta haco fe. en 1« mueblería ' ' E l 
i./riato", Villegaa íf», frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 140r.7 15-270 
PlaNIfsO P U i i Y E L , 
Se vende uno de tres mesos, de poco uso; es o' lleno, 
eran f jrma¡ y otro de ignale« condiciones, de Erard de 
Parle: ámbos por la mitad de su valor. Villegas 79. 
15492 8-4 
Aproximándosa la época do comenzar la molienda, se 
les Avisa que aun quedan psrte d^ loa carros y carrilera 
portátil anunciados de venta en la oasa, c&Uade Obra-
pía 51. Cn. 1233 15-230 
LOS w m m m m m 
D E V E N T A P O K 
511 MGÜARDIA 
Cuba 83 . 
13430 
Correos Apartado 8 4 6 
26-130 
VISO, V1N MN1, WEB. 
Muchos son los anuncios pomposos y majestnoses que 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M / i L O 
te B U E N O , dírémos penoillaiEerte Q L E NO H A Y 
VINO D E M E S A P I U t F I O P A B A E S T E P - I S 
QUE P U E D A C í . m P E T í K E N C A L I D A » . PRE-
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
E06EHI0 BE LA PEDRAJá. 
Esta vino es puro; lo garantizümos hoy, m^Cena y 
siempre. Ko contiene abaülutamei.te drogas nocivas á 
la salud; es precisamanto 
para la I s l a de Cuba , para quienes 
s a b e n apreciar e l l e g í t i m o zumo &@ 
uva. 
Esto vino de mera sustituye con notable ventaja á 
los vinirs franceses Ikmadoa de B A B K I C A . (algunos 
de los principales Bestaurants, dende ya no se consume 
otro vino quo el nuestro, debido á stiplicas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o detallamos par cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n . 10. 
I8NACÍ0 MIEL v ^ 
Cn 1262 78-310 
S o g u e r í a * Forfnmeris^ 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: so curan estes t e r r i -
bles padeoimiuctos con las gotas ant iasmáticas de la bo-
tica Santa ADA, Muralla 68. 
C A T A B R O S , R E S F R I A D O S , 
flaxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo ae quita oon lo«poivo3 antioatarrales da la bo-
tica Santa An», Rióla 68. 
L A E M U L S I O N 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Con Mpofosfitos de cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus simllaíes 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre fresca: pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso ea 
B. B. 
El modo mejor de administrar el Aceite de Higado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescicntes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, mis agradable y más barata quo 
todas. > 
Se prepara y vende en la botica de SAN JOSE calle 
de Aguiar, numero 106. 
En la botica L A F E , Galiano, esquina á Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
LICOR DE BREA YEJETAL 
D E L DE. 60KZA.LEZ. 
D I E Z afios de éxito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
BOU la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETA!. DEL ÜR. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benéfico influjo han recuperado el doa más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que Ucvaa 
nombres parecidos. 
RSp^Se vende en todas las boticas de la Isla de 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San José, Aguiar núnwro 106, y las drogue-
rías L a Reunión y L a Central. 
• im. tA. tm errírtsajeros. 
SORIO MILLERET 
niáot lco , sin Banda ba'o los muslos. 
P.zra et'itar ías falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
sicmvre adjunta. 
VenSajes de iodos los sistenias. 
MEDIAS PARA VARICES 
MlllcilT, LE GOSIDEC, SscssDr, París, 4 9, calle J.-J.Romni 
REUISTUADO 
A e a l f a f ie s a l i r á L u s t 
l a S E G U K D A ED1CIOK do l a 
& ^ S EÍSS : 
por el Dr I ' . S J . I C . cs.'sssstiyxiL 
Aumentada con un suplemento j ta Vacumcion 
carbunzu'csa según los último» trabajos tís 
l _ . P A S T E U R 
Cort!iX'rK--e de tros partes principüles : I . J'ormulario 
n^rftea, coníeiiifnilo la de-cripciou de todos los inedica-
nionto.", drsi.-», tea eníc—ncdudc cn que se emplean, 
y Um ••• fores W mulns. — I I . Cemiendlo de lis Anuo* 
tttiueiuUs di toiíoi los países con 6 mapai unlnearios, 
— ID . St ti». >i ! tc:u¡éai:co, 6 Deic.-ip-.don ab.fvinda da 
IOÍ sinií :> t y del tmtr.niic-ntodolas mfcrracdadeijácoin.-
pn&ádn dé figma? oxtilioativas. Un i«,u:o oa 8», de 1.196 
pu jr'.ii • i - TI mas da 370 fi-rarM inte-T.'nda» en ei texto. 
I-RT. xngssa AiiT VÁ 
» • ---s- \ \ \ r \ y -.í ?-- 5 3 i i i j 5 t p jpa ai-, ubai 
m y-ii i l p-i a .- i • í r. ¡a;.* e i -^'á «colfcianat, 
• 
Qe venda v i a •• --. -do SOÜT. S l i U t U X 
PEPSINA Y D1ASTAS1S 
Agentes naturales é indispensables do la 
DIGESTION 
1 5 a ñ a s de cxii > 
contra las 
DIOtSTIOriES C1FIC1LES O INCOWPLCTAS, 
K.-,LES DEL EÜTOMACO, 
E P S I \ S , G A S T R A L G I A S 
IRDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZA! 
ENFLAQUECIMIENTO, CONSUNCION, 
CONVAL'CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
Par ís, 6, Avenue Victoria, 6 
y en t tías las principales rarmaclas. 
contri los Do/ores da la. esteza, el Estreñimiento del vientre, U 
/nc/;¿osí/on,el Abatimiento de lae fuerzas y las Fiebres producidas 
ñor el frío. El precavo y alivia rapidamenlo 6 cura las mas graves 
fermas do las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres cuino la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Eníermedades cutáneas y los otros viejos 
do la sangre. 
lí l e lia salvado la Vida" 
«ñor r,aa h fiebre me acometió, con violencia y en pocos duj, 
o me ttallá cor.-.plf-tamento restablecido. » - Extracto de una carta 
Sa C- Fitzgerald E.-q., antiguo corresponsil io\" Uanchtster 
Guardian " cn la Albania reCnéadoso al 
LÁMPLOüSH'S P'ÍRETÍC SÁL1HS 
E l Dr J.W.Dowgtog escribe; " Ko le he empleado en 
42 casos do la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdidi i enfermo alguno". 
Se Títde en 1« calis ¿c todos los fíraacíciieos, n iitéií 
ti. LAISPLOUGH, 113, noliora, LONDRES, E. C 
Depositario en la Salana : T O S á S A R I S A . 
Cn 1240 20 27G 
Se r e n d e n 
posturas de tabaco de costa. Quemados do Msrlanao 
Keal 111 de 11 A 4 de 1» tarde. 1 «(105 i -» 
R e a l i z a c i ó n 
de 500 docenas de eap'-rjas 6, 29 cta. billetes doosna, to-
mando de 10 doounai para a r r ib í ; calle de I»nz esquina 
6 Inqoiaidor se pueden ver. 14563 4-8 
COBRE M FONDO 
se vende á precios fnmamente módicos 
á l á E G Ü M 14, 
ISflSO 26-240 
O U G U E S 
Las calidades Indiscutibles de las A g u a s 
aa Poxtgues han sido comprobadas por la 
Facul tad de Medic ina de Francia y conden-
sadaa en las siguientes citas do loa dos de sus 
mas i l lus t res miembros : 
Las A g u a s de 
Pongues ohran regula-
r izando las grandes 
funciones que constí-
tui/cn el acto capital 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profeaor TBOÜSSEAÜ 
Clínica del Hótcl-Diou. 
_ Zas A g u a s de 
Pougues muy agro-
dables al beber son las 
que tienen la mayor 
eficacia par el E s t ó -
mago y las V í a s u r i -
narias. 
Profesor B0ÜCH4RDAT 
De U Acad. de Medicina 
Las A g u a s da P a n g u e a no t ienen n i n -
guna a c c i ó n brusca y han de producir sus 
i-eeultados como sucedo con las m s c ü c i n a s 
leg i t imas por v i a do p rog re s ión . 
Xas Aguas de Pougues se bailan: 
ca £ « H a b a n a , 
en la casa da J O S a É S S A R I G A » 
y en todas las priacijiales Farmacias, 
S r d r ^ r ^ ^ i T a í o r i a s , se calman pes Berviosas se T 1 ^ ^ U R A L G I C A S 
inmediatamente y se curan usando ios las ^ I L D O R A S A ^ T I - N E U R A L G i U A i » 
T U B O S L E V A S S E Ü R , i del Dr GRONIER. 
P A K I S , Farmacia, 23, calla de la Monnalo. — En l a H a T t í l M l : S A R R A ; — LOBE y C . 
E n Casa de todos los Perfamistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del E s t r a n l e r n 
¡••:!"tj de Atroz especial \ 
• Í •, -.,•>. A no AI, BISMUTO 
IPWA.JES.TST - 45 rv.-.e- des leí ^ s t i a c , 9 — 3 ? ^ v . S L l S 
A V I S O A L O S M E D I C O S 
200 ,000 Enfermos curados 
ENFERMEDADES RERTOSAS 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
Vi 
P A R / S 
FEBRIFUGO F0RTIFI0ANTE aprobado por la Academia do Medicina da París. 
S e s e & t a a ñ o s d s B ^ p e r i s a e i a 
y de buen éxito han demostrado la efleacia inoonsestabla do este V I S T O sea como a u t U 1 
p e r i ó d i c o para cortar las CaJ.emii.-raa y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e en laa ( 
C o n v a l e c e n c i a s , Xteb iUc iad de l a S a n g r e , ^ a l i a ae nseastraadon, I n a p e t e n c i a , D i g e s -
t i o n e s d i f i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d c.:u.saüa por la edad ó por los escesos. I 
Este V i n o que contiene muches mas principios aziiros que las preparaciones similares debe venderse á preclot | 
un poco mas caros.— No so dé Importo/tola r.i precio i razón ds la efícacia muy rooonociüa del medicamento. 
Farmacia G J - . tsíJfcilGl-'3LJXX*<r, 373, rué Ssint-Honoré, P A R I S 
Depósitos cn í a K a b a n a : ¿ r o s í s É Í A Ü . K J Í L : - s - c s í s "V c » . 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J F A 1 P A Í N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestiros conocidos hasta la fecha, para combatir las 
EHFERMEDADES BEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, KALAS DIGESTIONES, ^ 
OXA CüPITA AL ACADAH DB CÜMEH BASTA PARA CL'UAR LOS CASOS MAS RKBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
Al por mayor en París : T R O U E T T E - P E R R U T , calle Sai/U-Ántoine, 485 
Exigir el SeUo del G - c b l e m o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las r & l a l f l c a c l o n e » 
D e p o s i t a r i o en L A HABANA • « J O S S J S S A - T i J E t A . 
IMPORTADOR DH LA 
Nueva P E R F U M E R Í A Extra- f ína 
JABÓN si C0RY10PSIS del JAPON i POLVO de ARROZ a! CORYLOPSÍS dsl JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPCN I BRILLANTINA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
ACHAd.T0CAD0R al CORYLOPSIS del JAPON i ACEITE a! CORYLOPSIS del JAPON 
tOTioi al CORYLOPSIS del JAPON ¡ POSADA ti CORYLOPSIS del JAPON 
iÜ ir* ESTIVAS SE F I I C e E ñ l í l ñ i 
FARMACELTICO CÍASE, PROVEEDOR DS tos HOSPITALES DE PARÍS 
| La l?aBe:r©*«na,aa!iniidaen los ¡utópU-iiesdeParis. es e l ceas poderoso digestivo que 
fi&jíí se conoce. Posee la propiedad de digerir y hácet asimilables io mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almioon y ¡as féculas. Es d é c i r que los alimentos, sean 
los que fueren, puedeu ser digeridos per la pancreaüna sin el ausilllo del e s t ó m a g o . 
gto* Ora provenga la Intoleraucía do los alimentos, de la alteración 6 falla total del jugo 
lililí gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del Intestino 3 é. 5 
í-Tíl í l í d o r a s de P a n e r e a t l n a de D e f r e s a e después de comer darán sempre los mejores 
¡resultados; los médicos las recetan contra laa siguientes arécclones 
• Hastio para la comida, 1 Anemia , 
Malas digestiones, \ D iarrea , 
Vómitos, | Disenter ia , 
^ Embarazo gástrico, ( Gas tr i t i s , 
Gastra lg ias , 
Ulceraciones cancerosas, 
E n i e r m s d a d o s del h í g a d o , 
Eai laquec imisnto , 
p'; c-omnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo on ¡as majeros. 
Bj F A ^ S H a A T f ^ ü DÉFRESHE «n &aip«a. 3 á 4 cucharitas ds polTos dMpass di cernir 
¡jjjj Cass DEFRBSNE, Aator de la Peptona.Paris.yei! laíprinî alMtirnasiudílíitríDicr». | | » | 
